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U N N U E V O T R I U N -
F O D E L A P O L I -
C I A l U D I C I A L 
D e t e n c i ó n d e u n o d e 
l o s a u t o r e s d e l s e c u e s -
t r o d e l o s S r e s . R a b e l l 
y A r r e c h e a . 
o s 
P E R D I D A D E L J A P O N E S " A S A M A " 
L o s s o c i a l i s t a s 
c o n t i n ú e h a s t a a 
f r a n c e s e s p i d e n q u e l a g u e r r a 
p l a s t a r e l i m p e r i a l i s m o a l e m á n . 
LA V I R U E L A H A C I E N D O E S T R A G O S E N V I E N A 
Manuel Méndez Núñez, o Ramón Cas-
tro ( a ) "Capalarrata". 
En nuestra edición de ayer tarde 
publicamos la noticia, enviada por 
nuestro corresponsal en Ciego de 
Avila, sobre la detención de uno de 
Jos secuestradores de los señores Gás-
tón Rabell y Simón Arrechea, cuyos 
eccuestros se llevaron a cabo el dei 
primero en Manacas y el del segundo 
en Trinidad. 
Ofrecemos hoy a nuestros lectores 
la fotografía del detenido. 
Se nombra Manuel Méndez Núñez 
o Ramón Castro (a) "Capalarrata". 
Este individuo es licenciado de pre-
sidio. Comenzó su "carrera" timando 
y la continuó con el robo. Hace pocos 
meses que se dedica a realizar asal-
tos y secuestros. En todos los que ha 
tomado participación ha salido bien. 
Sobre Méndez, cuya larga historia 
de fechorías conocemos a fondo, da-
remos detalles en otra ocasión, pues 
no lo hacemos a fin de no entorpecer 
la acción de la justicia, que va enca-
minada a realizar por completo un 
servicio tan grande como es el de 
capturar a los bandidos que han sem-
brado el pánico en los campos de 
Cuba. 
La Policía Judicial merece pláce-
mes por el sei*vicio realizado por los 
activos e incansables agentes Manuel 
"omez y Honorato Cueto. 
(Por telégrafo.) 
Ciego de Avila, Febrero 4. *8 p. m. 
Al ser detenido esta mañana An-
tonio Pérez (a) "Capalarrata", ocu-
paronsele tres pares de polainas, una 
hamaca y gran cantidad de ropa. Lu-
chó a brazo partido con los agentes 
PASA A LA ULTIMA 
PERTRECHOS PARA RUMANIA 
Roma. I . 
Con el consenlimie/íto del Gobierno 
italiano, Rumania ha enviado pedidos 
de grandes pertrechos de guerra a 
Italia, los cuales deberán ser entre-
gados durante el mes de Abril. 
OTRO PROYECTO DE LEY SOBRE 
BARCOS 
Washington, 4. 
Se ha presentado en el Congreso 
1 americano otro proyecto de ley, por 
¡ vía de transacción, prohibiendo la 
compra de barcos a los beligerantes. 
OPINION DE LA PRENSA BER. 
LINESA 
Berlín, 4. 
Los periódicos de esta capital de-
claran que Wilson se ha deiado inter-
mediar por la Gran Bretaña, en la 
cuestión de la compra de barcos, dan-
do su consentimiento a una enmienda 
prohibiendo la compra de cualquier 
barco, siempre que esta transacción 
pueda provocar un conflicto con cual-
quier potencia beligerante. La "Kreuz 
Zeitung" se explica en los términos 
siguientes: 
Esta tierna consideración de los Es-
tados l uidos para con la Gran Bre-
taña es tanto más notable cuanto que 
redunda en perjuicio de la misma na-
ción americana." 
Carranza 
al Ministro español 
en 
\A'ashington, i . 
Según noticias que se han recibido 
en esta capital, Carranza ha exigido 
al Ministro español en Méjico que 
dentro de 48 horas le entregue a un 
individuo llamado Angel del Case, 
que pretende ser agente del Gobierno 
español, pero a quien acusa Carranza 
de haber sido un partidario activo de 
Pancho Villa. 
Se supone que el individuo recla-
mado haya buscado refugio en la Le-
gación española. 
Carranza amenaza con la deporta, 
ción al Ministro español si no accedo 
• su demanda dentro del plazo indi- ¡ 
cado. - » 
LA VIRUELA EN VIENA 
Amsterdan, 4. 
Según noticias, una terrible epide-
mia de viruela está haciendo estragos 
en toda la capital de Austria. ' 
El Emperador Francisco José y to-
da la comitiva imperial se han refu-
giado en el Palacio de Schvenrunn. 
Se ha suspendido por completo el 
tráfico de los tranvías. 
Muchos soldados heridos v convale-




Loo alemanes atacaron con feroci-
dad, pero sin resultados favorables 
para ellos, las posiciones belgas sobre 
el Iser, cerca de Oestende. 
PERDIDA DE UN CRUCERO JAPO 
NES. 
Washington, 4. 
El Almirante Howard, ha informa-
do al Departamento de .Marina que 
el crucero japonés "Asama", h?. nau-
fragado a 350 millas al sur del puer-
to de San Bartolomé, Baja California. 
Créese que dicho buque se pierda to-
talmente. 
El Almirante' Howard en su buque 
insignia acompañado del cañonero 
" " i ankton" ha salido para ej lugar 
del suceso a donde llegará mañana 
al mediodía. 
El "Asama" prestaba servicio de re 
corrido en la costa oriental del Pací 
tico en busca de barcos alemanes. 
De San Diego de California tele-1 
grafían que eJ "Asama" naufragó 
cerca de la Bahía de Tortuga, poco' 
más o menos en el mismo punto don-
de el día 18 de Diciembre del año pa-
sado se perdieron los vapores "Ist-
mian" y "Malaka". 
Los 500 hombres que iban a bordo 
del "Asama" se salvaron. 
N. de R. 
El "Asama" desplazaba 9885 tone-
ladas. Sus dimensiones eran: Eslo-
ra 108 pies; manga, 67, calado 24V2 
pies. Fué construido en Elsiowik en 
1899. Velocidad 22.1 nudos. Arma-
mentos: 4 cañones de 8 pnlr.ndas, 14 
de «, 12 de 12 libras y 8 de de 2^ l i -
bras y 5 tubos lanza torpedos. 
LOS TURCOS ATACAN AL CANAL 
SUEZ. 
Londres, 1. 
Los turcos han atacado al fin de-
cididamente • el Canal de Suez; pero 
han sido rechazados, retirándose des-
pués de haber sufrido pranrles pérdi-
das. 
Después de la infructuosa tentativa 
del martes para tender un puente so-
bre el Canal cerca de Toussoum, los 
turcos volví ron al ataque ayer, con 
una fuerza de 12.000 hombres y seis 
laterías de artillería, intentando es-
ta vez cruzar en balsas. 
Los ingleses, que los esperaban, 
his hicieron retroceder haciéndoles 
300 prisioneros. 
Otro ataque emprendido por los 
turcos en El Kantara, resultó igual-
mente infructuoso. 
(PASA A LA ULTIMA) 
A G R E S I O N A U N U N S U I C I D I O M I S Í E D I D S D I D E 
T R A B A J A D O R 
S u c a p a t a z l e h a c e 
d o s d i s p a r o s 
En un espigón del muelle de San 
Francisco, fué arrestado por el Ins-
pector de Aduana Eladio López y por 
el vigilante José Izquierdo, el ameri-
cano George Kent y Nent, Superin-
tendente do la Compañía "Havana 
Dock Comp." y vecino de D. y 21, en 
el Vedado, en los momentos que aca-
baba de hacer dos disparos contra un 
trabajador. 
Otro vigilante, Narciso Otaño, de-
tenía al propio tiempo, a Gerónimo 
Peña y Vidal, de Espada 4. 
El americano Kcnt había deepedi-
o anteayer a Peña por no convenirle 
sus servicios. Y ayer por la mañana 
encontrándose "Kent en un café, fué 
Peña a pedirle explicaciones, desa-
fiándolo a que saliera a la calle. Kent 
no accedió y se retiró. Por la tarde 
volvió Peña al muelle e insistió en 
que su capataz había de darle expli-
caciones sobre su despedida. Y como 
Kent se negó nuevamente a ello. Pe-
ña le dió una bofetada e hizo ade-
mán de sacar un' arma, por lo que 
aquel sacó un revólver del bolsillo 
y le hizo dos disparos, uno de los cua-
les hirió a una muía de la propiedad" 
de José Tejón, vecino de Nueva del 
Pilar 31. 
Kent y Peña fueron reconocidos en 
el primer centro de socorros. 
. Presentaban lesiones leves en el 
rostro. 
Después de prestar declaración an-
te el Juez de Guardia, Kent quedó 
en libertad mediante fianza de $200 
y Peña fué puesto en libertad tam-
bién, por no existir méritos para su 
arresto. 
F r e n t e a l a b a t e r í a n ú m . 3 , a p a r e c i ó f l o t a n d o 
e l c a d á v e r d e u n a n c i a n o . - E n s u s r o p a s s e 
e n c o n t r ó u n a g r a n c a n t i d a d d e d i n e r o y d o -
c u m e n t o s v a l i o s o s . - E n u n p a p e l , a c u s a c o m o 
c a u s a n t e s d e s u d e s g r a c i a a d o s p e r s o n a s . 
Próximadente a las dos de la tarde 
de ayer, el músico de la Banda del 
Cuartel General, Obdulio Villa Va-
lladares, vió flotando en aguas del 
litoral, fente a la Batería Número 
3, del Vedado, un cadáver, por lo que 
dió aviso a la Capitanía del Puerto 
constituyéndose el vigilante número 
8. Cruz Rodríguez. 
Una vez extraído el cadáver," se 
pudo ver que era de un anciano, como 
de cincuenta años, el que reconocido 
más tarde por el médico de guardia 
en el centro de socorros del Vedado, 
doctor Tariche, certificó que presen-
taba heridas en la cara y en la mano 
derecha, teniendo congestionadas la ¡ 
cabeza, la cara y el cuello. 
Presentaba, además, manchas con-
gestivas en el pecho y en la espalda 
y una herida incisa, comp de dos cen 
tímetros de extensión, sobre la teti-
lla izquierda, ari'ojando por esta he-
rida gran cantidad de sangre én el; 
momento de ser movido el "cadáver-i 
Créese que la muerte de dicho indi-
viduo, que data de pocas horas, hayar' 
sido motivada por la herida de la te-
tilla. 
Vestía el interfecto traje obscuro 
y camisa a rayas azules,' teniendo las 
iniciales D. F. 
Practicado un registro en sus ropas 
le fuei-on hallados 2 pesos y noventa 
(PASA A LA ULTIMA) 
S E C U E S T f i O 
L A V E R D A D S O B R E L A C O N f E R E N C I A 
D i P A Z P R O P U E S T A P O R I N G L A T E R R A 
M u e r t e d e u n b a n d i d o p o r l a G u a r d i a R u r a l . 
C e p e r o e s t á a c o r r a l a d o . 
ADVERTENCIA A LOS BARCOS 
AMERICANOS. 
Washington, -J, 
A rmánia ha notificado a los Ksla-
dos Unidos que los barcos a ii-tri^rnt'S 
di'btn apartarse de las costas i.orte 
y oeste de Francia. 
El Canciller del Imperio alemán ha 
dirigido a los Embajadores y Minis-
tros del Imperio la siguiente circu-
lar: 
Gran Cuartel General, 
24 de Diciembre de 1914. 
En el discurso pronunciado en la 
Cámara francesa por el Presidente 
del Consejo de Ministros señor Vi-
viani, se encuentra la declaración de 
que Francia y Rusia habían accedido 
el 31 de Julio a la proposición del 
Gobierno inglés de suspender los pre-
parativos bélicos y hacerse represen-
tar en Londres para eijtablar nego-
ciaciones, y que si Alemania hubiera 
también accedido, la paz se habría 
conservado todavía en el último mo-
mento. Como actualmente me es im-
posible refutar desde la tribuna del 
Reichstag del Imperio alemán las 
falsas aseveraciones hechas en el 
Parlamento francés, considero de mi 
deber enviar al Cuerpo Diplomático 
acreditado en el extranjero las si-
guientes declaraciones> suplicando a 
vuestra Excelencia darles la mayor 
publicación posible. 
La proposición británica para una 
conferencia, reproducida bajo el nú-
mero 36 en el Libro Azul fué hecha 
el 26 de Julio. Se proponía que ' los 
representantes de Alemania y Fran-
cia se reuniesen en Londres con Sir 
Edward Grey para tratar de encon-
trar una solución a las dificultades 
surgidas con motivo de la cuestión 
servia. Desde el principio Alemania 
ha sostenido la opinión de que el con. 
flicto entre Servia y Austria-Hungría 
era una cuestión que atañía solamen-
te a los dos Estados, principalmente 
interesados en ella. Esta opinión ha 
sido aceptada después aun por el 
mismo Sir Edwai'd Grey. Alemania 
tenía que rechazar la proposición de 
conferencia hecha por Inglaterra por-
que no podía permitir que se some-
tiera Austria-Hungría a un tribunal 
de los grandes poderes en una cues-
tión en que estaban comprometidos 
sus vitales intereses nacionales. Y en 
el Libro Blanco alemán se puede ver 
que también Austria-Hungría consi-
deró inaceptable la conferencia pro-
puesta. Con su declaración de gue-
rra a Servia demostró su firme vo-
luntad de arreglar la cuestión con 
Servia sin la intervención de los po-
deres, declarando al mismo tiempo, 
(PASA A LA TRES) 
(Por telégrafo). 
Fomento, Febrero 4. 
Se ha dado conocimiento al Juzga- I 
do de que los bandoleros Maximino I 
Garay y Marcial Cepero asaltai'on es- j 
ta mañana la casa de Maximino Ro- I 
driguez en la ñnca "Ceiba", y trata-
ron de llevarse al señor Rodríguez. 
para exigirles a sus familiares dine-
i'o por el rescate. 
La Guardia Rural que ya tenía | 
conñdeucias de lo que se trataba de 
hacei*, estaba oculta en dicha finca y 
dió muerte al bandido Garay y tie-
nen acorralado a Cepero en una ce-
ja del mon^p '1" dieh«3 fir¡cM. 
La alai ma entre 'os propietario^ 
de este pueblo es muy intensa por 





Encuéntrase en esta el Teniente 
Fiscal señor Palma, quien mañana 
sale para Fomento a inspeccionar el 
sumario que se instruye por los su-
cesos ocurridos en aquel poblado. 
Acompáñale el teniente Carrillo a 
quien débese que el cabo Aguila y 
la pareja de la Guardia Rural llega-
sen en el momento oportuna a la fin-
ca "Ceiba" del barrio de Fomento. 
Carrillo ordenó a Aguila que se si-
tuase en esa finca en previsión de 
que los bandidos fuesen por allí. 
EL CORRESPONSAL. 
NOTICIA OFICIAL 
El jefe interino de la Guardia Ru-
ral, coronel Avalos, en escrito dirigi-
do ayer a la Secretaría de Goberna-
ción, dice lo siguiente: 
"El Coronel José Francisco Lamas 
y García de Osuna, Jefe del Regi-
miento número 2 de este cuerpo, por 
teléfono de larga distancia dice lo si-
guiente desde Santa Clara: "El Sar-
gento Manuel Muncdas, desde la fin-
ca "La Ceiba", cerca de "Fomento", 
informa a esta Jefatura que el cabo 
Esteban Aguila y Miranda, del Es-
cuadrón "N" , dió muerte en la finca 
de Máximo Rodríguez al compañero 
del bandido Marcial Cepero, nombra-
do Máximo Garay, al tratar los dos 
bandidos de secuestrar a Mauricio, hi-
jo de Rodríguez, exigiéndole $7.000, 
cuyo secuestro, desde luego, no'sé ve-
rificó, debido a la intervención de la 
Guardia Rural. El bandido C'̂ ;;.. , va 
hesíutj j fes p ^¿u ido 'po . ' ,uerzaa 
del Cuerpo." 
CHOQUE EN LA CALZADA 
DEL CEMENTERIO 
EL CONDI CTOR DE UNA GUA-
GUA RESULTO HERIDO DE 
GRAVEDAD. 
En la Calzada del Cementerio, pró-
ximo al puente de Almendares, cho 
carón anoche la guagua que conducía 
Rogelio Flores Domínguez, vecino de 
Zaldo 37, y el can-o de cuatro rue-
das que guiaba el guardia rural En-
rique Mar'tíneíz Valdés, perteneciente 
al escuadrón A. Regimiento número 
Uno, destacado en el cuartel de Dra-
gones. 
El conductor de la guagua, id re-
cibir el topetazo, cayó del pescante, 
fracturándose el radio derecho. 
Ambos conductores se acusan mu-
tuamente de ser los responsables dei 
choque. 
El soldado, depués de ser instruidos 
de cargos, quedó en libertad. 
A C T O I N A U G U R A L D E L A E X P O S I C I O N D E 
En los bajos del edificio señalado 
con el número 33 en la calle de Cuba, 
ha sido instalada la exposición de 
aves, de pura raza, organizada por la 
Asociación Nacional Cubana de Avi-
cultura. 
Esta meritísima Asociación ha tra-
bajado con fe y entusiasmo por la 
mejora de las razas de aves y el re-
sultado obtenido no puede ser más 
nllante. Para convencorse do sem--
a: 
jante afirmación es suficiente hacer 
una visita a la actual exposición. 
Existen en ella más de doscientas 
aves, pertenecientes a veinte razas. 
Entre las que allí se exhiben hay 
muchas nacidas en el país, que pue-
den afrontar, ventajosamente, toda 
clase de comparaciones con las aves 
importadas. 
Esto demuestra que la avicultura 
se está desarrollando en Cuba y que 
en un futuro no lejano constituirá 
una nueva fuente de riqueza. 
Figuran en la actual exposición 
«rahama armiñada", nacido en Cu-
> Pollón de siete meses, propiedad 
del señor Noguer 
hermosos ejemplares pertenecientes a 
I los señores siguientes: Aldabó, cono-
1 cido industrial y presidente de la 
| Asociación de Avicultura; Neguer, 
| secretario de la citada Asociación; 
| doctor Adolfo Ñuño, Jorge Albarrán, 
j general Armando Sánchez Agramon-
| te, Guichara, Pemet, Sahadí, Antolin | 
Gómez y otros entusiastas aviculto-
res. 
La Granja Agrícola Ideal también 
ha presentado hermosos ejemplares. 
Ayer, a las dos de la tarde, se ve-
rificó el acto inaugural de la exposi-
ción con asistencia del Honorable se-
ñor Presidente de la República, seño-
res Secretarios de Gobernación y 
Agricultura, Gobernador Provincial, 
Alcalde de la Habana, Directores de 
Granjas Agrícolas, doctor A . Gonzá-
lez Bustamante, doctor Emilio Lua-
ces, Sebastián Acosta, doctor Raúl 
Trellés, Francisco Escassi, José R. 
Sabadí. Armando Sánchez Agrámen-
te, Arturo Primellcs. doctor Juan S. 
Fernández, doctor Gastón Cuadrado, 
Juan Veiarde, Francisco Mestre y 
Fernández Criado, Eugenio Juarrero, 
Julián Aguilera. Alberto Arrigunaga, 
Victoriano Cañada, ^.níoijio. García 
Vieta. Leopoldo Calvo, Miguel .L , Ñu-
ño, José M . Covín y los. señares que 
componen la directiva de la Asocia-
ción: . . . 
Presidente, Enrique Aldabó. 
Secretario, Mario J . Fabre. 
Vicesecretario. Guillermo Casas. 
Contador, Pedro Guichard. 
Vicecontador, Juan Veiarde. 
Tesorero, Domingo Neguer. 
Vicetesorero, R. Rui^ del Vizo. 
Director, Juan B. Pons. 
Vicedirector, Jorge Albarrán. 
Vicepresidente, doctor Adolfo Nu-
C U L T U R A 
detuvieron ante una incubadora me-
cánica allí instalada, presenciando 
cómo salen los polluelos del cascarón. 
La citada incubadora fué, con justi-
cia ,celebraad por todos. 
Durante el resto de la tai-de pasa-
ron numerosas personas a visitar la 
r exposición. 
Felicitamos a la Asociación Nacio-
nal de Avicultura por el éxito obteni-
do y le auguramos nuevos y grandes 
triunfos para lo futuro. 
En esté número publicamos algu-
nos de los ejemplares que más han 
llamado la atención de los visitan-
tes. 
El Presidente de la Asociación Nació nal de Avicultura, señor Aldabó, y su J ^ S S E f i í ^ al ^ u l - ^ " f t 
. u »» j ración hicieron grandes e ogios de os 
favorito: un "Langshans de pura ra za. ¡ hermosos ejemplares exhibidos y se 
'Malayt filipino", más conocido en C uba por "Malayo cola de camarón" y "Shamo japonés", ambos de la pro-
piedad del dector Ñuño 
F A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E T A R D E ) 
Centenes.. . , . . > . 
"En cantidades...] [..: 
Luises 4 » ; i». 
En cantidades..- . . 
E l peso americano en plata española 
Plata española de. . 
Oro americano contra oro español 
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New York, Febrero 4. 
'Bonos de Cuba, 5 por ciento, ex-
fnteres, 95 112. 
Bonos de los Estados Unidos, 
Descuento papel comercial, de 3 112 
& 4 por 100. i 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
54,82.00. . , 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.83.65. 
Cambios sobre París, banqueros, 6 
francos 19 3¡8. ^ ,. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv, 
banqueros, 86 7¡8. 
Centrífugas, pol. 96 en plaza, a 
4.51 centavos. , 
Azúcar centrifuga, polarización 96, 
a 3 1'2 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.74 centavos. 
Azúcar centrífufa, polarización 96, 
a 4.56 centavos para Marzo. 
Se vendieron 100.000 sacos de azú-
car. 
Harina patonte Minnnessotta, a 
$7.25. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$11.42. 
f Londres, Febrero 4. 
Consolidados ex-intei'és, 68 112. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en Londres, cerraron a 
68 112. 
París, Febrero 4. 
Renta francesa, ex-interés, 72 fran-
cos 25 céntimos. 
En la Lonja del Café de Nueva 
York, se operó ayer en azúcares ci'U-
dos de procedencia de Cuba, centrí-
fuga sobre base 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 





Se vendieron 4.550 toneladas. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero, 4. 
Azúcares. 
Continúa clasurado el mercado de 
remolcha en Londres. 
El mercado americano abrió muy 
firme yj de alza. 
Los ofrecimientos • son limitados, 
no teniendo generalmente los vende-
dores azúcares en existencia que les 
hagan presión para su venta. 
El tonelaje occianico continúa es-
caso y avanzando los tipos de flete. 
que se cotizan a 35 centavos para la 
costa Norte y a 37 centavos para los 
puertos de la costa Sur, con opción a 
embarque a New York o Filadelfia y 
2 centavos más alto si el embarque es 
para Boston, 
A primera hora se hicieron ventas 
sobre 100.900 sacos a los refinadores 
a 3 1,2 centavos costo y flete para 
embarque en Febrero y 3 1|2 centavos 
costo y flete para embarque en Mar-
ZC>Más tarde se vendieron también: 
20.000 sacos para embarque en Mar 
zo a 3 518 centavos costo y flete, pero 
a la hora del cierre se vendieron 
10.000 sacos para embarque en Mar-
zo, a un especulador, a 3 9¡16 centa-
vos costo y flete. 
Hay solicitadas ofertas en 'imie a 
3 9Í16 c. c y f. para embarque en Fe-
brero, y de 3 9116 a 3 518 c c. y f. pa-
ra embarque en Marzo. 
También hay solicitadas ofertas en 
firme a 3.25 centavos libre a bordo. 
El mercado por azúcares refinados 
está firme y con precios más altos, 
siguiendo al alza iniciada por azúca-
res crudos. 
A la apertura del mercado, todos 
los refinadores subieron sus precios 
a 5.35 centavos y durante la mañana 
la Federal Sugar subió a 5.50 centa-
vos. 
Las ventas son limitadas. 
Los negocios por azúcares de en-
tregas futuras, que se realizan en la 
Lonja del Café en New York, conti-
núan atrayendo la atención de los es-
peculadores y los precios van avan-
zando. 
Las ventas efectuadas hoy ascen-
dieron a 4.450 toneladas, con una ga-
nancia neta para el día, de 7 a 9 pun-
tos. 
Los precios cotizados durante el día 
los publicamos en otro lugar de esta 
sección. . 
El mercado local, en vista de las 
noticias favorables que se reciben 
del consumidor, rige bien impresio-
nado, cerrando con alza en los pre-
cios oficialmente cotizados. 
Sabemos haberse hecho as siguien-
tes ventas: 
6.000 sacos centrífugas pol; 96, a 
6 reales arroba en Cárdenas. 
4.000 sacos centrífugas pol. 96, a 
6 114 reales arroba en Matan-
zas. 
10.000 sacos centrífugas pol. 96, a 
precio reservado. Se supone 
que esta venta se haya reali-
zado entre los precios de 6 14 
6.30 reales arroba. 
* / ' 
Las condiciones del tiempo demues-
tran ser algo más favorables. 
Las noticias recibidas, que com-
prenden las últimas 24 horas, hasta 
las 8 a. m, de hoy, son de haber ha-
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA 
De acuerdo con lo que previe-
nen los Estatutos de esta Empre-
sa, y cumpliendo lo dispuesto por 
el señor Presidente, cito, por este 
medio, a los señores accionistas 
del Diario pe la Mardca, para 
la Junta General reglamentaria 
que, como continuación de la ce-
lebrada el día 1 del actual, ha de 
tener lugar el día 15 del corrien-
te mes a las cuatro de la tarde. 
Habana, 4 de Febrero de 1915. 
E l Secretario Contador 
Joaquín Pina, 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 








bido lluvias generales en la provin-
cia de Oriente y diseminadas en la de 
Camagiiey. 
Los pronósticos son de buen tiem-
po. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes precios: 
^Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, a 6 1[8 reales arroba, 
en almacén, a preció de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4 3|8 reales arroba, en almacén, pi%-
cio de embarque. , 
Envastó a razón de 50 centavos 
oro. 
Promedio del azúcar 
Noviembre: 
Ira. quincena . . . . 5. 25 rs. 
2da quincena 5.721 rs. 
Del mes 5.495 rs. 
Diciembre: 
Ira. quincena . . . . 5.359 rs. 
2da. quincena 5.586 rs. 
Del mes 5.495 rs. 
Enero: 
Ira. quincena 5.656 rs. 
2da. quincena. . . . . 5.447 rs. 









El mercado rige con demanda en-
calmada y tono de flojedad. 
Los precios por letras sobre los Es-
tados Unidos y España, acusan frac-
ción de baja en las cotizaciones. 
La moneda americana acusa tam-
bién fracción de baja en los tipos co-
tizados, notándose alguna actividad 
en la demanda. 
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idos 3 dpr_ 
Espttfia según plaza y 
cantidad, 8drr 
Desoriento papel co-
mercial 10 a tan l 
MONBDAS EXTRANJERAS—Seco 
t zan hoj como signe: 
Oreambacka . 
Plata ospañola I 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a o z a 
B A N G O N A C I O N A L D E G U B A - P I S O 3 0 . - T A 1055 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Manuel Femándei y Corsino Bus-
tülo. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Télltz. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
172 E 1 
P p 
u u 
] n . r 
j l u l K É 
S E C R E T A R I A 
Junta Geoeral Ord inar ia Admin i s t r a t i va . Con t inuac ión 
De orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios de 
este Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta General ordina-
ria administrativa que, como continuación de la anterior, se celebrará 
en los salones del edificio social el viernes próximo, día 5 del corrien-
te mes, comenzando a las ocho de la noche. 
SE H A C E SABER QUE P A R A PODER PENETRAR E N E L 
SALON E N QUE H A D E CELEBRARSE L A JUNTA, SERA RE-
QUISITO I N D I S P E N S A B L E L A PRESENTACION D E L RECIBO 
D E L A CUOTA SOCIAL A L A COMISION CORRESPONDIENTE 
Habana, 3 de Febrero de 1915. 
E l Secretario, 
i2. Marqws. 
—™ » w 
Azúcar exportado 
Por el puerto de Manzanillo se ex-
portaron para Inglaterra en el mes 
de Enero, próximo pasado 7.208,476 
libras de azúcar valoradas en $249,915 
También se exportaron por el mis-
mo puerto para los Estados Unidos 
en el expresado mes, 19.802,057 l i -
bras valoradas en $723,106. 
V a b r O f í c í a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
P?1*1165 $4-82 
luisca g.gg 
Peso plata «apañóla . . , a C0 
40 centavos plata ídem . 0-24 
20 centavos plata idem . »-12 
10 centavos plata idem . . t-OC 
Sociedad d í s u e l t a 
En Trancas, San Juan y Martínez, 
ha quédalo disuelta la sociedad que 
giraba en aquella plaza bajo la razón 
social de Vena y Hermano, S. en C, 
habiéndose hecho cargo de los crédi-
tos activos y pasivos el señor Maria-
no Vena, el que se dedicará a los mis-
mos negocios que la extinguida eo. 
ciedad, sin alterar en nada el orden 
do los mismos. 
Londres, 3 d v, •,. „ 17 
Landres, 60 d v. . , 16H 
París, 3 d v 3% 
París, 30 d¡v. . .. M 
Alemania, 3 c v. . . 4% 
E. U . djv s¡ plaza . 7 
E. U . djv si plaza a 6T« 
E. Unidos, 60 d'v . . 




Azúcar centrífuga de guarapo, po« 
larización 96, en aimacén, a precio d« 
embarque, a 6 1 8 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 8$ 
embarque, a 4 3,8 reales arroba. 
Señores Notarlos de tumo: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: M. Casquero, 
Habana, Febrero 4 de 1915. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 4 
Entradas del día 3: 
An Antoliano Rizo, de San Antonio 
de las Vegas, 52 machos. 
A Juan Bcrnard, de varios lugares, 
28 macros y 6 hembras. 
A Manuel González, do idem, 16 
machos y 14 hembras. 
A Francisco L. del Valle, de Gua-
simal, 8 machos. 
Salidas del dia 3: 
Para los mataderos do esta capital 
salió el ganado siguiento: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
10 hembras. Matadero Industrial, 200 
machos y 20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para San José de las Lajas, a José 
Rodríguez, 14 machos y 8 hembras. 
Para Artemisa, a Juan Bemard, 4 
machos. 
Para Matanzas, a Marcelo Mena, 
30 machos, 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . • . v . 235 
Idem de cerda , 107 
Idem lanar 42 
384 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22, 23 y 24 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos el kilo 
Idlo. 
Cerda, a 36, 40 y 42 centavos 
MATADERO DE LUYANÓ 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno , 53 
Idem de cerda 31 
84 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 centavos] 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 6 
Idem de cerda . , 2 
8 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Reses sacrifiadas hoy: 
Cerda, a 38 centavo». 
La venta en pl« 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
s los siguientes precios: 
Vacuno, a 51/á, 5% y 5% centavos. 
Vacas de Pinar del Rio, a 4 cts. 
Cerda, a 8. 9 y 10 
Lanar, a 5 centavos. 
Precios de los cueros 
Precios rigieron hoy en plaza: 
Verdes.—De primera a $10. De se-
gunda, a $6.00; y tercera a $3.50. 
Salados.—A $17.00 los de primera y 
segunda clase. $13.00 los de tercera 
BOLSATTSvÍYflRK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1896 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
T E R R I T O R I A L •CroSITARiO DE LOS FONDOS DEL B A N C O 
Oficina Cenirsl: AGUAR, 8 1 y 8 3 
¡ano 130—Monte 202.-Ofloio» 42. Be-
Sucursales en la misraa HABA5IA: { ^ ^ { n zo-Eaido 2.-p««»c do ¡wwti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Plnat* del Rk>. 
8anctl Spírltus. 
Calbarjén. 
Saffua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Anteólo de los 
Baños, 
Victoria de laaTonss 
Morón y 
Santo Oomlngo, 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
r , SE ADMITB- DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 1 
» -
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN T A M A K O 
154 £ 1 
lA D E L í 
D E L l l 
De orden del Presidente y cumpliendo acuerdo de la Junta D i -
rectiva en sesión celebrada en esta fecha, se cita para la Junta Ge-
neral Ordinaria de esta Compañía que Be celebrará a las tres de la 
tarde del día 11 de Febrero del corriente año en la casa calle de Cn 
ba números 76 y 78. 
E n dicha Junta se presentará el Balance de las operaciones prac-
ticadas en el año social terminado el 31 de Diciembre de 1914 para 
someterlo a su aprobación o reparos. » f«p 
Se procederá a hacer elecciones para proveer los cargos de la 
Junta Directiva para el bienio que terminará el 31 de Diciembre d^ 
1916 por haber cumplido los que la componen su término r c l a m e n t r 
rio y se tratara de las modificaciones que se crean conveniente intro-
ducir cn los Estatutos de la Compañía y de cualquier otro asunto i 
interés para la misma. 
Habana, 18 de Knoro da 191.". 
Carlos de Zaldo, 
C 396 Secretariointcrino. 
Te íx ídor y Cuadra 
Por escritura pública del 30 de 
Enero, otorgada ante el Notario de 
esta ciudad don Vicente González No-
key, se ha constituido una sociedad 
mercantil regular colectiva que gira-
rá bajo la razón social de Teixidor y 
Cuadra, para dedicarse al negocio de 
comisiones y ^presentaciones, con 
domicilio en Oficios 16, en esta pla-
za, la que continuará los negocios de 
la firma Juan Teixidor Martorell, el 
cual liquida por sí su activo (no te-
niendo pasivo.) 
Constituyen esta firma, con carác-
ter de gerentes: los señores Juan Tei-
xidor Martorell y Francisco I . de 
Cuadra, con el uso d ela firma indis-
tintamente. 
-•••-•-•.•»—. 
Sociedad Mercant i l 
En Caibarién con fecha 27 de Ene-
ro se constituyó una Sociedad mer-
cantil colectiva con domicilo en di-
cha plaza, que girará bajo la razón 
de Elorieta y Uriarte, para dedicarse 
a la explotación del "Hotel Unión" 
que fué adquirido en compra a los se-
ñores F. E. Elorrieta y Olordo. 
Son socios gerentes con el uso do 
la firma social indistintamente los 
Beñores Valentín Elorrieta e Ihagu-
ren y Pablo Uriarte y Besanguis. 
Almacenes de d e p ó s i t o 
Por escritura otorgada en esta ciu-
dad, con fecha 6 de Enero ante el No-
: tario don Francisco Angulo, se ha 
constituido la sociedad anónima Al-
macenes de Depósitos de Cárdenas, 
con objeto de dedicarse principalmen-
te a negocios de almacenes y lancha-
jes de azúcares y toda otra clase de 
mercancías; para lo cual han adqui-
rido los almacenes conocidos por Hui-
ci y situados en la ciudad de Cárde-
nas y el tren de Lanchas que se uti-
j lizaba cn tales Almacenes. 
Han sido nombrados Admpiistrado-
1 res de los mismos los señores D. Juan 
i Castro y Diez Arguelles, D. Santiago 
i Martínez y Alonso y D. Gumersindo 
| Xriay y Gómez 9 
Valores. Abre. Cierre. 
Amal. Copper. . . . 
Am. Can Comunes. . 
Atchison 
Lehigh Val ley. . . . 
N. Y. N. H. Hartford 
Canadian Pacific. . , 




Interborough M. Com. 
Mis. Kansas & Texas . 
Missouri Pacific. . .• 
Grt. Ñor. Prefd. . . 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum . . 
Northern Pacific. . ,• 
New York Central. . 
Reading - . 
Union Pacific. . . , 
Balt & Ohio 
Southern Pacific . . 
U. S. Steel Common . 
DIstillers Securities . 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Rex. Co . 
Utah Copper. . . . 
Southern Ry 
i United Cigar Store . 
Louisville &. Nashville 
j Ray Consol. Copper . 
Wabash Com. . , , 







































































Habana, Febrero 4 de 191í 
Cotización de azúcar en la Bolsa del 
Café de Nueva York, recibidas por 
los Hijos de Fumagalli. 
Abre. Cierre. 
Febrero. . 
Marzo. . , 
Abr i l . . . 
Mayo. .. . 
Junio. » 1» 







C. V. C. V. 
. . 3,45 Sin 3.55 3.57 
M .. 3.50 3.60 3.59 3.60 
< , 3.60 3.70 3.68 3.69 
. . 3.70 3.74 3.72 3.73 
. . 3.75 3.80 3.78 3.79 
. . 3.84 3.85 3.86 3.87 
, . 3.90 3.93 3.91 3.92 
. . 3.94 3.95 3.96 3.97 
. . 3.90 4.00 3.96 3.97 
, . 8.96 4.00 3.93 3.94 
. . 3.90 3.91 3.88 3.89 
de 1915. 
Se vendieron 4.450 toneladas. 
Se hicieron operaciones a 3.63, pa-
ra Marzo: a 3.67, para Abril ; a 8.71 
y 3.73 para Mayo; a 3.87 para Julio 
y 3.97 y 3.96—3.94 3.99 para Sep-
tiempre. 
NÓTA.—Estos azúcares son libres , 
jde fletr. seguro, lanchaje y almacena- i 250 id id; 682: 9 
¡je, para el comprador, debido a a u e l 
j su cotización es sobre azúcares de- *> • 1 
pofiiuados «n almaicca en New York, • ^ a i a a l a p i a ñ a 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Febrero: 
4 Storfond, Estados Unidos. 
4 Fi-ednes, Estados Unidos. 
5 Mascotte, Tampa. 
5 Tyskland, Estados Unidos. 
5 Belgun, Estados Unidos. 
SALDRAN 
Febrero: 
6 Havana, New York. 
6 Chalmette, New Orleans. 
6 Olivette, Tampa. 
5 Governor Cobb, Key West. 
6 Mascotte, Tampa. 
4 Tenadores, New York. 
4 Olivette, Tampa. 
M A Ñ Í R E S T O S ! 
1066. — Vapor americano "Cama-
giiey, capitán Blackadder, procedente 
de New York. 
L . L . Aguirre y cp: 18 cajas me-
chas; Purdy y Henderspn: 2Ü0 cajas 
dinamita; González y Marina: 500 id 
id 8 id fulminantes; Viuda de-Arriba 
y Fernández: 39 bultos maquinaria y 
ferretería; F . Casso y cp: 100 cajas 
dinamita; 2950: 16 cajas lustre; A . 
20 id id; 3129: 6 id id; 5432: 16 id id; 
J . Bulnes: 4 barriles cemento; S. Be-
nejam y cp: 2 id id; T . F . Turull: 7 
barriles naftalina 530 butlos ácido 3 
id éter 25 barriles formolina 50 cajas 
lejía; Manuel Johnson: 10 cajas bi-
sulfato 1 id éter 2 id lustre; Zárraga 
Martínez y cp: 750 cajas gasolina; G. 
Stewart: 50 id id; Ricardo GutiéiTez 
Lee: 15 id id; A . Martorell: 1 id id; 
Harris Bros y cp: 1 caja cemento; 
Para Nueva Gerona: 
West Indies Fort y cp: 10 tambe- | 
res bisulfuro. 
Para Santiago de Cuba: 
Soler Sanes y cp: 14 cajas material j 
de maquinaria; J . A . Bances y cp: 
2 cajas color; Cincas Verdaguer y cp: 
2 cajas orquillas y armónicas 1 caja 
encajes; Escofet y Juncas: 2 cajas ju . 
guetes 7 id 19 cajas tejidos y medías; 
E . Guernica: 3 cajas tejidos; V. Se-
rrano: 2599 cajas leche 50 sacos chí-
charos; Barnet Rosino y cp: 3 cajas 
figurines; L . Rubirosa: 2 cajas ropas 
D. Barreño: 1 caja estufas; Beltran 
Batet y cp: 1 caja tejidos; E. Girau-
dy y cp: 350 sacos cera 25 cajas car. 
tón; J . Ferrer: 6 bultos cultivadoras; 
Cuban Trading Co.: 75 fardos sacos 
vacíos; B. Gómez G.: 47 bultos dro-
gas; A . González: 1000 barriles ce-
mento; J . Rodriguez Miguel: 125 sa-
cos sal 5 id harina de maíz 25 sacos 
frijoles; G. Diaz: 200 sacos sal; A. 
Villalón: 75 bultos papel; B. Wílcox 
y cp: 1 caja accesorios; Ravelo y Bo. 
renguer: 12 bultos drogas; J. Cama-
cho P.: 8 id id; R. Femández y cp: 
1 caja tejidos; 924 : 220 barras; D. 
175 bultos angulares barros y tubos; 
Montané y cp: 7 cajas calzado; Rodri 
guez y cp: 14 id id; J . Revira y cp: 
25 sacos frijoles 10 cajas puerco ; .F. 
Boíz v cp: 37 bultos ferretería; Com-
pañía* Eléctrica: 14 rollos alambre 20 
bultos materiales; G. P. Dumois y cp 
30 bultos ferretería 402 barras; T . F . 
Turull: 40 sacos talco 21 cajas goma; 
G. E . Lañé: 12 bultos ferretería;— 
Santiajco B. y cp: 6 bultos soga y ce-
pillo; R. Segrera: 1 huacal carretilla 
Francol iy Catasús: 191 bultos féxre-
tería; Serrano y Hermano: 25 sacos 
chícharos; Campa Hermano: 50 ba-
rriles fundas de cartón; L . Mas e hi-
jos: 50 sacos chícharos; C Conde: 65 
cajas cerveza; Larrea y Masden: 25 
eacos .chícharos; Viña y Hermanos: 
45 bultos conservas; A . Bcsalu y cp: 
60 sacos chícharos; G. Diez Santos: 
25 sacos chícharos; P. Mercader y cp 
B sacos maní 2 barriles sirope 52 bul-
tos cortes; Peña y cp: 29 atados lá-
minas; W. 500 sacos arroz; O. 250id 
id: M . M . 300 id id; N . 300 id id; F. 
6 tubos y accesorios 
N . G E L A T S & C o . 
A C U I A R , IOCh-IOS B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S P . g a d eros 
- e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
— y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 annaL 
Todas estas operaciones pneden efectuarse también por correo 
I • 
C 197-90 E. 1 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
CAPITAL.. 
ACTIVO EN 5.000.000-00 44.000.000-00 CUBA.. . . . . 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento do 
100 de interés anual 
positadas cada mes.— 
Ahorros abona el 1 
sobre las cantidades 
por 
de-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES 
tificar cualquier diferencia ocurrida podrá rec» en el paga 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
149 E 1 
é é 
I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , 
Valor responsable.. 
Siniestros pagados \ ,',*. J 
Sobrante de 1909 que se devuelve.. 
1910 
»» •> 1911 j» n tt 
»» »» 1̂ 12 •» f» tf 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916.. . ] \ \ \\ \\ $ 
El fondo especial de reserva representa cn esta fecha 
$406,503-13, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República de Cuba, U 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Ban-
cos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimiento! 
mercantiles. 
Habana 31 do Enero de 1915. 4. 
El Consejero Director, 
JUAN PALACIOS Y ARIOSA. 










I N O P E R A C I O 
C U R A D E L . C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n ú r * . 4 9 - C o n 8 u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 a 
KspMlal para i — pofcraai 4a • y Medís Q %, 
i * I * , 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P^SEO DE MARTI. 103. 
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l a v e r d a d s ó b r e l a c o n f e r e n c i a n t e . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Alemania declaró en Londres que 
aceptaba en principio la proposición 
de la intervención de los cuatro po-
deres, y que solamente se oponía a 
que esta intervención se hiciera en la 
forma de una conferencia. 'AI mis-
E D I T O R I A L 
3 
Resuelto ya por el Congreso el problema de la amnistía, al cesar 
la airiiaeión existente entre un considerable número de elementos po-
líticos desde que fué condenado el general Eraesto Asbert, parece 
que hay quienes muestran empeño en crear como consecuen-
cia de la resolución de las Cámaras, un conflicto acaso más hondo 
con la perturbíición del partido que se halla en el Poder. 
La gravedad del mal que a nuestro juicio puede ocasionarse de 
prevalecer ese intento es de tanta magnitud, que consideramos opor-
tuno llamar la atenoión de aquellos que deben evitar que se provo-
que una crisis de funestos resultados para los elementos guberna-
mentales. 
La división de los miembros del partido conservador al decidir, 
teniendo en cuenta e] veto del Ejecutivo, si se aprobaba o no. por se-
gunda vez, la Ley de Amnistía, no debe subsistir, solucionada ya la 
cuestión que la originara. Cualesquiera que sean las opiniones sus-
tentadas por unos y otros en el debate a que se sometió el provecto 
con el veto presidencial, no es lícito que se pongan al servicio de 
la pasión o de intereses políticos después de haberse resuelto el caso, 
y menos cuando pueden engendrar, como en esta ocasión, profundos 
trastornos en el seno del partido en que el gobierno se apoya. 
Colocándonos, como siempre lo hacemos, en el campo de los neu-
trales, fijándonos en el ?sunto con la impnreialidad que nos permite 
bue^tro alejamiento de las contiendas políticas, podemos declarar a 
}a faz del país que en la pugna establecida por las diferencias de 
•riterio respecto a la Ley de Amnistía cada uno de los que intervi-
nieron ha cnmplídn con su deber. Los asbertistas actuaron en 'a-
ror de su jefe político—a quien consideran ellos víctima de un err'>r 
5 de una desgracia—con eiomnlar lealtad; los liberales, olvidando 
spje el general Asbert los abandonó para unirse a los conservadoras, 
se inclinaron en favor de la medida que se demandaba, convencidos 
3c que ésta era conveniente y oportuna ¡ una erran parte de los con-
servadores, pensando en la nece-idad de concluir con una íuritaeión 
prende que ya el 24 de Julio el jefe 
I de' la flota inglesa había tomado dis-
para satisfacer cualquiera justa pre- cretamente sus medidas para la con- mo tiempo el Embajador alemán en 
tensión de Rusia, que respetaría ente- centración de la Flota en Portland. i ̂ an Petersburgc insistía en conven-
ramente la integridad territorial de De modo, pues, que la Gran Bretaña ¡cer.a Sasanow de que también él ce-
Servia. Como Rusia no se dió vpor i movilizó antes que Servia y, lo mis- ¡ diera algo por su parte para hacer 
satisfecha con esta declaración, la ] mo que Francia ,se negó a aconsejar i posible un arreglo. Que estos traba-
cuestión servia se convirtió en eu- ¡ en San Petersburgo la moderación y I jos. resultaron infructuosos es bien • fatura de la Policía Secreta, compa 
ropea, resultando en seguida la t i - i la prudencia. Al comunicado del Em.! cohocide de todos. Aun la misma ¡ reció un individuo que dijo nombrar 
rantez de relaciones entre Austria-j bajador inglés en San Petersburgo, Rusia aparentó nc preocuparse más 
Hungría y Rusia. Para evitar que j que expresa claramente que una ad- [ de los trabajos de Alemania en Vio-
de esta tirantez de relaciones resal- vertencia a Rusia de suspender su ^ que continuaron hasta última ho-
D e n u n c i a g r a v e 
LA FORMULO UN INDIVIDUO 
ANTE LA SECRETA CONTRA 
EL DUEÑO DE UNA MUE-
BLERIA. 
Ante el señor Román Pares, detec-
tive de guardia ayer tarde en la Je-
de Buñciente capacidad para el uso 
en una corta familia, para el automó-
vil, la oficina, para el cuarto del en-
fermo o del recién nacido, es la nevera 
más manuable, limpia y económica 
obtenible hoy. 
Con depósito independiente para 
se Julio Barbosa y Hernández, ma- v con^poco hiei; resuIta un ex-
vor de edad, empleado v veeme de , ' , . , , . , 
Maloja número 165, denunciando I diente guarda-comida y refrigerador 
tase una conflagración europea era j movillzacióp-puede salvar" la sitúa. ! ra. y ordenó la movilización de todas! que en el mes de Diciembre de 1912 j para conservar la leche un día ente-
necesario buscar nuevos medios para , ción, no prestó Sir Edward Grey nin- j sus fuerzas militares en la noche del i compró a plazos al señor Emilio Pa-
hacer posible se iniciara la mediación i guna atención, sino que dejó que las ' 30 al 31 de Julio, lo que obligé a lacios, de Monte números 162 y 164, 
de los poderes. A Alemania corres- ¡cosas siguieran el curso que llevaban. ' Alemania a movilizar y a declarar ¡ distintos muebles que importaban 
ponde el mérito de haber propuesto | Al mismo tiempo, sin embargo, con- i después la guerra. doscientos ochenta pesos noventa cen-
antes que nadie estos nuevos medios. 
El Secretario de Estado v. Jagow 
llamó la atenció« del Embajador in-
glés el 27 de Julio sobre la circuns-
tancia de que los deseos de Rusia de 
negociar directamente con Austria-
Hungría eran indicio de que la situa-
ción había mejorado y sobre las pro- ; ^ conferencia, aparentaba "desear í res de la Entente, pues Rusia había 
habilidades de una solución pacífica 
Considerando el curso de los acón- i tavos. . , , 
El 31 del mes antes citado, di^en 
sideró que seria oportuno hacer com 
prender, aunque veladamente, pero de I tecimientos no se comprende cómo un 
manera bastante clara, a Alemania y ' hombre de Estado responsable pueda i <lue ,se ñ™]0 f contrato Barbosa en 
Austria-Humrría que Inglaterra tam-¡ afirmar Alemania pudo todavía tre?0 a Palacios la cantidad de quin 
Austria-nungria que ingiai-erra tam- fe,!*- — i f - - i , ,1.r. 0„nr, .ce pesos con noventa centavos oro, 
híÁn tnmaría uartp en una omerra mi. ! el 31 de Julio evitar la guerra acep- i forJl„nnnf]ipnfec. al nrimor nla7o v 
tando una conferencia reunida bajo ! ̂ orresPon(lien-es-al-pr,mer Plazo' ropea. Así, pues, Inglaterra, al mis- v ^ "^"¡después , hasU Junio d» 1914, pagó 
mo tiempo que abandonaba su idea ia_P4;es^ los plazos sucesivos. 
En esta úl ima fechi el dt iiuncian-
ía ya entregado a Palacios 
ae una conierencia me apoyaao in- la atención del Embajador de Aus- '1!ota- -No na sido Alemania, la 
mediatamente por Alemania con to- tria-Hungría en Londres sobre la ' ̂ asta ^ último momento trató 
da energía, "con todos los medios de movilización de la ^ota ingIesa (L-. mediar en Viena, la que hizo imp 
que podía disponer en Viena. Ningún ,̂ . , i _ entender al Emh*. W la idea de mediación de los c 
que Austria-Hungría se mostrase con- ', V * movilizado Francia había toma. , te ' ^ 
U deseo de Rusia que también supn. j ciliadora a la acción mediadora de \do medidas militares preparatorias y |222-60. 
mía por el momento la idea m^esa , AIemania> sir Edward Grey llama I ̂  Gran Bretaña había movilizado su: Un ^ d en Jull.0) hubo 
l e ^ f „ Í ° " f e r l n " a A T ™ „ t ^ y ^ ü n l a atención del bajador de us-| P0^- ^ A ^ J ! ^ ^ ! ^ " ^ . ! ^ ^ iuna diferencia entre el comprador y 
. el vendedor, lo que impulsó a este 
imposi- I último a establecer un juicio verbal 
. bro Azul 48), da a entender al Emba- üle ia lclea ae mediación de ios cua- i contra el primero, ante el Juzgado 
Estado ha aspirado mas enérgica ni jador aiemán que también Inglaterra itro poderes, sino las medidas milita- ¡Municipal del Sur. 
3 puede tomar parte en la guerra y po- 1 res tomadas por los poderes de la En- , El contrato aparecía hecho por 
ne inmediatamente en conocimien-[tente ^ e estaban bien resueltos a la : arrendamiento, pero en el acto del 
to de los Embajadores de Francia y 1 guerra, mientras hacían protestas de j juicio, a presencia del Juez señor 
Rusia la advertencia hecha a Alema- | querer la paz. Laureano Fuentes, convinieron las 
na dando así el triunfo al partido de | (De Ia edición española del Ham. partes en que los muebles se habían 
la 'guerra en San Petersburgo. Esta burger Nachrichtcn.) 
actitud era precisamente la menos 
mas honradamente que Alemania 
conservar la paz al mundo. 
La misma Inglaterra renunció 
después a continuar en su idea de 
conferencia y apoyó también la de 
las directas negociaciones entre Vie-
na y San Petersburgo. (Libro Azul 
67). Sin embargo, también estas ne-
gociaciones tropezaron con dificulta, 
des, y naturalmente uo de parte de 
Alemania, ni de Austria-Hungría, si-
no provocadas por los poderes de la 
Entente. Necesitaban para su éxito 
la buena disposición de los poderes 
no_comprometidos directamente y la 
suspensión de preparativos bélicos de 
los principales interesados, pues f i 
uno de los dos poderes, entre quienes 
se había de mediar, estorbaba con sus 
medidas militares la acción media-
dora, es claro que esta acción no con-
duciría a un resultado satisfactorio. 
¿ Cuál era la buena disposición de los 
poderes ? La actitud de Francia se 
puede ver en el Libro Amarillo fran 
ro sin que esta se agrie. 
Mide unas 20 pulgadas de largo 
por 13 de fondo y 16 de altura. Tres 
clases: $825, $9-85 y $14-95 O. A. 
Somos también los agentes del me* 
jor REFRIGERADOR que se conoce, 
el "McGEAY." 
J . P a s c u a S - B a l d w l n 
Antes Cna tibian S PassjJ. 
Muebles . obispo, t o i 
C 410 In. 23 e. 
a propósito, según la opinión compe-
tente del Embajador inglés Buchanan 
para establecer una bueda inteligen-
cia entre los poderes. 
En medio de todas estas dificulta, 
des puede considerarse como un gran 
éxito el que Alemania haya obtenido 
de Austria-Hungría que se mostrase 
favorable a los deseos manifestados 
por Rusia de entrar en negociaciones 
directas. Si Rusia, sin tomar medi-
das militares, hubiera mantenido las 
negociaciones con Austria-Hungría, 
la que solamente había movilizado 
FALTA DE APETITO.—El mejor 
estimulante y tónico para restablecer 
el apetito es el Slixir Estomacal de 
Sáiz de Carlos. 
D e T a ^ G a í e t í * 
vendido a plazos y que quedarían en 
poder de Barbosa, así que éste hu-
biera satisfecho la cantidad que fal-
taba por pagar en la forma que le 
fuera cómoda. 
Sin embargo de todo lo anterior, 
mientras Barbosa se encontraba en 
su trabajo, se presentaron ayer en su 
domicilio Palacios y cuatro indivi-
duos más, quienes sin respetar la 
soledad y las protestas de la esposa 
del denunciante, penetraron en la ca-
sa y violentamente extrajeron los 
muebles y maltrataron de palabra a 
la citada señora. 
Rompieron, también, distintos ob-
jetos. 
Creyendo Barbosa que los hechos 
referidos constituyen los delitos de 
estafa y allanamiento de morada, se 
apresurp a ponerlos en conocimien-
to de la Policía Secreta. 
Esta dió cuenta al Juez de Ins-
is estímulos de la piedad, se declararon partidarios de la I ^ ^ ¡ r ó n T ^ SchoeiT"" No" slT tomó I ^ ¡baban^ lá rnegodac iones 'directas I Nacional para organiza:- el pa-[ trucción de la sección segunda, re-
Fs deéir, o:ie enantes lucbaron en favor de la amnistía, i en cuenta el deseo expresarlo por és- con Austria-Hungría. Violentamente | g0 de sueldos de esos emp eados del , ñutiéndole vanos de los recibos pa-
LEY 
Artículo 1.—Los médicos del ser-
vicio de Cuarentenas, en el extranje-
ro, adscriptos a los Consulados, co-
brarán sus haberes y los gastos de la 
Oficina a su cargo, así como los tra-
contra Servia, las probabilidades de I bajos que efectuasen fuera de las ho-
conservar la paz, no habrían desapa- | ras de Oficina o en los días festivos, 
recido. Pero, al contrario, Rusia ¡ en la misma forma y condiciones en 
a que lo realizan los empleados del _ movilizó contra Austria-Hungría, 
ees. Acogía con desconfianza todas i pesar de que Sasanow bien compren- Cuerpo Consular 
Perturbadora dentro de * nnhtiCP paciOBal y obedeciendo ademas a ^ propu8estas (lcl Embajador ale- día (Li£ro Azul 78) que con ésto se! Artículo I l . -Se autoriza al Ejecu 
-oso ! mán Rarñ  v .c^Wn xr* CQ fn AU*«WH»i las nee-ociacio 
mente en San Petersburgo, pues se ¡ negociaciones de mediación ntabladas 
creía que los pasos dados por el Bu- 1 por Alemania. 
rón v. Schoen tenían el objeto de ha- I ¿Y qué hicieron los poderes de ta 
cer que Rusia desconfiara de Francia Entente en este último momento para 
(a compromettre la PranCe au re-I conservar la paz? Sir Edward Grey 
gard de la Russie). Del Libro Amari- volvió a su proposición de conferen-
llo francés se desprende que Fran- cía. También &1 señor Sasanow pen-
da no dió positivamente ningún pa-1 só que había llegado el momento opor-
so en interés de la paz. ¿Qué actitud'j tuno para volver a recomendar, bajo 
asumió Inglaterra ? En las conversa, la presión de la movilización rusa 
clones diplomáticas trató de aparecer contra Austria-Hungría, el antiguo 
hasta el último momento como me-
diadora de paz, pero su acción aspi-
raba en realidad a humillar a los po-
deres de la Triple Alianza. Inglate-
rra fué la.primcra gran potencia qu 
pensamiento inglés de una conferen-
cia en Londres. (Libro Blanco ale-
mán, pág. 7.). El Conde Pourtalés no 
dejó al ministro ninguna duda de que 
según su manera de ver, los poderes 
tomó grandes medidas militares con de la Entente exigían de Austria, 
lo que creó en Rusia y en Francia urT Hungría lo que no quisieron propo-
estado de ánimo completamente hos- ner a Servia, es decir que cediera ba-
til a toda acción mediadora. De ios ! jo la presión militar. En tales condi-
infonnes del Encargado de Negocios ¡ clones la idea de una conferencia no 
en Francia fechados en Londres el 27 podía ser simpática ni a Alemania ni 
de Julio (Libro Amarillo 66) se des-1 a Austria-Hungría. A pesar de todo, 
WM*jrM*j*jm*-wMjrjrjrjrM*'*****^M-MMWjm^M^r********jrjrjF** 
E H A R T 
M VNL'FACTURADAS PARA DAR SERVICID. 
RUEDAS Y EJES DE ACERO. CARRETAS. CARRAS 
para TRANSPORTES de CAÑA, MADSRAS. etc. etc. 
—TRACTORES CON MOTOR, CARRETAS PARA i lardo Infanzón. 
TRACTORES.—Cualquier carr? o cirreta para sm exi-
Rencias esoeciales.—Pida nueitro CATALOGO en ES-
FA^OL o INGLES. 
los gener 
rlemencia. 
lo hicieron '1" Huena fe y ai'itnp'los por mi nronósito bunianitario v i t e de que Francia interviniera moral- sese inutilizaban todas las penosas 
patriótico. Y lo mismo puede afirmarse de los que la eombatieíon. ' 
Entendían éstos que la Pónáula era impropia que sentaba un mal 
nrecedente. ene no convenía ;i los ftltos intereses de la justicia y 
ia moral soíciaX y nrociimrón con loable eivismt), impedir que se im-
pusiera. Cada cita] actuó como creyó honradamente que debía ac-
tuar. Puditron estar o estuvieron unos u otros equivocados: pero na-
die f«ltó a sus deberes. 
E l Jefe del Estado bízo en su veto las consideraciones pertinen-
tes, y lne<?o dejó entera libertad al GongreSQ nara resolver. Prueba 
bien clara de esto último fué el resultado de la votación en ambas 
Cámaras: senadores y renresentantes conservadores oue se bailan 
Hgados al general Mendcal por estrechas relaciones de amistad, vo-
taron a favor de la T e>- de Amnistía. Los Secretarios de Despacho 
cuando fueron consultados, mostraron libremente su parecer y, re-
velando la diferencia de eorrieutes en la oninión públiea. se pronin-
eiaron cuatro en pro y cuatro en eontra de la cuestión que se some-
tía a su inicio. 
E l Vicepresidente, eon un núcleo respetabilísimo de fuerzas so-
ciales se acercó al Eicutivo para darle a conocer sus ideas y sus de-
seos respecto al problema. 
Puede afirmarse, pues, que el asunto fué discutido con deteni-
miento; que cuantos se creveron eon derecho a intervenir en él, in-
tervinieron: oue ftada cual utilizó sus recursos para obtener la solu-
ción eme le parecía más pfWuada, más patriótica. 
El asunto ha sido fallado va. v no vemos ni la necesidad ni^la 
roTivcniencia de volver sobre él. "Realizan una obra periudicial :'»s 
que buscando annimentaciones sofísticas, pretenden con efectismos de-
terminar una crisis en el partido de «robierno. Las acusaciones lan-
zadas eontra el general Sárebez Agramonte no tienen fundamento 
bVico. Fué el Presidente del Senado ornen más luchó porque la A l -
ta" Cámara se decidiese por la aprobación del veto: hizo cnanto os, 
tuvo a su alcancr: pero al fin tuvo que ceder, obligado por la pre-
sión de sus propios correligionarios, que le demandaban su coopera-
ción Ante los conservadores que le instaban a votar la Ley, ante ,a 
raavoría aue se bahía formado favorable a la resolución ;aue podía 
rrcer el ^Ve-Hlente dd Senado, que le ha mantenido al Gobierno la 
Presidencia de aquel alto cuerpo, conquistando la confianza de todcs? 
El señor Sánéhez Ajrramonte cn.o conservador tuna que aten-
der a las solicitudes de gran número de correligionarios; como legtó-
lador no podía sustraerse a la consideración de que la mayoría c e 
los con-resistas de su partido y de la oposición se habían decidido 
por la aprobación de la Ley y como hombi* de conciencia recta, tema 
que ser consecuente eon sus ideas, expresadas anteriormente 
Las relaciones del general Sánchez Agramonte con el Jefe del 
Estado no le impedían actuar como actuó, porque el general .Meno-
cal no le tuzo a sus amigos en este asunto indicación alguna, antes 
bien declaró aue dejaba al Congreso en libertad. 
La decisión del general Sánchez Agramonte en vez de mor i f i -
'ar al .Tefe de la Nación, ha venido a servir para poner de re l ien 
la honradez de sus procedimientos y la diafanidad de su conducta 
Xo llenen razón los que censuran la actitud á e l ^ G del 
Partido Conservador. La conducta del general ^ ^ ; h % Aff | 
M una resultante de la discreción del Presidente de la República el , 
mal ha sabido mantenerse dentro de su propio radio de acción, res-1 
jetando la independencia de los Poderes del Estado. _ 
Por eonsideraciones de patriotismo y por conveniencia de par p 
m no deben insistir los aue quieren comprometer eon I 
ifecto la armonía de una colectividad cuy? existencia y cohesión son | 
necesnrias para el ordenado funcionamiento del régimen. . • 
Las tendencias disolventes de los partidarios de las violencia, i 
lenguaie v de los ardides de conventículo deben evitarse por - i , 
l'ien del partido, por la tranquilidad del país, y la calma y la coi | 
dialidad deben restablecerse cuanto antes. 
„ . DOCTOR FRANCISCO HEGAS 
N o t a s P e r s o n a l e s ' A 
trial señor don Francisco Regas, 
servicio de Cuarentenas y los gastos , gados por Barbosa 
de las Oficinas a su cargo en la forma 
indicada en el artículo anterior, dis-
poniendo del crédito necesario para 
obtener a favor de los mismos las 
cartas de crédito ele que disponen los 
Cónsules y Cancilleres para el cobro 
de sus sueldos y material de oficina. 
DECRETO 
D e l a J u d i c i a l 
UN DETENIDO 
El agente Rafael Mesa detuvo a 
Bautista Prieto Corrales, de Mer-
Trasladando al Inspector de Far- ced 9.8'ai^en1 redam.^ba el ^ Co-
macia de las provincias de Matanzas rr!,cc.10"al ̂ ' « ^ s^10" segunda 
v Santa Clara, doctor Enrique Figue P"eí0 ^uedo en llbei;tad P,or habfr 
roa y Martí, a las de Camagiicy y ! Pastado fianza por valor ae veinte 
Oriente. i y cinco pesos. 
Id. al Inspector do Farmacia de las . A1, V 1 ^ ^ 
provincias de Camagiiey y Oriente. A ^ r ennel vlvac a1la,dif: 
doctor Manuel Cotilla, a la de pinar! Posición del Juez Correccional de la 
del Río tercera sección, Jorge Sparks, veci-i no de Diaria número 1, a quien recla-
^ ^ ^ ^ J ^ J - ^ T ^ ^ - ^ ! maba dicha autoridad en causa por 
DOS DETENIDOS POR ESTAFA. 
Los agentes Vilches y Bianco de-
tuvieron a Francisco Villar Diez, ve-
provincia de Pinar del Río, doctor Jo-
sé Francisco Esteva, a la de Santa 
Clara. 
Al doctor Urbano Codina, inspector 
de Farmacia de la provincia de la Ha-
bana, se le agrega la de Matanzas. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados tie primera instancia.— 
Del Norte, a Francisca Generosa Ve-
lázquez y Pintol. 
Del Este, a Ceferino Piso y Gar-
cía. 
De Remedios, a los herederos de 
Silvestre Cantaleón. 
Juzgado municipal del Sur, a Abe-
M Í S S Í S S I P P I V A L L E Y M F G . G o 
Qulncy . I L L . E E . U U . de A 
G R . O F T & P R E N T Í S S , A g e n t e s p a r a G u b a . 




En el trasatlántico c o | 
zarpará esta tarde para Veracru/. ha 
tomado pasaje el inteligente "idus-¡ 
trial señor  ra cisc  e as, 
. quien va a ponerse al frente de una 
LOS SeñOreS 06 AlVareZ Hernández importante fábrica de tejidos de lal ' 
^ canital de Méjico. \ 
f n el trasatlántico "Reina Mana Durante el tiempo que ha penna- |) 
l nstina" llegaron a esta ciudad, don- necido en la Habana se ha granjeado 
W pasarán breve temporada, núes-1 e] señor Regás numerosas simpatías. | 
wo distinguido amigo don Alberto! Deseamos al correcto y caballero-
Alvare? Hernández v su bella esno- ¡ so viajero una feliz travesía y mu-
sa doña Josefina de Máqua y Ca- i r w nrosneridades en la vecina re-, br": prosperidades 
J^o. hija df la Marquesa viuda de pública. 
Bijl Juan de Nieva. 
viajeros, que re- I I n 1011010011111 
^ n habitualmente en Barcelona, / | | 0 A ü U b l U b l U l l 
Rentan en la sociedad habanera dft 
numerosas y merecidas simpatías, y 
f.̂  ' eSada s^rá motivo de júbilo pa-
^ • selecto círculo de sus amista-
A. enviar con las presentes líneas 
nuestro afectuoso saludo de bienveni-
da a los 
de Avicultura 
i 
N O H A Y n a d a M E J O R q u e 
J e) e x c e l e n t e J A B O N e n p o l v o j " 
o a p i n 
L / m IA 10ZA, SOPA, PISOS 
Y LA LIMPIEZA DEL HOSAE. 
Las enferroedades con-
tagiosas del ganado 
El Secretario de Agricultura lle-
vará hoy a la firma del señor Presi-
dente de la República un decreto dis-
poniendo que los Gobernadores Pro-
vinciales, como Presidentes de las 
Juntas Provinciales de Agricultura, 
exciten a las autoridades municipa-
les a que vigilen y hagan cumplir a 
los vecinos de sus respectivos térmi-
nos las reglas cuya observ ancia se re-
comienda tendentes a evitar la pro-
pagación de las enfermedades conta-
giosas del ganado. 
El premio a la 
Maternidad Nacional 
Alfredo Viamonte, Celestino Figue-
roa, Epifanio Hernández, Andrea 
Santa Cruz, Pastor Rockes, Abelar. 
do Mata, Lucas Cárdenas, Mariano 
Vera, Ricardo Piedra, Cristóbal Mar-
tínez, Marcelino Fernández, Francis-
co Manroy, Benito Grera, Ignacio 
González, A.lberto Lombardo." 
Con este donativo esperan los 
miembros del Comité que aumenten 
los ingresos en aquel organismo. 
EMPEZARON A TRABAJAR 
Algunos obreros de los colocados 
últimamente han abandonadp sus 
trabajos por haber sido llamados a 
sus talleres. Esto dió lugar a que 
muchos se creyeran que estaban "ra-
jados." 
LA HUELGA DE 
PUENTES GRANDES 
Según nos manifestaron en la fá-
brica de papel de /Puentes Grandes, 
propiedad de los señores Fernández 
Castro y Ca., es incierto que allí 
exista huelga alguna. Todo se redujo 
a que cinco o seis operarios han 
abandonado voluntariamente» sus la-
bores en el día de ayer. 
GREMIO DE PINTORES 
En junta general celebrada ayer 
por el Gremio do Pintores fué olccfa 
la siguiente Directiva para regir los 
destinos de la sociedad durante el 
año de 1915: 
Presidente: Lorenzo Gutierre". 
Vicepresidente: Sebastián Gómez, 
Secretario: José Sauz. 
Vicesecretario: Ipmacio Vargas. 
Tesorero: Félix Pagés. 
Vicetesorero: Eduardo Colomina. 
Contador: José Peña Vilaboa. 
Vicecontador: Avelino Cordova. ' 
Vocales: Antevo Ribera, Agustín 
Hernández, Ramón Cabrera. Rafael 
Díaz, Alfredo N., José M. Escobedo, 
José García, Antonio Silva, Carlos 
Armas. Antonio Raeza,, Ramón Ro-
che, Bienvenido Morot, Antonio Fer-
nández León, Rafael Cornelia, Enri-
que Ravelo, Antonio Soto. 
En breve tomarán posesión de sus 
cargos y procederán a la reorganiza- -
ción del gremio. . 
DE LA LIGA PROLETARIA 
Bajo la presidencia del señor R. 
Sánchez celebró sesión el Directorio 
ciño de Aguila número 115 y a An- i de la Liga Proletaria Cubana. 
El Presidente y el Secretario del 
Jurado del premio a la Maternidad 
Nacional, doctores Enrique E. Bar-
net y Domingo Ramos,, están desde 
ayer enviando a los Presidentes de 
los Ayuntamientos de toda la Repú-
blica una circular con las instruccio-
nes o reglas a que deberán ajustarse 
para optar a los premios acordados 
en el Decreto de 9 de Enero próximo 
drés Fernández Pérez, de Santa Fe 
licia 12. 
A estos individuos les entregaron 
diez cajas de queso y se apropiaron 
el importe. 
LAVANDERA PELIGROSA 
Desde hace algún tiempo los dis-
tintos cuerpos policíacos de esta ca-
pital venían recibiendo denuncias de 
estafa contra una viuda de respeta-
ble edad nombrada María Ibarra Bu-
janda, vecina de Paula número 48, 
cuya especialidad consistía en ofre-
cerse a las casas de familia como la-
vandera para apropiarse después y 
vender la ropa sucia que le era en-
tregada. 
El Juez Correccional de la sección 
segunda ordenó a la Policía Judicial 
que procediera al arresto de la re-
ferida señora, y cumpliendo su man-
dato el agente Alfonso L . Fors, pro-
cedió a su busca, arrestándola al 
fin. 
María Ibarra ha estafado, entre 
otras, a las distinguidas personas: 
José Planas Rivera, de Someruelos 
número 45; Tomasa Audolla Pérez, 
de Factoría 9, altos; Aurora Palomi-
no Batista, de Suárez número 11; y 
a César Alonso Valverde, de uno de 
los kloskos del Parque de la India. 
El agente Alfonso L. Fors ocupó 
en distintas casas particulares y de 
compra-venta gran parte de las pie-
zas estafadas por la Ibarra. 
Requerido ésta para que prestase 
fianza por valor de 400 pesos, mani-
festó carecer de ellos, por lo que fué 
remitida al vivac. 
EN EL COMITE CENTRAL 
Ayer ingresaron en la Tesorería del 
pasado, las madres que aspiren a Comité Centrat las siguientes canti-
ellos. i dades: de los escogedores de tabaco 
Para optar a dicho premio se exl-
|girán las siguientes condiciones: 
lo.—Haber nacido entre el lo. de 
¡Diciembre de 1914 y el 10 de Octu-
¡bre de 1915. 
en rama, $10.00 plata; del taller de 
"Petronio," $4.60 moneda oficial. 
COMPLACIDOS 
Varios obreros de los . que están 
trabajando en Sanidad a las órdenes 
5 C e n t a v o s 
E l p a q u e t e d e 10 o n z a s . 
E N T O D A S P A R T E S . 
Al por mayor: E n t o d o s l o s a l m a c e n e s . 
S 0 A | N t 
DEC.BÜLLE 
PAR* L*VA« 
^ inm Aw ».<••*» 
El señor Presidente de la Repúbli-1 
ca concurrió ayer a la inauguración 
de la "Asociación Nacional de Avi-
, ,. cultura," cuyo acto se efectuó ayer , 
dez, d e s e S S f ,AW,ai'eZ/íHern+á.T1- tarde en la Ceiba número 33; en es-
- oe^eamosles toda clase de satis-i ta ciudad 
Habana0.5 SU estancia en la \ Acompañaba al Jefe del Estado, el 
j Secretario de Gobernación señor He-1 
" 1 via. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, MAQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOGB AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A C o . 
Lamparilla, 52. Upartads 9 3 2 Tel. i l - 17S3 , H a ü i n i 
2o.—Ser lactado por la madre, I de los competentes empleados de 
M j j ajustándose en la crianza y cuidados j aquel Departamento señores José Ba-
a las reglas dictadas por el Depar- callao y Francisco Fuentes, nos rue-
.tamento de Sanidad. jgan la publicación de las siguientes 
) 3o.—Estar bajo la vigilancia del ¡líneas, a lo_que con gusto accedemos, 
j Departamento de Sanidad, por lo me- ; dedicadas a los obreros que están tra-
1 nos desde los ti-es meses de nacido, ¡bajando en el saneamiento de la ciu-
llevándose un carnet en el que se ano- ¡dad: 
) tarán las observaciones que los pa- "Los abajos firmantes se toman la 
dres y el médico encargado de su libertad de someter a vuestra consi-
vigilancia estimen oportunas. | deración la proposición siguiente: 
Los Municipios aue nc hayan acor- Teniendc en cuenta la tliste <itua-
dado la creación del "Premio Muni-; ción que a todos nos aflige y sabien-
ripal de Maternidad" antes del 24 i do que cada día son más escasos los 
de ̂ Febrero. Quedarán excluidos del ¡ recursos con que se cuenta para au-
i xiliar a los obreros sin trabajo, de-
. . < n j n r ~" seamos 01116 todos los comnañoros que 
A m p s l í e P a r d o S u a r e z s ^ ^ n ^ ^ s r ^ 
I dad cntribuyan con -veinticinco centa-
Anoche se constituvó la Delega-i vo^s5nianíes para irdica(l0-
\ J . , a • j -r,* , „ , ! Estimando ser de justicia lo ante-
cion de Amigos de Pardc Suarez en rior, esperamos qtte «M* n-r t X 
elviarn?rt f J ^ f b?- * conceptos aceptadi nuestra p r o j S E) acto tuve efecto en medie del ci6n v^v**» 
166, de a cal'.e de Aguila, habiendo i Agustín Moré. José Rodríguez José 
concurrido elementos vabosos y ad- Pérez. José Segundo, Teodoro v l í 
miradores de ,1a candidatura del se-!oueZ: Gregorio Atún, Alfredo Suazo 
ñor Pardo Suarez para Alcalde de la i Tirso Valdés, Valentín Alvarer J( ' 
—«y^jJJ | Certamen Nacional de 1915 
No hansido aceptadas por la junta 
las renuncias que en días pasados 
presentaron de sus cargos los seño-
res González Calá y Calderón, y estos 
obreros, a pesar de estar abrumado1-
con el trabajo excesivo que ^obra 
ellos pesa, han accedido a continuaT 
laborando con sus compañeros. 
La Liga vuelve a entrar en perío-
do de actividad, reorganizándose el 
servicio del pan y llevando a cpbo 
trabajos para verificar otro reparto. 
El domingo asistirán los niños de 
la Liga a la parroquia del Cerro, in-
vitados por el P. Viera a la fiesta del 
Niño de Praga. 
La Comisión pennanepte de la L i -
ga la componen los señeros Carrillo, 
Martínez, Suárez y Cárdenas. 
CENTRO OBRERO CATOLICO 
Hoy comienzan las obras de insta-
lación de esta nueva sociedad, en la 
casa calle de Alcantarilla'número 18, 
entre Suárez y Revillagigedo. 
El despacho de Secretaría será de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. Mientras 
no esté terminada la instalación eléc i 
trica, el Centro permanecerá cerrado 
durante las horas de la noche. 
La inauguración oficial es casi se-
guro que se verificará el 24 del ac-
tual, y . será un verdadero aconteci-
miento por las personalidades que eii 
ella tomarán parte. 
Tan pronto el Centro esté inaugu-
rado comentarán las clases noctur-
nas, llevando la primera aula el nom-
bre de "Severiano Sainz," en «'onsi-
deración a que este ilustro sacerdote 
fué el autor de la gran obva que el 
clero de la diócesis ha llevado a cabo 
con los obrei'os. 
En la sala de sesiones del Centro 
serán colocados dos grandes cuadros 
al óleo, con los roti-itos dH honóraWe. 
señor Presidente de la República y 
del vh-tuoso y querido Obispo Dioce-
sano. 
Las religiosas de "La Preciosa San-
gre" han regalado al Centro úñ her-
moso crucifijo, que también será co-
locado en el salón de sesiones. 
La respetable-dama señora Ameri-
ca Arias do Gómez ha sido nombrada 
Presidenta, de las Damas de Honor, 
y la entusiasta señora Inés Suáí-ez, 
trabajadora incansable del "Bando de 
Piedad," ha sido designada Vicepre-
sid^nta. 
El próximo domingo, a las tres de 
la tardo, celebra sedon ordinaria la 
Directiva, en el local social. Alcanta-
rilla 18. 
r*m***jT**r¿r . " n r * - * * * * ^ * * ? * ^ 
\ habana 
1 Hube grandec discursos. jTorrens,. Gerardo Salgado. Manuel 'Tovar. Eladio López y Fernández, 
H U L E D E P I 3 0 . 
GRANDES EXISTENCIAS. P I -
DANSE MUESTRAS Y PRECIOS. 
DEPOSITO: 
" L A G R A N A D A " 
O B I S P O Y C U B A . 
C 645 £d-5 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 5 D E 191?; 
L A 
Nuestro colega ' " E l T r i u n f o " i para obras de higiene pública Io-
dos ha convencido de que hicimos j cal. 
mal en tomar en serio su ocurren- j Y ahora resulta que en Ciego de 
ciado a t r ibu i r la doble catástrofe | Avila urge corregir graves defi-
del " A l a v a " y el " M o r ó n " a una I ciencias sanitarias que reparar, y 
mala sombra del gobierno. | sobre ello el colega citado, dice: 
Efectivamente. Debíamos ha-
berlo tomado a broma. Porque 
Días de serios compromisos nos 
aguardan a Idos los vecinoos de Cie-
go de Avila, si es que por los llama-
dos a evitarlo, no se toman medidas 
a fin de que desaparezcan completa-
mente las graves anomalías que de-
jamos señaladas; si bien nuestro pe-
simismo nos lleva a la terrible duda 
ahora contestando a lo que dijimos 
de la explosión del cuartel de Pi-
nar del Río, replica: 
• Pero no volaron dos ingenios a 
un tiempo, ni la estación de lasí(je que en tal sentido nada se hará 
aguas fué en la época precisa de la p0r la Secretaría de Sanidad y Beni-
zafra, ni se desató la guerra euro- j f¡cencia> qUe está en autos de todo, 
pea, ni se puso el pan a diez centa-: ^ qUe jja3ta ahora se ha concretado 
vos la libra, ni la guardia rural di-j ¿njcamente a ^ [ g ^ un "úskaro" a 
famó a los secuestrados, ni el com- nuestro Ayuntamiento, exigiéndole 
ponte fué la consigna de la fuerza; consigne en ios próximos presupues-
pública, ni se perdió totalmente la co- tos cant¡dad suficiente a los efectos 
secha del tabaco... I de la adquisición de varios carros de 
Todas estas calamidades y otras; ¿ ^ ¿ l ^ áe basuras y aguas sucias, 
muchas más nos han llovido desde j así como para ei pag0 je los costos 
que Menocal está en el poder. Como i (-e }os aniniaies ¿c tir0 y de los ha-
no había de admiramos el reiterado, devenguen los jornaleros 
ñequismo de esta época de las va-. encargados de realizar dichos servi-
cas flacas"! » cios. 
Creer que en los tiempos liberales Realmente resulta asombroso la 
la dinamita y la pólvora iban a con 
vertirse en sopa borracha hubiera si-
do demasiado optimismo. 
Cómo el creer que las planchas 
de una caldera incandescente pu-
dieran resistir un aumento de pre-
sión instantánea, o que un soporte 
para diez toneladas pudiera aguan-
tar veinte. 
Pero debemos rectificar. Las cal-
deras revientan hoy por ñequis-
mo. No en balde ahora priva la 
ciencia de las nigrománticas y las 
pitonisas. 
orden de Sanidad al Ayuntamiento de 
Ciego de Avila cuando, en buena ló-
gica, debiera ser ella la que sufraga-
ra los gastos de tan perentorios ser-
vicios, máxime una cantidad tan con-
siderable como es la de "diez mil pe-
sos" anuales. 
No nos explicamos eso de que el 
Municipio de Ciego de Avi la ten-
ga que pagar dos veces la consig-
nación de gastos sanitarios. 
' ' E l Mundo" 
cción "Junto 
grave asunto del peligro en que se 
hallan las naciones americanas, de 
verse envueltos en la conflagra-
ción europea. 
Mr. Hobson, el héroe del Merr i -
mac expuso en la Cámara en Was-
hington sus temores de un con-
flicto con Inglaterra y el Japón , 
temores hien conocidos y habla de 
ciortos convenios diplomáticos in-
creíbles, desde luepo, pero que no 
excluyen la posibilidad del con-
flicto ; el colega lo comenta de este 
modo: 
La situación es grave para los Es-
tados Unidos. La paz garantizada en 
r l Pacífico por medio de las concesio-
nes de que habló el orador cuyo dis-
curso he sintetizado en los párrafos 
precedentes, está lejos de asegurar el 
sat.u-quo entre las dos naciones, más j 
allá del tiempo que ocupe Mr. Wilson j 
el poder, pues si, como parece posible, | 
el aumento de la escuedra en la for-
ma que propone Mr. Hobson llegase i 
n ser sometido a la decisión del pue-
blo, al tomarla por bandera electoral 
nno de los partidos, los comicios le 
fiarían el triunfo y entonces surgiría 
formidable el peligro que el apostóli-
co Mr. Bryan ha logrado aplazar: la 
guerra con el Japón, aue no aguarda-
ría a qufí fuese llevado tal propósito 
a la práctica, para aprovpchar las 
enormes ventajas que le ofrecen sus 
armamentos y sus alianzas. 
En las guerras y sus consecuen-
cias sucede muchas veces lo impre-
visto y hasta lo que parecía impo-
sible. E l gobierno americano ha-
rá muy bien en prevenirse fort i -
ficando plazas y levantando un 
ejército. 
* * • . 
Y respecto a la isla de Cuba, 
nuestro colega ' E l Cubano Libre, ' 
de la capital de Oriente, dice: 
En Cuba hay una base de aprovi-
sionamiento naval de la escuadra nor-
teamrricana y la sitnación geográ-
fica de nuestra República, nuestras re-
laciones especiales de amistad polí-
tica con aquella nación, y la gran in-
fluencia moral y material que la 
misma ejerce aquí desde nuestra úl-
tima guerra por la independencia, 
rrean para Cuba una situación difí-
cil en el caso de un conflicto arma-
do entre cualquier potencia y los Es-
tados Unidos. 
Nuestro principal mercado de im-
portación y exportación es, sin duda, 
el norteamericano, que nos envía 
grandes cantidades de víveres y efec-
tos de diversas especies, y adquiere 
casi toda nuestra producción. Todo 
ello quedaría interrumpido en el ac-
to de una declaración de guerra y la 
situación sería pavorosa para nos-
otros, pues llegaríamos a carecer de 
víveres, cuya obtención será más di-
fícil a medida que se prolongue la 
crisis mundial contemporánea. 
Aún sin que la guerra se ex-
tienda a nuestros mares, es c«isi oc-
guro que si dura todo el año, hri-
brá escasez o carestía (que es lo 
mismo) de los víveres importados; 
y es de aconsejar a los campesinos 
que aumenten la siembra de vian-
das. 
" E l Heraldo" de Ciego de A \ i -
la. expone una queja que creemos 
bien razonada, contra la Secreta-
ría de Sanidad. Aquel Municipio, 
según prescribe la ley contribuye 
'anualmente con diez mi l pesos a I 
los gasto.> que la Sanidad impore 4 
Leemos en " E l Imparc ia l" de 
Camagiiey: 
XJna visita accidental a la cárcel 
de esta ciudad nos hizo conocer el nú-
comenta en^ su inero de presos que actualmente ?;uar-
al Capitolio el | (ian prisión en dicho establecimiento 
' Penal: ¡216! 
El número de presos y penados que 
se tiene calculados para la Cárcel de 
Camagiiey, según su clasificación, es 
la de 150, no habiendo llegado casi 
nunca al excesivo número que hoy 
guarda tras sus rejas. 
Con este motivo, creemos que de-
ben las autoridades superiores au-
mentar el número de escoltas, que es 
el mismo de siempre, o séase doce vi-
gilantes, seis para cada turno, de los 
cuales hay que tomar dos o tres pa-
ra la reja y las oficinas, en la cual el 
trabajo es extraordinario, no contán-
dose nada más que con un solo es-
cribiente de plantilla para e! despa-
cho ordinario y la Pagaduría. 
A la verdad que no sabemos co-
mo puede mantenerse el orden con 
tantos presos y tan escaso perso-
nal de vigilancia. 
Si no puede aumentar el núme-
ro de los escoltas, no habrá otro 
medio que proponer cien indultos 
para que la cárcel esté mis des-
ahogada. 
Q u i n i n a q u e n o a f e c t a l a 
cabeza . l a x a t i v o b r o m o q u i -
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos (Je oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. 
PELIGROS 
la j t ventad. Desgraciada-
mente, el marino encuentra con 
frecuencia los escollos más peli-
grosos -en las aguas tranquilas, 
y vemos á menudo buques que 
escaparon indemnes de las furio-
sas olas del Océano, chocar y 
hundirse á la vista del puerto y 
de la patria. En el mar de la 
rida, el golfo entre dieciseis y 
treinta es especialmente peligroso, 
y el número de naufragios es in-
calculable. Es en ese período 
cuando las afecciones de los pul-
mones, do los nervios y de la san-
gre recogen su presa, y las semi-
llas de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desde la niñez, 
brotan y se desarrollan. En el 
joven la ambición sobrepuja á la 
resistencia, y en la muchacha 
la misteriosa transformación que 
la convierte en mujer, está, llena 
de especiales riesgos. En esa 
época—para ambos sexos—un re-
medio y un fortalecedor como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
se requiere con urgencia. Ayuda 
á la digestión, enriquece la sangre, 
y con sua propiedades tónicas 
aviva la acción do las funciones 
del sistema. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros do Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipof osfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Es un científico 
antídoto contra las causas do Clo-
rosis, Debilidad, Desórdenes do 
la Sangre, Escrófula, y las Afec-
ciones de los Pulmones. E l Dr . 
Pantaleón Alfonso Venero, Jefe 
de la Sección de Bacteriología del 
Laboratorio Kacional de la Ha-
bana, dice: *4Ho empleado la 
Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en niños y hombres." Nadie sufre 
un desengaño con ésta. Cuidado 
con las imitaciones. De venta en 
todas las Droguerías y Boticas. 
D E P O R T I V A S 
F » O R M . JL. D E L I N A R E S 
L a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s 
D I S T I N G U I D A C O N C U R R E N C I A U A S 
F A V O R E C I O C O N S L P R E S E N C I A 
Con una entrada magnífica se ce-1 maestría que despliegan en sus cele-
lebraron ayer las carreras de caba-1 bradas danzas. 
i Uos en el Hipódromo del "Oriental 
jPark" de Marianao. 
La mayoría de las localidades es-
tuvieron ocupadas por distinguidas 
familias cubanas , viéndose entre és-
I tas a gran número de damas anglo-
i americanas que llegaron en los va-
i pores últimamente entrados en puer-
to. 
| Un programa hermoso se desarro-
lló durante la tarde que puso en con-
¡ moción al grupo compacto e Incon-
j table de "turfistas" que las siguió 
con verdadero entusiasmo. 
Una novedad encontraron ayer en 
las carreras de caballos. 
Esta fueron los bailes que en la 
, parte alta del "grand stand" ejecu-
taron con notable maestría la pare-
I ja King-Leeyer, que cautivaron una 
vez más al elegante público con la 
PRIMERA CARRERA.—5-8 m i l l a -
pesos. 
Caballos P. M. «/< V2 % S. 
Los admirables artistas han sido 
contratados por la empresa del Hi-
pódromo del "Oriental Park" de Ma-
rianao para distraer a la concurren-
cia durante los intermedios del es-
pectáculo hípico. 
Próximamente, según se nos dice, 
podrán bailar en el departamento al-
to del "grand-stand" cuantos lo de-
seen y constituyendo esto un atrac-
tivo más para cuantos asistan a las 
pruebas hípicas. 
La banda municipal con su exce-
lente y escogido repertorio deleitó a 
cuantos asistieron ayer al Hipódro-
mo del "Oriental Park" de Marianao. 
A continuación insertamos el cua-
dro explicativo de la décima jorna-
da de carreras celebrada ayer tarde 
con un tiempo admirable: 
3 años en adelante. — Premio: 500 
Jockejs F. O. 
Sonny Boy. 





. 105 4 
98 2 
. 94 6 
, 106 5 
, 105 3 
, 101 1 
Premio al vencedor Sonny Boy 
Partió bien, ganando la meta fácilmente.—Tiempo: 32-5 
—Mutua: 3 30 2 60 2 70 6 50 3 60 4 80. 
Taplin 1 
Roblnson 2 
Cartner . 3 
Hinphy 4 
Nolan 5 
Miller. . . . . . . 6 

















p a r a R ^ r v u l o s y N i ñ o s 
substituto inofensivo del Elixir ParegóHco, c<w 
ntes. De guato agradable. No contiene Opio. MoT 
;„hfita2icl¿ narcótica, ^ t r u y e las L o m b r i r ^ 
> ventoso. Alivia los DolnLl 
seulariza el Estómago v i * 
dable. Es la Panacea d© 
i N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
t59"Ca«toria es un 
diales y Jarabes Calmantes, 
fina, ni ninguna otra substajioia 
quita la Fiebre. Cura la Djarret . 
de la Dentición y cura la «^nat'P*4:1,0^- ^ 
rom Intestinos, J . 
Niflos y ei Amigo de las Madree 
SEGUNDA CARRERA.—11-16 milla.3 
pesos. 
p. m. v4 y2 s. 
años en adelante.—Premio: 500 
Caballos Jockeys F. O. C. 
Mac 
Charley Brown 
The Monk. . . 
Supremo. . . 
Gen Warren. . 









Premio al vencedor Mac: $400. 
bien, ganando la meta fácilmente, 
Mutua: 14 20 7 60 3 40 8 90 3 90 3 80. 
1 Connelly 1 4 
2 Pitz 2 6 
3 Dreyer. . . \ . . . 3 9 
4 Taplin 4 6.5 
5 Robinson 5 12 
6 Nolan 6 12 
7 Ural 7 8 
Propietario: G. W. J. Bissell. Partió 









DR. OALVEZ GUILLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a ' 
Ies, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s , o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s 
Consul tas : de 1.1 a 1 y d e 4 a 6 
49, H A B A N A , 4 9 
Esp. úal para las pobres de S'/z a 6 
l - R 
OBSERVATORIO NACIONAL 
4 Febrero 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 763.39; Habana, 763.10; Ma-
tanzas, 763.09; Isabela, 762.55; San-
ta Clara, 762.80; Santiago, 762.57. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 16'2, máxi-
ma 25'6, mínima 15'6. 
Habana, del momento 17'0, máxi-
ma ^S^, mínima 17'0. 
Matanzas, del momento 13'4; má-
xima 25*1, mínima 11'6. 
Isabela, delmomento 20'5, máxima 
25'0, mínima 19'0. 
Santa Clara, del momento 18'5, má-
xima 25'0, mínima 17'0. 
Santiago, del momento 25'0, mhái-
ma 30'0, mínima 24'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, NNE. 5.0: Habana. E. 4.0; 
Matanzas, W. flojo; Isabela, ESE. 
Idem; Santa Clara, ENE. idem; San-
tiago, S. 5.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas, Isabela 
y Santa Clara, despejado; Santiago, 
parte cubierto. 
Ayer llovió en Fomento, Contra-
maestre, Martí, Francisco, San An-
drés, Velazco, Gibara, Antilla, Babi-
ney, Bueycito, Veguita, Yara, Jigua-
ní, Santa Rita, Bayamo, Central 
América, Blran, Mayan', Presten, Sa-
gua de Tánamo, Imias y Baracoa. 
NOTA:—Buen tiempo, fresco. 
TERCERA CARRERA.—5-8 milla.—3 
pesos. 
P. M. M i/2 % S. 
años en adelante.—Premio: 500 




A. C. Haley. 
Morttgyle . . 
Columbia Lady 
May Ipps. . . 
Bunico. . . . . 105 
Frontier. . . . 10 
Anna Rose. . . 100 

























8 10 10 












Premio al vencedor Thos Callaway: $400.—Propietario: E. L. 
gerald. Partió bien, ganando con esfuerzo la meta.—Tiempo: 29 3-5 


























CUARTA CARRERA 3-4 Millas.—3 años en adelante.—Premio: 500 
pesos. 
Caballos 
Tiger Jim. . 
Margret Meise 
Mockler. . . . 
R u n w a y . . . . 
Queed 
Ben Uncas. . 
Golden Lassie 















nes que el stadium ha de ofrecer, han 
pesado en el ánimo de la empresa, y 
ya se anuncia que la inauguración 
habrá de adelantarse siete días a la 
fecha señalada; esto es, que tendrá 
efecto el 13 por la noche, en vez del 
20 de los corrientes, y como no es 
posible que para esa fecha se hallen 
en condiciones de contender Mac Vea 
y Langford que, según el "training," 
necesitan diez días de práctica, el 
programa de la fiesta inaugural su-
frirá una pequeña alteración; la lu-
cha de boxeo será entre dos cam-
peones de peso ligero de los más re-
nombrados que actualmente exis-
ten. 
Probablemente mañana podremos 
dar el nombre y el "record" de ca-
da uno de ellos, evidenciando que la 
empresa sólo cuenta con luchadores 
de cartel, de fama reconocida y pro-
clamada en el mundo del "sport." 
A esa inauguración extraoficial, 
seguirá la oficial, al mediodía del do-
mingo, que la empresa ha querido 
señalar con un acto de generosidad 
digno de todo aplauso. El domingo 
14, de dos a cuatro de la tarde, hora 
en que comienza el paseo de carna-
val, la empresa se propone congre-
gar en el "stadium" un grupo nume-
roso de niños pobres necesitados de 
expansión y les ofrecerá un concier-
to gratuito en el que, aparte de bue-
na música y saludables consejos en 
elocuente discurso de un distinguido 
orador, serán obsequiados profusa-
mente con dulces, pastas y refres-
cos. Esta hermosa fiesta será patro-
cinada por la distinguida presidenta 
del Bando de Piedad, Mrs Ryder y 
sus eficacísimas auxiliares, la seño-
ra Echemendía de Mederos, la señora 
Van Corden y la señora viuda de 
Suárez; la caritativa dama que pre-
side el "sunshine," señora de Huns-
ton y la del Asilito de Guanabacoa, 
Por los Juzgados 
SACANDO UN CARRETON 
Al pretender sacar un carretón on. 
se había atascado en un bache eni 
esquina de Figueroa y Cortina . 
Jesús del Monte, sufrió heridas n!? 
ves en la mano derecha y la frap!* 
ra del quinto metacarpiaño el can*! 
tonero Femando Brito, vecino de (V 
tina y O'Fárrill, en Jesús del Monte 
AGRESION A TIROS 
En el Hospital de "Reina Mercedes" 
ha ingresado ayer procedente de Ar 
temisa, el vecino de aquel pueble 
Juan Fagundo Hernández, vecino H» 
Monte Crito 2, para ser asistido di 
una herida de bala debajo de la te-
tilla izquierda y otra en la región te 
nar derecha. Ambas de pronóstico 
grave. 
Dichas lesiones le fueron causada; 
a Fagundo el domingo último' en la 
carretera que va de Guanajay a Ar-
temisa, en ocasión de ir hablando cor 
su amigo Benito Acosta, por un suje 
to nombrado Marcos López. 
UN FETO 
Frente a la Cortina de Valdcs, fio 
tando en aguas de la bahía, fué reco. 
gido por el agente de la autoridad 39| 
un feto de la raza blanca, el que des 
pués de reconocido en el centro df 
socorros de Casa Blanca, fué remiti 
do al Necrocomio para su autopsia. 
PROCESAMIENTOS ' 
Han sido procesados: 
Antonio Comas Caballero, pnr hur 
to, con fianza de 200 pesos. 
Alejandro Herrero Guerra, por ho-
micidio por imprudencia, con 300 pe-
sos. 
SE CAYO DE LA CAMA 
La niña María Teresa León, de < 
señora Nena Simpson de Avales. Con | años, vecina de División 27, áo cayú 
la cooperación de esta señora y pro-
tegido por la ilustre dama señora Se-
va de Menocal, esposa del Honorable 
Presidente de la República, y la no 
menos ilustre señora Escardó de 
Freyre, esposa del Alcalde Munici-
pal, la fiesta revestirá toda la im-
de la cama donde se encontraba ju-
gando, causándose la fractura del hú 
mero derecho. 
CABLES HURTADOS 
Del Parque de Maceo ¡vlrtaron 101 
pies de cables del alumbrado, que 
portancia que la empresa desea, de- hanin nejado allí el emp!oado Angel . . . - j . . í A l^n^Mfo or, infl Pérez Vega, vecino de florida 2*. 
Premio al vencedor Tiger Jim: 
bien, ganando la meta fácilmente 
Tiempo: 28 4-5 1 00 1-5 
$400. Propietario T. Chcek. Partió 
a pesar de refrenarlo el ginete.— 
132 45. 
QUINTA CARRERA.—11-16 Millas.—3 años en adelante.—Premio; 
pesos. 
Caballos P. M. VA Vi 1/A S. Jockeys F. O. C. 
TransPort. . . 116 5 5 3 2 
Louisé Paul.. . 112 6 2 2 3 
Laura 107 1 1 1 1 
Sackcloth. . . . 106 3 4 5 4 
Sordello 109 4 3 4 5 
Susan 99 2 6 6 6 
Hanover 1 3 
Cárter 2 3 
Taplin 3 3 
Lafferty 4 3 
Lindsey 5 4 
Gartner 6 8 
jando imperecedero recuerdo, en los 
infelices obsequiados. 
El domingo 14 por la noche, el pu-
blico podrá solazarse en un gran bai-
le de Carnaval en el. espacioso cen-
tro deportivo y durante la semana 
jTr- que comienza el quince, habrá una 
1 serio consecutiva de fiestas intere-
santes que culminarán con el gran 
match Mac Vea-Langford, señalado 
para el 20. 
Los pedidos de localidades trasmi-
tidos por el cable desde los Estados 
Unidos y las noticias de las casas 
consignatarias de que todos los vapo-
res tienen tomado todo el pasaje para 
sus viajes de Febrero y Abril, indi-
ca cómo la atención pública de los 
"sportman" americanos, se halla fija 
en esta isla, desde que la prensa de 
la gran república viene consagrando 
en sus columnas sendos artículos a 
los torneos que los grandes atletas 














¿ P O R Q U E e n 3 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s d e -
d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d é l a 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l a ? 
Premio al vencedor Transport: $400. Propietaíro E. B. Parsons. 
Partió bien, ganando la meta fácilmente.—Tiemno: 28 2-5 59 
; 1 26.—Mutua: 9 40 6 80 4 30 17 20 6 00 4 40. 
La letra P quiere decir peso de los jockeys, la M meta, el resto de 
los números las posiciones que fueron ocupando durante la carrera hasta 
entrar en la línea recta y finalmente cómo terminaron en la meta final. 
La O y la C quieren decir: la O el precio a que abrieron las apuestas y 
la C a* cómo cerraron. 
Primero:—Porque de una casa establecida, formal, bien sur-
tida y con personal competente todos s l̂en satisfechos; y la reco-
miendan, ya que los buenos servicios que para la vista se obtienen 
nunca re olvidan. 
Segundoj—Porque muchas personas impresionadas por amm-
cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan bueno v com-
pran malo a uno que se va y no vuelve, o a otro que vend¿ ospe-
judos mezclados con joyas relojes, etc. Estas personas inmedia-
lamente que bo dan cuenta del peligro de sus oios desechan sus 
espejuelos y adquieren los que precisan en "El Almendaios" 
¿Quiere usted buen servicio, verdiiero servicio de 
surtido y personal competente que le examine la 
Háiranos una visita. 
óptica, huen 
vista GRATIS? 
4 , E L A L M E N O A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
CABALLOS QUE CORRERAN 
ESTA TA DE 
Primera carrera.—11-16 Millas.— 3 
años en adelante.—Premw: 500 
pesos. I 
Caballos Libras. 
Easter Boy 3 97 
Coosrter 4 106 
Moisant. . 6 107 
Reaumont Bell 4 109 
Sir Fretful 8 109 
Custom House 4 114 
Parlor Boy 7 114 
Quinta carrera.—11-16 Millas.-





Segunda carrera.—5-8 Millos.—tres 
años en adelante—Premio: 500; ne 8U espléndido domicilio en el Pa-
Galaxv 4 98 
La Mode 5 98 
Frontier 4 100 
Eliz Harwood 9 103 
Proctor 3 104 
Fifty Five 6 108 
Ajax 4 110 
Inferno Queen 8 111 
C l u b A t l é t i c o d e C u b a 
La simpática sociedad cuyo nom-
bre encabeza estas líneas y que tie 
seo de Martí números 67 y 69, cele 
bró días pasados su junta general. 
Con ese motivo nos envía una aten-
ta carta nuestro distinguido amigo 
el señor Lorenzo Tur para informar-
nos que el día 2 del actual tomó po-
sesión la directiva que había de re-
jfir los destinos del "Club Atlético 
de Cuba" durante el año 1915, inte-
grada por los señores siguientes: 
L „„ _ .„ , ¡Presidente: doctor José Sixto de So-
Tercera carrera.—11-16 MIHas.—3 ¡ la. vice. doctor Conrado Ascaino: 
años en adelante.—Premio: 500 íesorero: Jorge Armando Ruz; vice: 
pesos. Rafael Vila; secretario general: Lo-




The Lark. . . 
Snip 
Bulger. . . . 
Kazan 









C 98 alt 5-e 
F A B R I C A N T E S D g A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del n 
-Rebajen grandemente la cuent,. de ca rbTy l e ñ a . ^ í n ^ y o « ^ i t d a ^ S r a t ^ ^I>€rdlCiado-
vas - s ^ 7 « - - N o ^ c e n 1. molienda para limpieza ¿ e n e r a í ^ á s que u^a Í S T m , 
" «noJ€fd» » 0 * días.-Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el 
y ca« toda la defecación,—No tengan pérdidas en la polarización.—LO HArt t * 
bien paños a 
de la cachaza 




LO HACE el FIL-
Para INFORMES, diricirse a 
T H O M A S F . T U R U L L 
j íHPOBTADQg DE ACIDAS T PgQBliCTM qOIMlGil OflCUS, 1S. AMtTABl 1377. TEIEFOHO A-7751.-llabaDa 
Unele Fitz 3 93 
Haberdash 8 96 
Flaral Day 6 106 
Otranto 4 107 
Some Kid 4 107 
Calethumpian 4 108 
Miken Cohén 4 109 
Colonel Brown 6 113 
Mortgyle 6 116 
Apiaster 6 116 
cales: José Antonio Ortega, Feman-
do del Castillo, George Booth, Isaac 
Prado y Fernando del Castillo. 
Muchos éxitos les deseamos. • 
E l " S t a d i u m " 
Las obras del "stadium" en el par-
que del Maine, en la prolongación 
del Malecón, frente a la batería do 
Santa Clara, tocan a su término, y 
_ „ - , j come ya han consignado algunos co-
Cuarta carrera.-1 Milla.—tres anos legas, se han tenido en cuenta en la 
en adelante.—Premio: 50C pesos, j construcción de las mismas, los con-
sejos de peritísimos arquitectos, 
Caballos Libras. 
Patty Regan 4 100 
Cuttyhunk 7 106 
Heartbeat 4 111 
Milton B 8111 
Ccntauri 4 112 
Cockler 7 117 
j atendiendo con preferencia a garan-
! tizar su solidez. A este respecto han 
sido consultados los mejores técnl-
; eos de la ciudad y se han aprove-
' chado las lecciones que los conoci-
i mientes y la práctica tienen para 
{casos tales. 
La impaciencia de los que se dis-I Gómez GriñánJ 
i ponen a participar de las distraccio-1 
CLUB NAUTICO ESCOLAR 
OTRA PROVECHOSA INICIATI-
VA DE CARACTER EDUCATIVO 
Deleitar enseñando debe ser el le-
ma de la moderna Pedagogía; por eso 
es de aplaudir la nueva organización 
que emprenderá la "Asociación Na-
cional de Escolares Públicos", inicia-
tiva de nuestro compañero en la 
Prensa, señor Oscar Ugarte, director 
de la mencionada Asociación, y que 
apenas dada a conocer ha obtenido el 
valiosísimo apoyo de sus compañe-
ros los maestros relacionados con el 
plausible empeño de la Marina Na-
cional, bajo cuya patriótica sombra se 
levantará la agrupación y de aso-
ciaciones deportivas, entre ellas el 
prestigioso "Yacht Club", cuyo direc-
tor ha ofrecido generosamente al se-
ñor Ugarte importante auxilio. 
^Mañana, sábado, a las diez a. m., 
y en el Castillo de la Punta, Jefatura 
de Marina—cedida amablemente por 
el Coronel señor Morales Coello, para 
este propósito patriótico, ya que es 
educativo—tendrá lugar la primera 
junta, para la cual cita el Director 
de la Escuela número 1, a los maes-
tros de Casa Blanca, Cabaña, Escuela 
61 (del Vedado), Regla, Playa de Ma-
rianao y Cojímar; y a otras perso-
nas, entre ellas los señores funciona-
rios que se interesan por estas cam-
pañas de iniciativa privada que vie-
nen realizándose. 
Principales condiciones que deben 
reunir los niños asolados que tomen 
parte activa en la actuación del ?im-
pático "Club Náutico Escolar": 
Saber nadar y estar asistiendo a 
una Escuela Pública. 
Además del propósito de desarro-
llar físicamente al escolar y rendir e! 
culto a la Naturaleza que esta idea 
digna de encomio envuelve, tan-bien 
propende ella a proporcionarle medios 
de defensa para casos desgraciados 
de peligro en el mar; pues el organi-
zador entiende que la natación (que 
se enseñará a los neófitos por ele-
mentos de la misma agrupación que 
nos ocupa), debe formar parte de una 
educación física que se precie de 
completa 
Dedicaremos a esta nueva organi-
zación beneficiosa al hombre del ma-
ñana la atención que merece. 
(Por telégrafo.) 
Febrero 4. 
Hoy se quemó en esta población 
una casa de la propiedad de la Uni-
ted Fruit Co. 
Ha sido nombrado médico de Sani-
dad el doctor Teodoro de la Torre, y 
j médico municipal el doctor Narciso 
ARGOTA. 
El cable está valorado en 73 pesos 
CHOQUE Y LESION1.:? 
En el Parque dn Luz y Caballero 
chocaron la motocicleta que montabí 
Leen Colomé Crespo, domiciliado ei 
MEirique 47, y el autimóvi! que ma 
luvaba el italiano Pascual Rosas, ve 
>ín« de 19 númer-» 138, en el Vedado 
Colomé resultó con heridas grave 
en la boca, y ni máquina fué doslro 
zada por la parte doiantera. 




De orden del señor presidente sí 
cita por este medio a los presidentes 
de las asambleas primarias para la 
reunión que tendrá efecto en Galia-
no 56, altos , el lunes 8 a-las ocho 
p. m. , para tratar asuntos de inte-
rés. 
Por la Comisión: Fernando Suárez 
Secretario. 
Es en e x t r e m o per judic ia l 
Usar constantemente espejuelos d< 
una sola vista para ver de cerca 3 
de lejos al mismo tiempo. Como es* 
tan elegidos para una sola visla si s* 
usan para las dos a más de dar un» 
visión confusa, cansan y acortan !• 
vista gradualmente hasta producir la 
ceguera total. Si usted desea usar 
sus espejuelos constantemente le re* 
enmendamos nuestros cristales biro* 
cales invisibles sin raya ni pegainf' 
to que elegidos por nuestros óptif0* 
conservan la vista y dan al rosir" 
una expresión agradable. 
El examen es gratis en nuestro P*' 
binete todos los día» desde las 7 
la mañana hasta las seis de la t» ' 
de. 
E l T e l e s c o p i o 
= SAN RAFAEL, 2 2 ^ 
e n t r e A m i s t a d y Agui la . 
TELEFONO A-6308 . -HABANA. 
Remitimos catálogo gratis 7 
duamos la vista por correo. 
C 558 X0d-5 
F E B R E R O 5 D E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
L A J A L V P 
fc)LA 
ALEQRÍA 
I Jo*J 11 Jet. 
H A B A N E R A S 
L A S C A R R E R A S 
Y a está decidido. 
A partir de ayer serán sienpre 
fos jueves las tardes de moda en el 
hipódromo de Marianao. 
Así fué anunciado. 
Las crónicas lo repitieron un día y 
otro desde que Mr. Brown, el gran 
manager del Oriental Park, tomó el 
acuerdo como definitivo. 
Y una parte de nuestra sociedad, 
no pequeña, por cierto, respondió a la 
excitación. , 
Llegué a las tres. 
Ya, a esa hora, estaba todo el pú-
blico en el hipódromo. 
Y el stand muy animado. 
Empecé a divisar de palco en pal-
co caras conocidas mientras poblaba 
los aires una alegre marcha ejecuta-
da por la Banda Municipal. 
;.Las recordaré todas? 
Vi en un palco, y tuve el honor de 
saludarla, a una dama distinguidísi-
ma que faltaba de nuestra sociedad 
desde hace algún tiempo. 
Me refiero a la señora Viuda de 
Conill, mi buena amipa Rosa Rafecas, 
tan culta, tan amable y tan intere-
tanle. 
Allí estaba con su inseparable, con 
la señorita Pagos, la gentil y distln-
ruida Conchita Pagós, que ha vuel-
fo a nuestra sociedad después de una 
ausencia de ocho años v con el luto 
le una desgracia sentidísima. 
Acá y allá, en palcos diversos, es-
taban las señoras Leopoldina Luis de 
Dolz, María Villar de Méndez Pe-
Rate, Isabel Marty de Varona Suárez, 
María Antonia Mata de Adams, Tere-
sa Carrizosa de Robelin, Ranchita Le 
tna de Terry, Trina Armcngol de J i -
ménez, Candita Saavedra de Palacio,, 
Blanca Rodríguez de Fernández, E l -
rira Prieto Viuda de Martínez, Ma-
tilde Varona de Bemal y ia joven y 
iistinguida esposa de un querido com-
pañero de redacción, Dolores Baster 
de Martí. 
Una interesante dama, María Jaén, 
la esposa del ilustre político doctor 
Alfredo Zayas. 
Estaba con sus dos hijas. 
Son las señoritas de Gómez Colón, 
Josefina y Rita María, a cual más 
graciosa y a cual más bonita. 
Mercedes Fantony de González Sal-
gado, Carmen Bernal de TTortsmann 
t? Clementina Machado de Pina. 
P R I M E R D I A D E M O D A 
Mrs. Harrah, la blonda y espiritual 
lady, del mundo americano, 
María Luisa Menocal de Argue-
lles, Hortensia Scull de Morales, Her 
minia Dolz de Aivarado, Otilia Ba-
chiller de Morales, Teté Robelin de 
Torruella, Dora Mendive de Daca, 
Marina Dolz de Tolón, Amalita Al -
varado de Posso, Nena Mestre de Me-
na, Isolina Díaz de Cano y Carlotica 
Fernández de Sanguily. 
Mme. de Mesa, la joven dama pola-
ca Zozia Salezka, tan bella y tan ele-
gante. 
Y Lola Valcárcel, como -siempre, 
tan interesante. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Nona Rivero, Diana Adams y n o -
rinda Moya. 
Lindísimas las tres. 
Carmclina Terry, Evelia Martínez, 
Zelmira Freyre, Lolita Varona, Malu-
la Rivero, Nina Martínez, Rebeca Gu-
tiérrez Lee, Elvira Gómez de la Ma-
za, Heliana Varona, Amalita Angla-
da. Julita Núñez, Quiquí Lavandcyra, 
María Gómez de la Maza, Teresa Ra 
delat. Nena Adams, María Freyre, 
Nena Pisvidal v Bolivia Gutiérrez 
Leé. 
Una encantadora. 
Resaltaba allí entre el concurso, y 
era Bertha Palacio y Saavedra, la 
adorable sobrina de mi amigo tan 
querido Cristóbal Saavedra. 
Con Bertha veíase a una señorita 
de Guantánamo que se halla tempo-
ralmente en nuestra ciudad, María 
Josefa Rebert, muy graciosa y muy 
; bonita. 
Y las lindas Elvira Moreno y Geor-
gina López Calleja. 
Una novedad. 
E l baile, que todo lo va invadiendo, 
por lo visto, llevó al hipódromo ayer 
su nota de alegría. 
Allí, en un ángulo del grand stand, 
hicieron gala de su maestría en los 
intermedios de las carreras, bailando 
fox trot y bailando one step, el joven 
Guillaume de Leyer y su* compañera, 
la esbelta rubia Miss King. 
E s la pareja de Miramar. 
L a misma que seguirá bailando du-
rante las tardes de moda en el hi-
pódromo de Marianao. 
Un atractivo más. 
tinguida profesora de tan acreditado ; 
centro de enseñanza artística, figura 
en el programa con un grupo de alum' 
ñas de las más aventajadas. 
Esta fiesta, al igual que todar las 
del Conservatorio de Música, se yerá 
muy animada y muy concurriHiv 
De invitación. 
Otra fiesta musical, 
Y fiesta grande, llamaba a revestir i 
excepcional lucimiento, como es la | con gran tesón peleo el año pasado, 
de los triunfadores del Certamen de j está próximo a desaparecer del esta-
Pianistas celebrado por la revista Ar- dio del base ball. 
te recientemente. Hay algunos interesados en hacer. 
Ha sido dispuesta para la noche le los funerales, y pronto lo conse-
del lunes 15 del actual en los salones, ^uirán. 
de) Consérvatorio Nacional con arre- y decimos pronto porque ya el año 
glo a un programa donde aparece, en j próximo la gloriosa enseña carmelita 
B a s e b a l l 
¿ D ó n d e e s t á e l C l u b F e ? 
E l club championable de 1918, que 
primer término, la señorita Margarita 
Carrillo. 
La triunfadora por la Habana. 
Y figuran asimismo los que han si-
do proclamados, con igual título, por 
Matanzas, por Oriente y por Santa 
Clara. 
E l triunfador general, el gran pia-
nista Alberto Falcón, llena el último 
número del programa. 
Tocará una banda militar. 
E s ésta la del Cuartel General, su 
director, el capitán Molina Torres, 
que amenizará los intermedios del 
concierto. 
Un detalle. 
E l doctor Evelio Rodríguez Len-
dián abrirá la artística fiesta con un i cjas su 
discurso que, como suyo, al fin, B?*»¡YÍctima de 
desaparecerá para siempre, con gran 
pena de aquellos sus partidarios que 
lo han seguido hasta la hora supre-
ma. 
E l club "Fe", ese club de tan bri-
llante historia, y que juntamente con 
el "Habana" y el "Almendares", dio 
auge al base ball en Cuba, que empe-
zó con un gran team jugando el pre-
sente Champion, y que tenía derecho 
a ganar por contar con los mejores 
batsmen, ha quedado reducido a la 
I nada, pues hoy día no es ni su sora-
i bra. 
De eja gran novena, que unas veces 
¡ por mala suerte, otras por def icien 
De viaje. 
E l Comandante Gustavo Rodríguez, 
Jefe de la foi-taleza de la Cabana, 
tmbarca mañana para New York. 
Va en^ unión de su esposa, la joven 
f bella dama Carmen Bacardí de Ro-
dríguez, la hermana de Emilio, el 
»mígo tan querido y tan simpático. 
Viaje el de la señora Bacardí de 
X lo mismo el decorado que las pin-
turas han .•iido objeto de reformat 
Ni un solo detalle olvidado. 
Ha quedado el Hotel Cabarrouy, 
después de tantas obras, reparacio-
nes y mejoras en disposición excelen-
te, irreprochable. 
Los baños, a su ver, han sido arre-
glados convenientemente por los sc-
bello y será oportuno, discreto y ele-
gante. 
Hermosa coronación será este con-
cierto, para la revista Arte, de su ori 
ginal certamen. 
Primero que se celebra en Cuba, 
E l Campeonato Universitario. 
Han cedido los Padre? de Belén, 
pnra que sigan allí los juegos, el mag 
nífíco terreno de su quinta de L u -
yanó. 
Será mañana el primer encuentro, 
a la una y media de la tarde, entre 
los teams de Medina c Ingenieros. 
No habrá desafios más que los sá-
bados a igual hora. 
Y asistirán las madrinas. 
Hoy. 
1 as carreras. 
E l té de Miramar. 
Velada, con baile al final, en los sa 
Iones del Projrreso, la simpática so-
cierlad de la Víbora. 
Y Traviata. en el Politeama, como 
función de abono. 
Nada más. 
Enrique P O N T A N I L L S . 
dirección, otras por ser 
los umpires, ha sufrido 
grandes reveses, se trata ahora de 
formar una nueva novena de ama-
teurs, para con ella hacer un viajecito 
al Norte, y después figurar como la 
tercera novena del Campeonato. 
Por eso he dicho al principio:— 
¿Dónde está el club "Fe"? 
Dónde está, dónde irá y lo que se-
rá de él, ya lo saben de sobra los fa-
náticos; y por eso está demás el de-
cirlo. 
Esa sombra es la que está sirvien-
do hoy de "carne de cañón" para que 
se luzcan el "Habana" y el "Almen-
dares". 
|Oh ironía de los tiempos! 
Ayer, el club "Fe", con Molina y 
otros directores, era el "coco" de sus 
adversarios; era temido y respetado; 
y hoy día es el escarnio de los ver-
daderamente amantes del base ball y 
de sus sufridos partidarios: los 33 
del cuento. 
Ayer, jugó el ex club "Fe" con el 
"Habana". 
¿ Cuál fué el resultado ? 
Pues sencillamente una práctica 
para los rojos y un choteo para los 
hoy defensores de la enseña carme-
lita. 
Once por tres fué el resumen total 
de las carreras. 
L a novena "excursionista", pu"S 
ya desde hoy ha muerto para noso-
tros el club "Fe", puso tres pitchers 
para que practicara el "Habana". 
E l primero, el joven González, sa-
lió del juego en el segundo inning por 
habérsele "caído" el brazo; el segun-
do, Valdés Pérez, salió a toda prisa, 
por la mano de palos que le dieron, y 
O. Fernández fué quien contuvo el 
empuje de los leones. 
Estos le hicieron tres carreras, pe-
ro no por su culpa; débense a. los 
errores y marfiladas de sus compa-
ñeros . 
Y nada más puede decirse de la 
práctica. 
Mañana sábado será otro día; y no 
nos extrañará que los "excursionis-
tas" reciban otra paliza, pues la letra 
con sangre entra, y a los "excursio-
nistas", para que aprendan el base 
ball, hay que darles leña, que bien la 
merecen. 
RAMON S. MENDOZA. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
F086 F1-! 
B o d a dist inguida 
A S Í C O M O 
P O R Q U E s o n l o s r e v ó l v e r e s d e 
U f e ™ ? 
(1) 
Por su lineamento perfecto. 
Por el acero especial del cilindro-
Por el marco sólido, sin junturas 
tornillos, etc. 
Por el Seguro Positivo Colt, que im-
posibilita descargas accidentales i 
Por la culata Colt, que se amolda perfecta-
mente á la mano 
Son estos los cinco puntos m á s importantes que han hecho 
que los r e v ó l v e r e s de Colt sean adoptados preferentemente por 
los E j é r c i t o s , Armadas y Departamentos de P o l i c í a del mundo 
enter0- . . , 
A l comprar un Colt , cerc iórese de que es un legitimo Colt . 
Busque la marca del CabaUito, que aparece al pie de estas l íneas 
y que aparece en la cara izquierda del marco, de trás del cilindro. 
L o s r e v ó l v e r e s de Colt e s t á n á la venta en los principales 
almacenes. P ida a l comerciante que le deje ver una muestra. 
A solicitud, enviamos gratis un hermoso c a t á l o g o ilustrado 
y un lindo cromo. M e n c i ó n e s e e'sta pub l i cac ión . 
Correspondencia en espátwl 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r m s M f g . C o m p a n y 
HARTFORD, CONN,, E . I L de A. 
Marca de Fabrica. 
Rodríguez por prescripción facultati- i ñores Soler y Araujo. 
va Y para que nada falte, contará 
kecesitada se halla de otros aires San Diego, al empezar su temporada 
áospués de delicada operación quirúr- I pióyima. con un servicio de guacias 
Erica que sufrió recientemente, con! automóviles que 
ti más lisonjero éxito, en la Clínica 
de los doctores Núñez y Bustamante. 
L a ausencia del simpático matri-




Son hoy los de una dama. 
Me refiero a la señora Ai^uedita 
Alcázar, la esposa del distinguido doc 
tor Gustavo Glquel, y a la que hago 
expresión, con tal motivo, de mis me-
jores deseos. 
Todos por su felicidad. 
Siempre una nota de amor. 
Trátase hoy de un nuevo compro-
miso, el de la bell^i señorita Lucila 
Pinero, y el joven doctor Néstor V i -
Uageliú de la Guardia. 
Sobrino es éste del honorable Se-
cretario de Justicia. 
Hecha está la petición oficial. 
San Diego. 
Hermosa, animadísima, como la de 
los años mejores, promete ser la tem 
porada en el antiguo y famoso balnea 
rio. 
E l doctor José Miguel Cabarrouy, 
dueño del gran hotel de su nombre, 
ha dotado al mismo de muchas e im 
portantes mejoras. 
Nuevo es el mobiliario. 
Instalaciones numerosas se han he 
cho para confort de los temporadis-
tas. 
auto óviles que harán el recorrido 
desde Paso Real hasta el balneario 
a la llegada de cada tren. 
Guaguas que tendrán cabida para 
dieciséis pasajeros. 
De un momento a otro saldrá, rum 
ba a San Diego, el primer contingen-
te de bañistas, 
llenen ya pedido hospedaje. 
Una boda esta noche. 
^oda de la señorita Teresa Cuadra-
do y el joven José María Ferrándiz, 
señalada para las ocho y cuarto, con 
carácter de intimidad, en la «'asa de 
la calle de Teniente Rey número 53. 
Serán los padrinos la señora Dolo-
res Oliva de Meló, respetable abuela 
de la novia, y el señor Sebastián Cua-
drado, de la razón social de Marina 
y Compañía. 
Testigos. 
E n nombre de la desposada actua-
rán el doctor Juan Almirall, y los se-
ñores Alberto Calvo y Juan Fernán-
dez Arnedo. 
Y , por el novio, el señor Antonio 
J . Ferret, el doctor Guillermo Sureda 
y el señor Silvio Salicrup. 
Mis votos por anticipado. 
Sean éstos para lo^ novios por su 
mayor y más completa dicha. 
E n el Conservatorio de Música. 
Un concierto organizado por su di-
rector, el maestro Eduardo Pejrclla-
de, con motivo de la repartición de 
premios del año escolar de 1914, 
Se celebrará el lunes. 
Matilde González de Molina, la dis 
Admitimos apuestas mutuas para las carreras de caballos PAGANDO 
LOS MISMOS DIVIDENDOS Q U E O F I C I A L M E N T E S E P A G U E N en 
dicho Hi pódromo. 
ALTOS D E L P O L I T E A M A 
4 4 L A M U T U A " 
Agencia autorizada e 
A L T O S D E L P O L I T E A M A 
intervenid a por las autoridades. 
C 394 22-e 
S e c i e r r a " L A M A S C O T A 
S A N R A F A E L , 3 1 
Y se venden, muy baratos, los armatostes, 
vidrieras, mesetas, cajas contadoras, vidriera, 
mostrador y caja de hierro. 
I N F O R M A N 
i i 
L O S P R E C I O S F I J O S " 
R E I N A , 5 Y 7 . 
Muy simpática resultó la boda ce-
lebrada la noche del dia 28 de Ene-
ro, en la morada del comerciante se-
ñor Francisco Iturralde, con motivo 
de la unión de su encantadora hija 
la señorita Carmen Iturralde, con_ el 
culto y pundonoroso joven señor 
Erasmo Lamazares, ambos muy que-
ridos en nuestra sociedad. 
Reunióse en la morada del señor 
Iturralde lo más selecto de la villa 
de Sagua la Grande, siendo casi im-
posible alojarlos en la espaciosa ca-
sa que ocupa la familia de la novia; 
pero debido a la amabilidad de la 
misma hubo lugar para todos; sien-
do después de la ceremonia obsequia-
dos con exquisitas pastas y ricos li-
cores donde, como siempre reinó el 
consabido champagne. Y para termi-
nar tan agradable fiesta pudieron los i 
invitados, agradeciéndoselo a la bon- I 
dad de varias señoritas organizar un | 
asalto bailable que duró hasta las do-
ce de la noche, hora en que todos con 
el alma llena de regocijo se retira-
ron a sus respectivos hogares. 
Que la felicidad reine eternamente 
en el hogar de tan simpática pare-
jlta, son los deseos de este tan mal 
Improvisado cronista. Y para cum-
plir mi cometido de cronista impro-
visado réstame reseñar algunos nom-
bres de las damas y señoritas que 
se encontraban presentes en tan me-
morable acontecimiento, esperando 
ser dispensado por la que, debido a 
mi mala memoria, no haya anota-
do. 
Empezaré por las distinguidas da-
mas: 
Señoras M. Rojo de Jiménez, A . 
Pens de González, G. Martínez de 
Elias, J . Cuetara de Calvet, viuda de 
Canut, Ana L . Canut de Valle, A. Po-
zo de Swhiep, A. Sansón viuda de 
Lamillar, L . Aramburo de Armas, P. 
Sust de Santos, P. Ruiz de Alba. R. 
Síavedra de Bugallo, C. Mesa de Ro-
dríguez, J . Dieste de Josende, M. 
Stacholy de Peralta, F . Hernández de 
Óro, S. Iturralde de Jiménez, L . 
Santana viuda de Iturralde. Eloísa 
D. de Iturralde, M. Grau de Delga-
do, Caridad M. de Rodríguez, y viu-
da de Casañas. 
Ahora las más escogidas flores del 
jardín sagüero: 
Señoritas Godínez, Alfonso. Antu-
ña, María Canut; señoritas Tabares, 
Mañero, Emilia Aguila, Florentina 
Delgado: señoritas Gunturiz, Gómez. 
Rosa Santana:" señoritas Landa, Ba-
rillas, Burguets, Elias, Dieste, Pla-
cas, Lamazares. Coto, Amparito Jo-
sende, Concha Rodríguez, Ofelia L a -
millas, Julia Castillo. Eloísa Delga-
do, C. Gutiérrez, Ofelia Borrón, Do-
lores Solano, Consuelo Bory, C, Ca-
nellada, Gloria Swhiep. Luz Marina 
I González, Marciana Delgado, Teresa 
f Laya, Natalia Pérez, Aurora Lazca-
no, Adelina Lamillar, "Fefa" Fernán-
dez. Sofía González, M. A. García, 
' Julia Peraza, Ernestina Salas, Rosi-
ta Santos, A. Ventura,^ Concha Mar-





...el buen jardinero riega sus plantas para que broten 
vigorosas, el buen padre de familia hace tomar á su 
hijo QÜINIUM LABARRAQUE para que se críe robusto. 
El uso del Quinium (.abarraque 
á la dosis de uua copiu de licor 
después de cada comida basta, en 
•fecio, para restablecer en poco 
'tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ranieme y sin ^acudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguasy rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los países. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas déhiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parlo; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa 
FRCRE, 19, rué Jacob, /'aris. 
P.S.—El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino de Qui-
nium os la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l 
los juegosTfectuados 
Diciembre: 
3 Habana 9; Fe 3. 
4 Almendares 3; Fe 1. 
10 Fe 9; Almendares 4. 
12 Almendares 2; Habana 1. 
13 Habana 6; Fe 5. 
16 Habana 6; Almendares 4. 
17 Habana 5; Fo 1. 
19 Habana 7; Almendares 3. 
20 Fe 3; Habana 0. 
21 Habana 5; Almendares 4. 
22 Almendares 6; Fe 1. 
25 Almendares 9; Fe 7. 
26 Habana 6̂  Fe 4. 
27 Almendares 5; Habana 0. 
28 Almendares 4; Fe 3. 
31 Habana 5; Fe 0. 
Enero: 
2 Habana 3; Almendares 2. 
3 Fe 3; Habana 0. 
4 Habana 6; Almendares 5. 
7 Almendares 5; Fe 2, 
9 Habana 5; Fe !• 
10 Habana 6; Almendares 2. 
11 Fe 7; Almendares 6. 
12 Almendares 2; Fe 0. 
14 Habana 4; Almendares 3. 
16 Habana 8; Fe 5. 
17 Almendares 6; Fe 3. 
18 Habana 5; Fe 1. 
21 Almendares 3; Habana 0. 
23 Almendares 8; Fe 1-
24 Habana 5; Fe 2. 
25 Almendares 5; Habana 1. 
28 Almendares 6; Fe 0. 
30 Habana 8; Fe 7. 
31 Habana 6; Almendares 3. 
Febrero: 
1 Almendares 13; Fe 1. 
4 Habana 11; F e 3. 
Marsans 2; E . González, Aragón y 
Seiglie. 
Sacrifico hits: J . Calvo. 
Sacrifice flies: Marsans, T . Calvo,] 
J . Calvo. 
Struck outs: por Pareda 2; por O. 
Fernández 4. 
Base spor bolas: por Ballesteros l ; l 
por Pareda 0; por P . González 3; por] 
Valdés Pérez 4; por O. Fernández 5. 
Passed balls: por Gutiérrez 1. 
Umpires: González y Arcaño. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A . Conejo. 
Hits: A P . González 2 en 2; a V a l - | 
dés Pérez 1 en 1; a O. 
en 6 innings. 
Fernández 5 
Score del desafío celebrado ayer en 
el groun de Carlos I I I : 
H A B A N A 
V. C. H. O. A. E . 
B. Acosta, If. . 
| j . Calvo, cf. . 
i Marsans, ''b. . 
i M. A. González, 
y Ib 
E . González, 2b 
T . -Calvo, rf . . 
Aragón, 3b. . 
Romañach, ss . 
Ballesteros, p. 
Pareda, p . . . 
Seiglie, ss. . . 
Torres, c. . . 




E n situación falsa se colocan mu-
chos hombres y mujeres que con sus 
excesos, llegan a perder todo ?1 vi-
gor, a quedar inútiles para todo. 
De esta vida sosa e ingrata es fá-
cil salir: tomando las eficaces gra-
jeas flamel, rápidamente se recobra 
el vigor gastado. 
Tómanse metódicamente y en cier-
tos casos. 
Todas las droguerías y farmacias 
acreditaidsLS las vendan. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Ayer tarde llegó de Key West es-
te vapor americano, conduciendo la 
correspondencia y 81 pasajeros, to-
dos turistas norteamericanos, a ex-
cepción de la señora Dora Apezte-
guía. 
E L " P A S T O R E S " 
Este vapor de la flota blanca sa-
lió ayer tarde para Colón y Puer-
to Limón con carga y 25 pasajeros. 
En cámara iban el doctor John H. 
Duncan y señora; señores Miguel Ca-
so, L . M. Violá, J . E . Sánchez v R. 
L . Smith. 
E L "MEXICO" 
E l vapor "México" de la Ward L i -
ne, salió ayer tarde para New York 
con 56 pasajeros, 33 de ellos turis-
tas de primera clase. 
Además lleva dos dementes que lle-
garon hace poco de los Estados Uni-
dos v que van reembarcados. I 
4,000 SACOS D E A Z U C A R 
Entre la carga general que lleva 
el "México" para New York, figuran 
4,000 sacos de azúcar cubano. 
NO H A Y VAPOR E L L U N E S 
E l vapor "Morro Castle" de la 
Ward Line que debía llegar el lu-
nes de Méjico para seguir a New 
York, no hará la escala en la Habana, 
pues seguirá directamente a los E s -
tados Unidos desde Veracruz y Pro-
greso. 
E L "CAMAGÜEY" 
A dejar carga siguió ayer para 
Santiago de Cuba y escalas el vapor 
americanizado "Camagiiey" que se-
guirá luego a New York. 
E L " J O S E P H F R E D E R I C K " 
Este vapor noruego que llegó hace 
días a Cienfuegos con la carga del 
vanor alemán "861^111^' <jue es-
tá refugiado en las Azores, llegará 
el próximo sábado a la Habana con 
la carga destinada a esta plaza, des-
pués de haber descargado sin nove-
dad en el puerto cienfueguero. 
E L " K A R E N " 
Para Cárdenas, a tomar carga, sa-
lió ayer tarde, en lastre, el vapor 
noruego "Karen." 
D E S E N R O L A D O S 
Del vapor francés "Saint Laurent" 
ha sido desenrolado el médico espa-
ñol doctor Marcial Rodríguez, y del 
vapor americano "Calamares" el ca-
marero Ignacio Corral. 
UNA B A R C A ABANDONADA 
j Según aerograma recibido de 
j Washington, en la latitud 3610 Nor-
te y longitud 74'51 Oeste, se encuen-
tra una barca abandonada flotando 
I seis pies fuera del agua y constitu-
¡ yendo un grave peligro para la na-
j vegación. 
T I E M P O P A R A L A F L O R I D A 
Morro, Febrero 4; 12 m. Según 
aviso de Washington, el tiempo en 
la Florida será nublado y menos frío 
esta noche y el viernes, problable-
mente con lluvias en la porción No-
roeste. 
Este del Golfo vientos frescos va-
riables principalmente del Sur, Sur 
del Atlántico, vientos variables mo-
derados. 














Sigue creciendo el entusiasmo 
Mañana sábado 6, y el domingo,) 
juega el "Vedado Escolar", con el: 
"Jesús del Monte'* primero, con el 
"Cerro" el segundo día. Y ambos con-
trarios se proponen quitarlo al azul m 
la gloria de ser invicto. 
Con tal motivo, abundará la con-
currencia de los dos días. 
Asistirán las directivas de honor I 
completas. 
Renovamos nuestras felicitaciones I 
a la iniciadora Asociación Nacional 
de Escolares Públicos, que dir¡g3| 
nuestro compañero Oscar Ugarte y, 
que ya se está extendiendo por l a L 
República en provecho de la educa- j | 
ción popular, tanto en este aspecto fl 
físico, como en el intelectual y el mo-
ral. 
28 11 8 27 15 3 
F E 
V. C. H. O. A. E . 
Rodés, If. . . . 4 
Baranda, 2b. . . 4 
Mcndieta, cf. . . 4 
Gutiérrez, If y c 4 




Melena del Sur, Febrero 4. 
Hoy fué detenido en la finca "Pla-
zaola" el blanco Juan Velázquez Suá-
rez, por exigencias de dinero, encon-
trándosele un documento falso con ja 
fimia imitada del Alcalde Municipal 
de este pueblo. 
i<ey, corresponsal. 
Rodríguez, Ib 
Ogarzón, 3b. . , 
Ferrer, c. y rf . 
P. González, p. , 
O. Fernández, p, 
Valdés Pérez, p . 
L a v o l 
N m v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e l 
L a M a r a v i l l a d e ¡ o s M e d k o s 
¿Tiene Ud. una llaga 6 espinilla, coa-
tras, erupciones, picazones, quebradu-
ras, ronchas y manchas ó dolores ea 
su piel? 
Haga inmediatamente un ensayo con 
Lavol, la nueva y maravillosa cura. 
Se vende en todas las droguerías y boti-
cas principales. Agentes generales para 
Cuba, Dr. Manuel Johnson, Ernesto 
Sarra, Havana. 
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
V I A ANCHA Y E S T R E C H A 
L i s t o s p a r a s e r e m b a r -
c a d o s e n e l a c t o . 
Southern Iron & Equitment C. 
Atlanta, <i .., U . S. A. i 
f-28. C 260 
Totales . 
Anotación 
Habana . . , 
Fe 100 000 200-
Sumario 
Two base hits: B . Acosta. 
Stolen bases: M . A . González 3; 
. 35 3 7 27 18 
por entradas 
. 124 100 201—11 
3 
D R . J 
De la Facultad de PAvfc. 
Especialista en la curacICn «ullcaíj 
en las hemorroldea, sin dolor, m «tií-t 
pleo de anestésico. nudlenJo el pa-! 
ciento continuar sus suehacvren 
Consultas de 1 a S o. 
S i falto de 
e s t í m u l o , ambic ión , deseos é 
i n t e r é s en la vida; s i su natu-
raleza e s t á agobiada y triste, 
y su sistema nerviosc d é b i l , e l 
G O R D I A L D B 
d e l 
D R . U L R i e i ( X e w Y o r k ) 
le h a r á recuperar e l estado de bie-
nestar que c a r a c t e r í z a l a salud dando 
potencia, valor y actividad para aten-
der las necesidades del mundo 
i 
P A G I N A S E I S I M A K i O D E L A M A R I N A 
F E R B E R O 5 D E 1 9 1 e 
Y A R T I S T A S T E A T R O Í 4 P A Y R E T , ^ s á b a d o , 6 , 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
;Anoche cantóse 4iMme. Butterfly" 
;el público rumoroso que acudió al 
atro demostró en varias ocasiones 
cantar y por su modo de "hacer." 
Cumplieron los demás intérpretes. 
La obra fué bien puesta, tanto por el 
complacencia por la labor de los decorado como por los trajes, notan-
térpretes de la obra de Puccini 
L a señorita García Blanco y el te-
}r Amadi escucharon frecuentes y 
^tridos aplausos. 
Aquélla cantó con sumo cariño y 
90 imprimir al interesante perso 
dose en todo la experta dirección del 
señor Galicia, merecedor de un aplau-
También los coros, como de cos-
tumbre, se portaron bien, lo propio 
que la orquesta. Hubo aplausos para 
todos. E l coro interior a boca cerra-
da, ingenua en la escena de^a | da resultó sumamente ajustado, 
-a de la carta, dramática en el "Mme. Buttorfly se repetirá, y 
proporcionara otra buena entrada. 
d e l a o b r a d e p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d , d e s f i l e d e l o s p r i n c i p a l e s 
p e r s o n a j e s d e l a p o l í t i c a n a c i o n a l , d e B e n i a m í n S á n c h e z M a í d o -
n a d o , p o r l a C o m p a ñ í a d e R A U L D E L M O N T E , t i t u l a d a : 
E L M A N I C O M I O P O L I T I C O 
el debido relieve. Estuvo apa-
ño acto y demostrando en todas 
iones el cariño que su rol la Ins-
raba. Unimos nuestro aplauso al 
1 público v enviamos nuestro para-
en a la aplaudida cantante, cttya , mucha frecuencia 
2 nudo lucir, v lució anoche, en una Mañana, Uioc< 
era que se presta para el lucimien- opera, que el abono y el publico en 
general desean oír. 
E l tenor Amadi asimismo fué ob- Y en cartera "Manon " de Massa 
to de frecuentes aplausos por su | net.^'Marina, en castellano, y 
« de bonito timbre, su modo de ma." 
Hoy se cantará "Traviatta", si no 
ee modifica el cartel, como ocurre con 
'Gioconda," la magnífica 
'Nor-
M I E R C O L E S . 11. L A G R A N D I O S A O B R A " E L G A L L O T A P A D " . 
C 557 2d-5 
en el contrato do un notabilísimo trío 
Español. E s cuanto podemos decir 
hoy. 
ALHAMBRA.—"Todo por el 7 2," 
el último estreno, va hoy en prime-
ra tanda. 
"Aliados y alemanes" en segunda 
y en tercera " L a familia Pan-Chin-
Yurria." 
E n ensayo " E l famoso Garciquidlr 
o bodeguero y empresario." 
P A Y R E T — E l Cine v el general} Cuantos han contribuido al éxito 
sbert.—Hoy, gracias a la actividad ! de la función lo han hecho gustosos 
oportunidad de Santos y Artigas, por tratarse de una persona buena, i grarna es el que la dirección 
adrá el público ver proyectada en el i honrada y agradecida como es el ^e Galathea ha combinado 
nzo la salida de la cárcel del ge- amigo Vara. 
k-al Asbert y la manifestación de | Ello debiera servir de ejemplo a 
mpatía que le hicieron sus amigos ¡ quienes teniendo de sí propios una 
partidarios en aquel momento. ¡idea equivocada se creen superiores 
E n segunda tanda se estrenará la 
elícula 
Continúa de éxito en éxito la tem-
orada de los populare;-, empresarios 
tos y Artigas en Payret. Para 
a los demás. 
POR L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — Notabilísimo pro-
artística 
para su 
velada cinematográfica de hoy. D í s 
obras meritísimas son las que figuran 
en el cartel, a cual más interesante. 
Una de ellas es la soberbia creación 
de Pathé " L a educación del marino 
francés," obra de palpitante actuall-Rogelio, entre otros aciertos, ha 
tenido el de suprimir del programa de j de muy interesante asunto y re-
su función obras que como "Encár- gios efectos fotográficos, y la otra 
, gate de Amelia" sólo sirven por el | el drama moderno titulado " E l en-
se ha seleccionarto un prtfftrama I fondo y forma inmorales de las mis- | tronador," muy notable también, 
laderamente atractivo. E n prime- 1 mas, para ahuyentar a las familias, 
tanda, ^xhibirión de películas Felicitamos a Vara por su triunfo 
f notables y repríse de la divertí-I y esperemos a que el teatro Mar-
la obrita " E l Carnaval de Venecia," i ti abandone su emprendido camino 
en la segunda íancia. que es doble,! fracasos. 
ueva representación de la obra de I 
A C T U A L I D A D E S . — E l debut de 
La Perla Azul" llevó numeroso pú 
ctualídad " L a policía en acción," 
icito de la comoañía de caricatos 
abanos que dirige Raúl del Monte, 
estreno de una película de grandí-
ma actualidad y de grnn interés pa-
i el público, tomada cuando la sali-
a del general Asbert de la cárcel, 
esnués de haber sido puesta en vigor 
ley de amnistía, grnn triunfo in-
Wmativo cinematográfico. Sabemos 
numerosas familias que han sepa-
ado localidades para la función de 
sta mche. 
Mañana, definitivamente, tendrá 
gar el estreno de la obra de n a c í -
ante actualidad titulada "Manico-
lio político," debida a la •nlnma del 
eñor Beniamín SánrlT1-?; Mnldonodo, 
ue en "Manicomio político" acredita 
na voz más su reputación de autor 
íatral y sus conocimientos de los re-
prtes aue hav quo tocar para inte-
•pw al públíro. "Manicomio polfti-
es un desfile de los más nonu-
ires personajes de nuestra política 
laí'innal. 
E l anuncio de esta obra so ha tra-
n^Ho en un numeroso nedido do lo-
alidfldes para la función de maña-
1a, que promete verse concurridísi-
i? . 
Santos y Artigas tienen en prepa-
aHón los estrenos de dos grandiosas 
lelículíis, tituladas "La veiia Mar-
garita" y "La mujer alegre." 
B E N E F I C I O D E R O G E L I O VARA.. 
La función de anoche en Martí a be-
neficio del simpático administrador 
le aouel teatro. Rogelio Vara, fué 
|in éxito completo y una demostra-
ión acabada de las grandes simpa-
ías con oue cuenta. 
L A R A . — Rebosante de interés se 
presenta hoy el cartel del decano de 
los espectáculos del Paseo del Prado. 
E l estreno seleccionado para hoy es 
"Perdido en la obscuridad," sensacio-
nalísima creación de arte cinemato-
gráfico moderno, de emocionante ar-
blico al afortunado teatrico de la i jumento y bellísima fotografía. Un 
viuda de Azcue. 
" L a Perla Azul" se presentó al fi-
nal de la segunda tanda y fué acogi-
da con cariño y aplauso por la con-
currencia, 
éxito. E l resto del programa lo cubre 
la reprise de " L a venganza de Ar-
manda," obra dramática de Intere-
santísimo asunto. 
Como complemento de los soberbios 
L a nueva artista cumplió con su i programas que se exhiben, el maes 
deber. Tiene dulce voz y viste con 
gusto y exquisitez irreprochable. 
Zudora, la Reina de los Detectives, 
ocupa esta noche el lugar de Paus y 
compañía, que van a Jesús del Monte. 
"Zudora" es una emocionante his-
toria de amor" y aventuras escrita 
tro Godino ofrece diariamente selec-
tos conciertos con las más escogidas 
composiciones modernas, ' interpreta-
das con el buen gusto en él caracte-
rístico. 
PRADO. — Atractivo programa es 
por e f f i l ó s o f o inglés Daniel Carson | el se ha seleccionado para la ve-
Goodman y adaptada a la escena por: lada de hoy en el concurrido y am-
Harold Mac Grath. I Pho 6alon Cine Prado. E l estreno que 
E l asunto, en pocas palabras, es el se anuncia para esta velada es el 
siguiente: "Zudora" es la hija de dos : vaudeville titulado Una diva en apu-
saltimbanquis cuyo padre, al morir, iros' grandiosa creación cómica, de 
le deja una fortuna de 20 millones de | faenas jocos í s imas , que ha de gus-
peses que se le entregará a su hija 
al cumplir los diez y ocho años. Un 
tío de "Zudora", Hassan AH, sabio 
místico y gran detective encargado 
de la educación de "Zudora" le hace 
conocer los secretos del hipnotismo y 
de los intrincados problemas policía-
T r i b u n a l e s 
E L S U C E S O D E L A C A L L E D E OM OA. — DOS I N D I V I D U O S CONDE-
NADOS: UNO A P E N A D E M U E R T E Y E L OTRO A C A D E N A P E R P E -
T U A . — L O S J U I C I O S O R A L E S C E L E B R A D O S A Y E R T A R D E . — L O S 
S U S P E N D I D O S . — O T R A S S E N T E N C I A S . — C O N C L U S I O N E S D E L MI-
N I S T E R I O F I S C A L . — S E Ñ A L A M I E N T O S C R I M I N A L E S Y C I V I L E S 
P A R A H O Y . — N O T I F I C A C I O N E S . 
EN EL S U P R E M O 
S A L A D E LO C I V I L 
L a vista civil señalada para hoy en 
esta Sala es la siguiente: 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de ley. Mayor cuantía. Ma-
ría del Sacramento Antilla contra 
Avelino Pazos, sobre inventario. Po-
nente, señor Betancourt. Letrados, 
señores Peralta y J . López. 
tar de modo extraordinario, y se 
completa el programa con la reprise 
de la filigrana de arte de la Cines, 
"Canción de Cuna." -. 
EN L A A U D I E N C I A 
LOS J U I C I O S O R A L E S C E L E B R A -
DOS A Y E R T A R D E 
Se celebraron ayer en las distintas 
Salas de lo Criminal, los juicios ora-
les señalados de las causas instruidas 
contra José Rivero y Arturo Ases, 
por un delito de quebrantamiento de 
condena; contra Casimiro Ramírez 
Hernández, por un delito de disparo 
de arma de fuego; contra Manuel Gó-
mez, por un delito de disparo de arma 
de fuego; contra Tomás Valdés, por 
un delito de sustracción de menores 
(en esté juicio el Fiscal retiró la acu-
sación); contra Domingo Smilt, por 
un delito de rapto. 
Este último juicio se suspendió 
para continuarlo hoy a la una p. m. 
Y en igual forma el de la causa 
contra Ramón García y otros más, 
por un delito de hurto, para hoy a las 
tres. 
J U I C I O S O R A L E S SUSPENDIDOS 
A Y E R 
Se suspendieron ayer en las distin. 
tas Salas de lo Criminal los juicios 
orales señalados de las causas ins-
truidas contra José Valdés Cartaya, 
por un delito de robo; contra Grego-
rio Valdés ,por un delito de atentado 
do la imposición de las siguientes pe-
nas: 
Un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional, por el delito 
de atentado a agente de la autoridad, 
para Regino Iñíguez Hidalgo. 
Un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional, por el delito 
de usurpación de funciones, para Fer-
nando López Díaz. 
la de lo Civil las personas siguien-
tes: 
Letrados: Doctores Carlos M. Va-
rona, Miguel Vázquez Constantin, Ar 
turo Fernández, Lorenzo Portillo, Ro. 
dolfo Fernández Criado, Guillermo 
Puente, Adolfo B . Núñez, José Rosa-
do, Víctor Pulgaron, Gustavo A. Cas-
tañeda, Alfredo Zayas, Pió R. Espi-
nosa. 
Procuradores: C . Vicente, Pereira, 
Francisco Diaz, Granados, Llama, W. 
Mazón, Toscano, Zayas, Luis Castro, 
Chiner, Daumy, Sterling, Aparicio, 
G . de la Vega, Llanusa, Tomás Radi-
11o, V . Montiel, O'Reilly, P . Ferrer, 
Regueira, Leanés. 
Partes y mandatarios: Francisco 
Cano, Narciso Ruiz, Fermín Piñón, 
Antonio Pérez Leo, Joaquín G.Sáenz, 
Benito Fernández, José Nieto, Fran-
cisco G . Quirós, Horacio Taybo, Be-
nito Carrillo, María C . Rodríguez, 
Emiliano Vivó, Pablo Piedra, Juan 
B . Calero, Antonio Calero, Félix Ro-
dríguez, Antonio Menéndez Cadavid, 
Eleuterio M . España, Manuel C . So-
to, José S. Villalba, Francisco Maria 
Duarte, Bienvenido Benache, Jesús 
M. López, Femando Cabrera, Luis 
Márquez, Oscar de Zayas, David 
Puente, Ramón Illá, Santiago Eche-
varría. 
E l p e t r ó l e o p a r a 
c o m b u s t i b l e 
A la solicitud de la Lig.i Agraria 
y otras entidades industriales, rela-
tiva a la clasificación de los aceites 
minerales que desean importar para 
ser usados exclusivamente como com-
bustible para la producción de ener-
gía calórica aplicada a^las distintas 
Cuatro años, dos meses y un día de 
presidio correccional, para Epifanio 
Castañeda Delgado o Medina, por el 
delito de estafa. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor, por el delito de hurto, para 
José Díaz Hernández, conocido por 
José Lino (a) "Ñangabió" o "Ñan-
go". 
Un año y un üa. *e prisión correc-
cional, por el delito de atentado a un 
agente de la autoridad, yara Enrqae 
Portero GonzáV-., y Ange1 Torre Ba-
sabe, y cuatro mesos y un día de i ayer noticias de haber sido herido 
arresto mavor ñor el mismo delito de un machetazo en la cabeza, el po-
para el men¿r de 18 años Jo .é Joige. | ücía f ^ ^ & V ^ m J * * ^ ' 
qFtf AT A M l F N T n q PAPA HOY l m o de Rl0 Feo ' Crescencio Kuiz, 
¡por un comerciante español quien fué 
V I G I L A N T E H E R I D O 
L a Secretaría de Gobernación tuvo 
N U E V A I N G L A T E R R A . —«Regio 
programa de arte cinematográfico 1 a agente de la autoridad. 
eos resueltos por Sherlock B o l ^ J f í ^ 0 ^ ^ ^ S l ? S S L Ü V!i ' ^ N A D E M U E R T E Y C A D E N A 
Nic Cárter y otros famosos policías la<ía df hoy la dirección artística uel P E R P E T U A 
secretos. "Zudora" va a cumílir ^ ¿ 2 ^ W ^ « « ^ ^ ^ L í Aycr tarde dictó una. S f ^ * ™ * } * 
diez y ocho años, liene su novio <&] ^ ^ ^ ñ j S ^ i T S S S & f i ^ Tcrcera de lo Criminal co^e-— , HJ: titulado Perdido en la obscuridad, d j é Bernardino de la No-
soberbia creación dramática, de emo- , „¿„*~, Joi ocfleína+n ti*\ , . u Ti» • * i val. como autores nel asesinato aei clonante asunto v bellísimos efectos, 
D K B I E X D O CEI>EBRAKSE E L 
próximo domingo, día 7 de Febrero, 
a las 8 a. m., en la Iglesia Parro-
quial del Salvador, del Cerro, la 
misa en honor y preces al mila-
groso Niño Jesús ríe Praga (a las 
9 y media, la cantada) y bendición 
4,6 su altar, por el presente se In-
vitan para estos actos a los devo-
tos del prodigioso Santo y demás 
fieles que deseen concurrir. 
L A CAMARERA. 
10S6 5 f. 
la protege y su tío la pone por condí 
dón para dejar la casa que resuelva 
los veinte primeros misterios de reso-
nantes hechos que se presenten en 
el mundo, y que ningún detective ha-
ya podido descifrar. 
Estos asuntos constituyen los vein-
te episodios de la cinta "Zudora", que 
tiene 50.000 pies de extensión. 
Los tres primeros episodios, titu-
lados " E l misterioso mensaje del 
de éxito asegurado, y completa la ve-
lada las reprises de las notables crea-
ciones, a cual más interesante. "Un 
huésped del otro mundo" y " E l lobo." 
MAXIM.—"La Mujer Desnuda" 
que interpreta admirablemente la ge-
nial actriz Lyda Borelly, de cuya 
obra hemos hablado extensamente. 
cuello manchado", " E l misterio del l Uevó anoche un numeroso público a 
harén del sueño" y " E l secreto del 
inventor de diamantes" son los que 
se proyectarán esta noche en "Ac-
tualidades". Los otros se itén presen-
tando a medida que se reciban de 
Nueva York. 
este teatro. 
L a Empresa de "Maxim," el pun-
to de las novedades en esto de pelí-
culas, anuncia para hoy el regio es-
treno de la sensacional cinta " L a 
Maldición de Siva" obra dividida en 
Al final de cada tanda cantará " L a 6 actos de un largo de 2.000 metros tentativa de robo, a la pena de 750 
Perla Azul" de la renombrada casa de Aquila, ¡ pesetas de multa. 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
L a sorpresa de que hablamos ayer | propiedad de la compañía " L a Inter 
quo nos reserva " E l Cuqui", consiste i nacional Cinematográfica" de esta 
I cinta, que va en primera v tercera 
tanda. Cubren la segunda las cintas 
"Hazañas de una muier" (2 actos) 
y "Camino sin f i n . . . " (2 actos). 
Mnv nronto estreno de la cinta es-
pañola "Ana Cadova," basada en les 
misterios de Monjuit. 
Cura la aeninaau c„ ^-nenl. escr/ifuFa y raquitismo de los nmo». 
PREMIADA CON M E D A L L A D E ORO E N L A U L T I M A EXPOSICION 
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Sala Primera de lo Criminal 
Causa seguida contra Elisio Gonzá-
lez, en causa por un delito de injurias 
a la autoridad. Defensores, señores 
Casanova y Arango.Secretario, soñor 
Salvador Alamilla. 
Causa seguida contra Mateo Ara-
ña, en causa por un delito de hurto. 
Defensor, señor Luis Anguio. Secre-
tario, señor Salvador Alamilla. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa seguida contra Valentín Sie. 
rra, por un delito de disparo de arma 
de fuego y lesiones. Defensor, señor 
Enrique Layedán. Secretario, señor 
Felipe Díaz Álum. 
Causa seguida contra José de las 
Mercedes Capó y Suárez, por un de-
lito de disparo de arma de fuego. 
Defensor, señor Emilio del Mármol. 
Secretario, señor Felipe Díaz Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal 
' £aiisa seguida contra Alfonso ^C. 
Mañach y Sardifias. Ponente, señor 
Vivanco. 
Valdés, por un delito de homicidio. 
Defensor, señor Luis Angulo. 
Causa seguida contra Enrique Na-
villo, por un delito de hurto. Defan-
sor, señor Carreras. 
Causa seguida contra Ramón Gu-
tiérrez, por un delito privado. Defen. 
sor, señor Gustavo Pino y Quintana. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy en 
esta Sala son las siguientes: 
Juzgado del Este. Tercería de do-
minio por Desiderio Aceituno en eje-
cutivo seguido por el Banco Habana 
contra tiburcio Pérez Castañeda. 
Condenando a Miguel Betancourt ¡ Letrados, señores Prieto y Párraga. 
al, 
señor Francisco Betancourt, a la pe-
na de muerte en garrote al primero; 
y a cadena perpetua al segundo. 
OTRAS S E N T E N C I A S F I R M A D A S 
Se firmaron en la tarde de ayer, 
por las distintas Salas de lo Criminal, 
las siguientes: 
Condenando a Miguel Córdova y 
Alfonso, por dos delitos de prevarica-
ción, por cada uno, a la pena de once 
años y un día de inhabilitación espe-
cial . 
Condenando a José Valdés Fernán-
dez, o José Iglesias, por un delito de 
Absolviendo del delito de robo de 
que se le acusaba, a José Delgado 
Cañas. 
maquinarias y aparatos empleados en 
la industria del país, se ha dictado 
por el señor Presidente de la Repú-
blica, el Decreto a que nos referimos 
anticipadamente en la edición de la 
tarde de ayer y por el cual se re-
suelve lo siguiente: 
Que el petróleo o producto de pe-
tróleo que se usa para combustible, 
cuyo punto de destilación comience 
precisamente entre "Doscientos ge-
tenta grados centígrados y doscien-
tos ochenta grados centígrados," y 
continúe gradual y ordenadamente 
hasta que deje de destilar por com-
pleto, durante cuyo proceso deberán 
obtenerse del mismo los derivados o 
subproductos que hasta su comple-
ta destilación contienen los petró-
leos crudos naturales, y se obtengan 
a partir de la temperatura antes fi-
jada, dejando solamente residuos de 
"coke", serán clasificados por asimi-
lación, por la partida 6, letra (a) del 
Arancel de Aduanas, a razón de se-
tenta centavos por cada 100 kilogra-
mos, con supresión, además, del re-
cargo de 25 por ciento que determina 
el Decreto número 44 del Io. de Fe-
brero. 
Para calificar la clasificación del 
referido producto se obtendrán las 
muestras del mismo que sean necesa-
rias, las cuales serán siempre some-
tidas al análisis químico, con cuyo 
i resultado se dará cuenta al vista que 
detenido 
SUICIDIO 
E n la finca "Gertrudis " del térmi 
no del Caimito de Guayabal, se ahor-, despacho para el aforo en 
co_ei anciano redro uaswneaa y « » • J ^ e d w a c i ó n a consumo respectiva, 
dnguoz. 
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A G U A R D I E N T E R I V E R A 
U o i c o l e g i t i m o p u r o de u v a 
d« Oro m C f i M E (PEPTOM) y FOSFWOS) 
Díplomao 
da Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N TODOS L O S H O S P I T A D S S 
Esto olno T O N l - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas actíro. 
tmoacia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
alimentac<on de los N I Ñ O S débiles y de ios conoalescieites. 
* París. COLUI y C~\ 48. r. di Bubt^a j n todu las formaciis. ~ 
Vargas, por un delito de atentado a 
agente de la autoridad, a ser recluido 
en el Asilo reformatorio de Guanajay, 
por ser menor de edad. 
Condenando a Alfonso Cárdenas 
(a) "Jicotea", y Andrés Calderón, 
por un delito de robo, a la pe .̂a de 
Ponente, señor Edelman. 
Audiencia. Manuel Rey León con-
tra resolución del Alcalde Municipal 
de la Habana. Letrado, señor Bona-
chea. Ponente, señor Plazaola. 
Juzgado del Este. Manuel Hemán-
750 pesetas de multa y cuatro meses j dez, gerente de la Sociedad Granda 
de arresto. 
Condenando a Vicente Arjón, por 
un delito de hurto en grado de tenta-
tiva, a la pena de sesenta días de 
arresto. 
C O N C L U S I O N E S D E L M I N I S T E -
RIO F I S C A L 
Por el señor Fiscal de la Audiencia, 
en la tarde de ayer, se formularon 
conclusiones provisionales interesan-
y Hernández, contra Jesús López y 
otros, sobre pesos. Menor cuantía. 
Letrados, señores Rodríguez Hiera, 
Audiencia. Angel Custodio contra 
decreto del señor Presidente de la 
República. Letrado, señor Rosado. 
Ponente, señor Marcos A . Cervan-
tes • 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-
T O P U M l l M M á 
Q U R A C A L L O C * 
^ s i n i g u a l . ^ 
1 0 P I I M 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
D E M U E L A S D E IJADA 
SDPE8I0R A LA FENACETIIVA 
Y LA ANTIPERINA. 
K A R A N A 
F O L L E T I N 1 0 3 
L T E S T A M E N T O R O J O 
POL 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
I (De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
^eñor José Albela, Belascouín, :(2-B). 
! Y Pablo Fromental hizo a su pa-
dre un relato minucioso de cuanto le 
pabia dicho la pupila de Santiago L a -
| Raimundo escuchaba a su hfjo muy 
Itentamente. y a medida que este ha. 
iKaba el rostro de su padre tomaba 
Ina expresión de profunda tristeza, 
•< Pablo, que lo advirtió, preguntóle 
H terminar: 
K—Pero, ¿qué tienes, padre mío, que 
están tan serio ? Croes que no tengo 
motivo para estar alegre ? 
k — E s a rivalidad me aflige y ator-
benta mucho. 
[ —Pero, padre, Marta no ama al 
doctor. 
K — ¿ T e lo ha dicho? 
K — M e lo ha jurado. Además, ¿cómo 
pra a amarlo, amándome a mí? Está 
Kradecida al doctor, que la ha pro. 
Sápido; pero su gratitud no llega 
hasta el sacrifiieo de tn persona. 
[ — E n fin, hijo mío, sigue los im-
pulsos de tu corazón y ruega al Cic-
'lo quo todo esto no te ocasione una 
amarga decepción. En lo que me has. 
dicho una sola cosa me es agradable. 
—¿Cuál, padre mío? 
—Que la joven sea huérfana y po-
bre y que no tenga familia. Siendo 
sola en el mundo, nadie más que ella 
tendrá que juzgarnos, ninguna voz 
la indispondrá contra nosotros . 
—¡Ella no te juzgará, padre...te 
amará! 
—¡Dios te oigal ¡Tengamos con-
fianza en E l ! Paro estarás cansado. 
Duerme un poco, y no olvides que 
necesitas ir esta mañana muy tem. 
prano a la casita de Créteil, para 
tranquilizar a Magdalena, que va a 
advertir tu escapatoria y encontrarte 
por consiguiente, en una mortal in. 
quietud. • 
—Casi sería preferible que me 
marchase ahora mismo—replicó Pa-
blo,—y descansaría allí durante el 
día. 
—Me parece bien. Cuando refie-
ras a Magdalena tu fuga, dile que me 
has visto. . . que lo sabes todo.. y que 
iré a pasar con vosotros algunas ho-
ras siempre que pueda, .mientras ob. 
tengo mi completa libertad. 
— ¿ D e modo que Magdalena cono-
cía tu secreto? 
—Conoce toda mi vida; ha sido 
testigo de mis desgracias...la confi-
dente de mis pesares.. .de mis amar-
guras \ . . 
—¡ Querida Magdalena!.. .—excla-
mó Pablo, ^saltándosele las lágrimas 
—¡Ah! ¡cuánta razón tenía en amar-
la, y ahora la amaré más todavía! 
—:Vamos, ve ,hijo mío! Abrígate 
bien, porque las noches son crudas, y 
cuando liegues a Créteil, descansa co-
do el día. 
—Así lo haré. ¿Vas a visitar hoy 
por la mañana a la señora de Cha-
telux ? 
—Sí, a las diez. 
—Adiós, padre. 
—Hasta la vista ,hijo mío. 
Pablo abrazó a Raimundo, arrebu-
jóse en su sobretodo y emprendió la 
marcha. Cuando llegó a Part-Créteíl 
eran las seis de la mañana. Magda-
lena, que ya se había levantado, y lo 
creía durmiendo en su habitación, 
quedó muda de asombro ,al verlo en-
trar. 
A X X ' 
A las diez en punto, Raimundo 
l-romental presentóse en el hotel do 
la condesa de Chatelux, quien se 
apresuró a recibirlo a pesar del can-
sancio que la velada en casa del doc-
tor Thompson le había ocasionado. 
Fromental le entregó la instancia, 
la condesa la leyó con lágrimas en 
los ojos, y dijo: 
--Cuente usted conmigo, querido 
Raimundo; haré que algunos amigos 
influyentes la recomienden en segui-
da y esta misma noche la entregarán 
al secretario del minis tro . . . ¡Ahora 
pidamos a Dios que nos ayude, y tea-
gamos confianza! 
Raimundo retiróse sumamente 
agradecido, y siguiendo las órdenes 
del Jefe de seguridad, empezó su mi-
sión. 
Cuando Fromental salía de casa 
de la condesa de Chatelux, Thomson 
dejaba su hotel y se hacía conducir 
a la calle de Cherche-Midi, para visi-
tar a la señora viuda Labarre. Como 
médico, le prestaba su asistencia fa-
cultativa, y como amigo, sus consue-
los. L a viuda le recibió llorando; su 
dolor era sincera, pero sus lágrimas 
tanto se las hacía derramar el senti-
miento por la muerte de su hijo Re. 
nato, como el temor de perder la he-
rencia del conde de Thonnnerieux. 
A las cuatro en punto de aquel in-
fausto día verificóse el entierro del 
desgraciado ex-seminarísta. E l doc-
tor Thompson presidió el duelo, en re-
presentación de la familia. 
L a prensa de la mañana dijo senci-
llamente que un joven de buena fa-
milia y gran porvenir, llamado R. L . , 
al apoyarse en una portezuela mal 
cerrada de un vagón, cerca de Choi-
sy-le.Roi, había caído a la vía duran-
te la noche, y había sido destrozado 
por el tren. Esta noticia no fué co-
mentada. 
E l Procurador de la República, el 
Prefecto de policía y el jefe de Segu-
ridad, ocultaban cuidadosamente los 
últimos crímenes, creyendo inspirar 
a los asesinos una seguridad engaño-
sa, que parecía no poderse librar de 
ninguna pesquisa. Así dejaban en ph-
na libertad a los crimínales para pro-
seguir su abominable tarea. 
* • • 
Pascual Saunier había estado aque-
lla mañana, con las precauciones 
consiguientes en su habitación de la 
calle de la Puebla; sacó de uno de 
sus baúles un viejo pantalón con i 
grandes rodilleras y roto por los ba-
jos, una camisa de percal de color, 
bastante sucia, un mal chaleco y un 
peor gabán, un sombrero de paja obs-
cura, un par de calcetines casi inser-
vibles, un par de alpargatas, una pe-
luca rubia, y un pequeño espejo; hi-
zo un paquete con estas prendas y 
salió con él bajo el brazo. Entró en 
una barbería de Belleville, se hizo 
afeitar el bigote, y quedó completa-
mente desfigurado. Al llegar al bu-
levar esterior, subió a un carruaje de 
alquiler diciendo al cochero: 
— A la puerta Daumesnil. 
Tres cuartos de hora más tarde, 
Pascual saltó fuera del vehículo, pa-
gó al auritja el importe de la carrera 
y franqueó la corta distancia que lo 
separaba ái\ bosque de Vincennes. 
No se había internado en él unos 
cincuenta metros, cuando se detuvo 
mirando' en todas dírecíones. y al 
convencerse de que nadie podía ver-
le, ocultóse entre la maleza, abrién-
dose paso con alguna dificultad. Sen-
tóse sobre la hierba, y cambió su tra-
je parisiense par las ropas que for-
maban el paquete que llevaba bajo el 
brazo. Hecha esta operación, colgó 
el espejo en una rama, y aíustóse la 
peluca rubia a su cabeza. E l disfraz 
era completo. E l ex-secretario del 
conde de Thonnerieux pintó los con-
tomos de sus párpados con plombagí-
na, miróse al espejo, y auedó com-
placido de su examen. Pascual pa. 
recia un obrero que ha dejado el ta-
ller para ir a, pasar un día de campo, 
lo cual le agradó sobremanera, pues 
eso era precisamente lo que él que-
ría representar. Pascua Ihizo luego 
un paquete con ia ropa que se había 
quitado, lo depositó junto a un cor-
pulento árbol, cubriéndolo con rama-
je y cantando se " encaminó hacia 
Charenton, Cerca del puente entró en 
la casa de un comerciantes de ar. 
tículos de pesca, donde hizo algunas 
compras, y tomó la dirección del ca-
mino de sirga de Port-Créteil. Cuan-
do llegó al sitio en que solían estar 
los pescadores eran las nueve de la 
mañana; no vió a cftiien había ido a 
buscar y siguió andando hasta la al-
tura del parque de "Petit-Castel." 
" L a Garduña" seguía allí atentamen-
te la blanca estela que dejaba su lan-
cha sobre las ondas del rio. 
—¡Aquí está mi hombre!...—mur-
muró Pascual;—¡ya sabía yo que ha-
bía de encontrarla!.. .Ha llegado la 
hora de obrar. . . 
Después, haciendo una bocina con 
sus dos manos, gritó: 
—¡Eh! camarada, ¿tiene inconve. 
niente en que vaya a su lado? Se le 
agradecerá el favor. 
Boulenois volvió la cabeza del lado 
del que le hablaban tan inoportuna-
mente, porque a ningún pescador 
agrada el tener alguien a su lado. Sin 
embargo, creyendo que era un colega 
el que hacía la petición, respondió 
con amabilidad: 
—Bien, aunque haya poco bueno 
quo ofrecerle.. .pues.. .el tiempo es 
pesado; me parece que no se va a 
pescar nada. 
— ¿ E s bueno el sitio en que estl 
usted ? 
—Magnífico; un buen fondo d« 
agua.. .s in mucha corriente, en finí 
cuanto se puede desear. 
— ¿ N o le molestará, entonces, que 
me ponga a su lado ? 
—¡Oh! en cuanto a eso ,no; el río 
y la pesca son de todo el mundo; ven-
ga, pues, 
Pascual saltó a bordo, y dijo. 
—Buenos dias, camarada. 
—Buenos días, señor—contestó La 
"Garduña." 
Pascual echóse a reír, diciendo: 
—¡Señor!—Somos sesenta señores 
en mi taller de mecánico ajustador; 
trabajamos durante once horas cada 
día, a razón de sesenta céntimos la 
hora.. .Cobré ayer, y esta mañana me 
he despertado con una "galvana," 
que ¡ya! ¡ya! Por eso vengo a ator-
mentar un poquito a la trucha y _a' 
barbo. Hace, por lo menos, tres años 
que no he venido por aquí. 
— E n efecto—dijo Boulenois rien-
do,—no le reconozco como un abona-
do a la "almadía." 
—¿Usted lo es? 
—Siempre. Si hace tres años quc 
usted no ha pescado, y le agrada la 
pesca.. . 
—Voy de vez en cuando al Sena, 
porque está más cerca; pero hay tan-
ta concurrencia, que me aburro. Aquí 
viene menos gente. 
—Sí. se está tranquilo. 
—¿Habrá por aquí algún figón? 
—Sí, muy cerca; en casa de Tar-
dif, a la muestra del "Picólo." 
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E C C I Q N 
M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O S 
(VIENE DE LA PAGINA DOS) 
q v Ruiz: 2 cajas camisas;Brook 
v'cp:' 2 cajas fulminantes; Fleury y 
„. 12 barriles azúcar; Compañía Es-
píñol¡ y Americana de Hien-o: tras 
C^tos muelles y palas; C. B. H . i 
bultos - - . t t r- i 
medias 1 id camisas; J , 1, O- i 
calendarios; A . 1 caja cuellos 1 
id medias; T. H . 1 caja ropa 1 ídem ca isas 1 id capas; C. V. C.




! id camisas; G. H . 1 caja gorras 
id vestidos 1 id quimonas; Coya G. 
cp- 1 caja medias; Casa Hill y cp: 
l cajas tejidos; C Morales y cp: 12 
bultos drogas; Bon y cp: 10 cajas de 
• idos- A T. C. 1000 barriles ce-
Jinto- 10: 500 id id; Jané Sans y cp: 
rcajas tejidos; Sánchez y Sobrinos: 
fi id id; J- M. M . : 6 cajas leche — 
VaPs Rivera y cp: 48 bultos ferrete-
u a'̂OO barriles grasa; A . Velez Cas-
tro'óO sacos frijoles 50 id chícharos; 
350: 5 fardos sacos vacíos; 386: 20 id 
^ Además viene a bordo del vapor Es 
peranza 1 caja ropas 2 id tejidos y 2 
id perfumería. 
Muestras, 
j C. C : 1 atado tejidos. 
C, Frankfield: 1 caja conservas. 
Para Guantánamo. 
Marimon Bosch y cp: 125 fardos 
Ra¿os 50 sacos frijoles 5 cajas 22 ba-
rriles aceite 30 cajas cerveza; Puente 
Labrador y cp: 50 cajas arenques 20 
^tomates 6 id carne 10 id robalo 180 
deerveza 100 sacos garbanzos; V. 
Serrano: 250 cajas leche; Compama 
Jcorera: 4 cajas esencias; C. 4 cajas 
U ñ a r í a ; U . C. y cp: 400 tambo-
es carburo; J. de la Torre: 8 bultos 
ame 1'2 barril salmón 3 bultos me-
nudo de puerco 4 cuñetes macarela; 
125: 334 cuñetes cuñetes clavos; A . 
ff c 500 barriles cemento; F. BoW-
nan- eCO cajas fideos; Guantánamo 
5uear Co.: 31 bultos materiales 100 
'ardos sacos vacios; J . Vidal: 25 bul-
os conservas 43 bultos sacos de pa-
,el palitos y levadura; Mola y Barra-
mtgi 2 huacales cacao 2 tercerolas 
anión 10 cajas puerco 30 sacos f r i -
óles 30 tabales pescado 100 cajas de 
arenques; Trespando Prendes y cp: 
100 id id 1 caja tocino l!3 jamón 2 
Vas dátiles 37 cajas conservas; J. 
(/."q. 42 bultos muebles; W. L . Me 
)onald: 1 huacal maniquíes. 
Compañía Importadora de Ferre-
ería: 50 cajas sillas, 12 huacales 
nuebles; Santa María Sugar Co.: 1 
•ueda; Beltrán Batet y cp: 1 caja =a-
nisas; Compañía Eléctrica: 8 bultos 
nateriales; 823: 85 fardos sacos va-
íos; Compañía Licorera: 2o fardos 
ubiertas. 
Además no se embarcaron 2 cajas 
alitos, 30 sacos fríjoles. 
Muestras: 
B. Frankfold: 1 caja conservas. 
Para Manzanillo 
Muñiz Fernández y cp: 200 cajas 
eche. 30 idem manteca, 15 idem puer 
;o. 200 saaos garbanzos, 50 -^jas 
uesos; Valls Rivera y cp: 3o bultos 
ferretería, 124 barriles aceite; Ar-
ine y Alvarez: 10 cajas puerco, 50 
d tomates, 44 id conservas, 10 barri-
es cerveza, 8 sacos pimienta, 4 id 
anela, 2 tercerolas jamones, 26 ca-
as arenques; Iturbe y cp: 5 cajas 
merco, 25 sacos garbanzos, 6 terec-
olas jamones; F. To Carbnjosa: 360 
uñetes clavos, 26 bultos ferretería; 
au Chong: 25 sacos garbanzos, 25 
tados velas; M. Muñiz: 204 bultos 
erretería; Gómez y cp: 5 cajas puer-
o, 150 cajas tomates; M. A.: 30 ca-
as cerveza, 50 id leche; G. C: 100 
d id, 129 sacos garbanzos; G. Z. A.: 
5 sacos harina de maiz; A.: 75 far-
os sacos vacíos; Lleo y Vivó: 17 ca-
as ferretería; K. K.: 4 bultos ferre-
ería y camas; 361: 63 fardos sacos 
jacios; B. y cp: 2 cajas maquinaria; 
Monne: 4 bultos lavabos y llaves; 
Serrano: 50 cajas leche; R. Ma-
6n: 7 cajas puerco; J. G. Almirall: 
cajas puerco; Swift y cp: 9 id id; 
• F. Turull: 25 bultos ácido; W. F. 
• : 9 cajas máquinas; P. Gutiérrez: 
bultos cápsulas; P. Aguirre: 7 hua-
ales papel y cortadores; A. R. y cp: 
5 sacos garbanzos; P. Marino: 1 ca-
a calzado; K. Pesant y cp: 2 autos; 
"uban Trading Co.: 63 fardos sacos 
acíos; E. C. P.: 30 fardos desper-
dicios; Cone: Woo y cp: 100 cajas ve-
las; L. y Hno.: 49 bultos mueblos; 
M. Aguirre: 75 cajas tomates; Váz-
ouez'y cp: 50 id id; J. Pía: 195 id id; 
Q- Céspedes: 21 bultos drogas; J. 
Brillo Carballo: 30 id id; López y 
Hno.: 131 bultos muebles: Mato y 
Fundas: 13 bultos camas; M. Rebus-
gUo Ortiz: 11 bultos botellas y má-
quinas, 613,104 bultos clavos v alam 
oro, 22,100 atados alambre; P. L. A l -
^arez: 4 bultos accesorios eléctricos; 
g i Arca Campos: 8 id id; Svme Ea-
|le y cp: 33 atados carne; Río Cauto 
Sugar Co.: 1,158 railes. 2.370 han-as. 
Z0 cuñetes pasadores: I . S. Hno.: 25 
pacos garbanzos; J. C.: 25 id id; R. 
! { • : 15 id id; Peña y cp: 450 rollos 
alambre, 100 cuñetes grampas; J. G. 
Almirall Ribas y cp: 3 tercerolas ja-
¡nonfs, 30 cajas tabaco; J. García de 
ja vega: 217 bultos conservas; D. 
- •-> bultos accesorios para prensa; 
*• r.. de Córdoba: 12 bultos papel, 
"laqmnaria y sobres; V. Fernández: 
» ou.tos cuero; C: 10 fardos desper-
ó o s y i caja tejidos; M. v cp: 3 
jfjas tejidos; M. y cp: 3 fardos id; 
.Martínez: 4 bultos gorras y cin-
\azquez y cp: 2 cajas tocino, 
enemas viene a bordo del vapor 
guantánamo" 2 fardos sacos va-
Bultos no embarcados: 
caía cartuchos. 
Muestras: 
| • Frankfikl: 1 caía conservas. 
r . Para Cienf«egos 
tica Ía™ y CD: 50 tercerolas man-
cos va -Sacos friioles, 125 fardos sa-
taia, xC..^ González Garma v cp: 4 
teW ^ l 0 5 , ; 1 if1 botones, 1 id man-
cos^;/-' a]hm Valé: 125 fardos sa-
caL ^0S• 10 tercerolas jamones, 7 
id fri-•P}lerco- 20 sacos chícharos, 50 
eos a r ^ f ' ^rtCaias peras' 3'301 sa-| 
VfoS nn: ,10^ cuñetes ^mpas , 8 1 
fidos- P^e-; Clarct y cp: 10 caías te-
WrVo Vr1"020^ V en: 499 bultos 
yU, so' ¿0 sac.?s> 20 barriles cemen-
bres; J. Llovió: 50 barriles yeso, 71 
bultos ferretería; Vital y Ferrar: 10 
cajas puerco, 5 id pimienta, 1 id cla-
vos; Colonial Sugar Co.: 7 bultos ma-
quinaria, 125 fardos sacos vacíos; 
Hartasánchez y Sobrinos: 5 huacales 
cacao, 10 cajas ciruelas, 50 cajas cer-
veza; Bengochea y cp: 25 id id, 30 
sacos frijoles; A.: 60 fardo? sacos 
vacíos; D. M.: 78 id id; S.: 76 id id; 
H.: 90 id id; 350: 39 id id; 4.251: 100 
id id; 373: 24 id id; 15:'50 id id; 351: 
199 id id; 369: 180 id id; 4,270: 67 id 
id; 769: 62 id id; 4,265: 99 id id; 
434: 110 id id; 608: 22 bultos carreti-
llas; PPP.: 1,000 barriles cemento; 
Manatí Sugar Co.: 1 huacal balan-
zas; Central Apdreita: 1 caja pesas; 
Intriago y Pons: 25 tercerolas man-
teca, 25 cajas cerveza; E. H. : 14 bul-
tos accesorios para colmenares; 80: 
62 atados bandas; L. F. M.: 1 caja 
lápices; B. F. C: 4 bultos muebles; 
F. A.: 4 caías máquinas. 
C. C : 96 atados de papel; J. L.: 
33 bultos pasadores; Calvino y Aroa: 
32 bultos ferretería; F. Gutiérrez y 
Co.: 83 bultos ferretería; M. N. Ga-
lel l : 5 bultos drogas; Monrey y Co.: 
2 cajas calzado; Costa y Eirin: 3 ca-
jas calzado; Cónsul Americano: 1 ca-
ja papelería; Villar y Co.: 4 cajas pa-
pelería; 1666: 52 fardos sacos vacíos; 
J. Ruiz de la Cuesta: 4 cajas dul-
ces; F. Ortiz: 6 cajas puerco; Ruilo-
ba y Ca.: 2 cajas calzado; Vizoso y 
Torre: 20 id. id.; Cuban Trading y 
Co.: 90 fardos sacos vacíos; F.: 25 
cuñetes grampas; Villa y Co.: 6 bul-
tos ferretería; Armada y Alonso: 7 
id. id.; R. de la Arana: 27 bultos 
anuncios; Diego A. Roqué y Co.: 20 
tambores seda; Ayo Hermachea y Ca. 
13 bultos ferretería; F. Palacio: 15 
barriles yeso; 50 huacales loza; F. 
A.: 4 cajas máquinas; E. Bonet: 1 
piano; P. E. y Hermano: 1 caja cor-
set; Caracas Sugar y Co.: 100 fardos 
sacos vacíos; J. García y Co.: 47 ca-
jas sillas; .7. Reigosa: 26 id. id.; 1 
huacal muebles; Viuda de Villapol 
Fernández y Co.: 11 cajas sillas; T. 
F. Turrou: 250 bocoyes ácido. 
Además viene a bordo de los vapo-
res Manzanillo y Esperanza 5 fardos 
sacos vacíos; 1 caja papelería. 
Bultos no embarcados. 
1 caja tejidos; 10 atados andullo; 
327 fardos sacos vacíos. 
Muestras. 
M. E. Valdés: 1 caja tejidos; B. 
Frankfild: 1 caja conservas. 
1067. —Vapor ruso "Baikal", capi-
tán, Sprenger, procedente de Ran-
goon. 
Suero y Co.: 20v0 sacos arroz; Lan-
deras Calle y Co.: 500 sacos arroz; 
Hilario Astorqui y Ca.: 3000 id. id.; 
González y Suárez: 2000 id. id.; Bu-
Ilecks: 9.750 id. id. 
Para Matanzas. 
Bullecks XXXX.: 1.500 sacos arroz. 
Para Cárdenas. 
Bullecks' XXXX.: 2.750 sacos de 
arroz. 
Para Sagua. 
Bullecsks XXX: 1000 sacos arroz. 
Para Caibarién. 
Bullecks XXXX.: 4.300 sacos de 
arroz. • 
Para Santiago de Cuba. 
• Bullecks XXXX: 2.700 sacos de 
arroz. 
Para Cienfuegos. 
Bulleccks Co.: 500 sacos de arroz. 
1068. —Vapor americano "Tenado-
res", capitán i'orter, procedente de 
Colón (Panamá), y escalas. 
Hermanos Hernándoz: 2 cajas mer-
cadería; F. M. S.: 1 id. id.; L. S. B.: 
1 id. id.; S. H.: 2 id. id. 
1069. —Vapor americano "Gov Cob" 
capitán, Clark, procedente de Key 
West. 
Exportación 
"Heredia", vapor americano des-
pachado para New Orleans, por S. 
Bellows. 
193 huacales tomates; 70 idem pi-
ñas; 17 pacas esponjas. 
"Limón," vapor americano despa-
chado para Boston, por su consigna-
tario S. Belliws, 
14 cajas tabacos torcidos; 1.375 
tercios tabaco en rama. 
"México", vapor americano despa-
chado por W. H. Smith para New 
York, con la siguiente carga: 
500 líos cuero; 95 garrafones va-
cíos; 4 barriles y 410 tercios de taba-
co en rama. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 5.— Cores-
ponde visitar a Nuestra Señora de las 
Nieves, en Santa Clara. 
n i iu i iu iu iu i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i n 
DINERO. IX) DOY EX HIPO-
teca y también lo tomo y compro 
y vendo casas y solares en todos los 
barrios de la Habana. Alberto Pul-
garón- Agolar, 72. Teléfono A-5864. 
1793 6 f-
A v i s o s 
San 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S ; . 
y S O a E D A B E S 
40 r^ít0*11!: ^ bultos ferrete-
400 ro-
6 caías 
, ĉ Jas aguarrás; 
uaninre F. 
N . Castaño 
m» v„ • !- Fo^ándpz v en: 250 
JSJS» ' lnn raías andullo, 54 
i " 2ín ca3as arenque, 150 
A ^ e Z a ' 1 ° t^cerolas. mante-
, 1 S I V Puente: 4 " í a s teji-
' 1 ^ Otones, 8 id papel y so-
"Olivette," vapor americano des-
pachado para Tampa y Key West por 
G. Lawton Childs y Co.: 
26 tortugas vivas; 3 huacales plá-
tanos; 12 bultos viandas y 6 cajas 
frutas. 
.•jiiiS3.-|iíí!mwp»s*'í,"»""':"iirnin!iiruií 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 5 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.— Du Divina Ma-
jestad está de manifiesto es el Es-
píritu Santo. 
Santos Albino y Géminio, confeso-
res; Felipe de Jesús, Pablo Miki, 
Juan de Gotto y Diego Kisai, de la 
C. de J. y compañeros mártires del 
Japón; santas Agueda y Felicia, vír-
genes v mártires. 
El año de 1597, treinta y ocho des-
pués que San Francisco Javier había 
sembrado el primer grano del Evan-
gelio en el Japón, se contaban ya 
más de doscientos mil cristianos en 
aquel imperio; pero envidioso el in-
fierno del triunfo de Jesucristo inició 
una persecución deshecha y tenaz; Ha-
biendo resuelto Taycosana (tirano 
cruel) exterminar el cristianismo de 
todo el Imperio del Japón, comenzó 
por el destierro de los misioneros. 
Así los jesuítas, como tros misio-
neros que se hallaban en el̂  Japón, 
quisieron más exponer su vida que 
abandonar aquella afligida cristian-
dad, teniéndose por dichosos en de-
rramar la sangre por la fe. Fueron 
presos veinticuatro confesores de Je-
sucristo, seis frailes de San Francis-
co y tres de la Compañía de Jesús, 
y otros cristianos de la propia nación, 
entre los cuales había tres niños, uno 
de doce años y los otros dos no pasa-
ban de quince. Es indecible lo que los 
mártires padecieron y el valor de 
todos, sin excepción de pdad ni de 
condición. Viernes 5 de Febrero del 
año de 1597 fué el dichoso día en que 
esta generosa tropa, primicias de la 
sangre cristiana del Japón, aumentó 
el casi infinito número de mártires 
que registra la historia en sus ana-
les. 
No tardó el cielo en mostrar con 
grandes milagros la gloria con que 
había premiado el valor de aquellos 
invictos campeones de Jesucristo. 
Iglesia Parroquial de 
Nicolás de Barí 
El domingo próximo, día 7, so-
lemne misa cantad^, a Nuestra Se-
ñora de la Candelaria, con sermón 
por el señor Cura. 
Se suplica la asistencia de sus 
devotos. • 
El Párroco, Juan J. lobato. 
2314 7 f. 
Muy I lust re Archicofradia 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
e r i g i d a e n l a I g l e s i a P a r r o -
q u i a l d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e G u a d a l u p e , h o y N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l a C a - r i d a d , 
• SECRETARIA 
Habana, 1 de Febrero de 1915. 
La Junta Directiva en cumplimien-
to de deberes reglados celebrará en 
el presente mes las siguientes: 
FESTIVIDADES: 
DIA 8.—Comienza el Jubileo Circu-
lar a cargo de esta Muy Ilustre Archi-
cofradia en la Iglesia Parroquial de 
"La Caridad," celebrándose a las 8 
y media a. m. solemne misa de Mi-
nistros, cantada acompañada de ór-
gano y voces. A las 5 p. m. solem-
ne bendición y reserva, precedida del 
Santo Rosario. 
DIAS 9 y 10.—Iguales que el ante-
rior- • ^ 
DIA 11.—A las 8 y media misa can-
tada de Ministros con sermón a car-
go del Rvdo. Padre Serante. La mi-
sa será acompañada de órgano y vo-
ces. A las 5 p. m. las preces de cos-
tumbre y a su terminación la bendi-
ción y reserva. 
DIAS 12 y 13.—Igual al 8. 
DIA 14.—A las 8 y media se pondrá 
de Manifiesto Su Divina Majestad- A 
las 9 Solemne Misa de Ministros, pre-
dicando el Rvdo. Padre Felipe Ca-
ballero. La música de este dfa estará 
a cargo del laureado maestro Rafael 
Pastor. 
A las 5.—La bendición y reserva. 
DIA 15 y 16.—Segundo y tercer día 
de carnaval. Igual al día 8. 
DIA 21.—Domingo tercero.—A las 
8 y media exposición del Santísimo. 
A las 9, Misa cantada de Ministros, 
el sermón a cargo del Rvdo. Santiago 
G. Amigó. La procesión, bendición y 
reserva a la terminación de aquélla. 
Se suplica a los hermanos y her-
manas asistan con el Distintivo de la 
Corporación debiendo las hermanas 
presentar a la entrada del Cuadro su 
correspondiente invitación. 
Lo que de orden del señor Rector 
me complazco en comunicar a ustíd. 
Atentamente, 
A. L. Percira, Secretario. 
C 556 3d-5 
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O M E S T I B I E 
Y B E B I D A S l i 
toral.—HasU el día 20 de Febrero 
próximo.—Período de exposición al 
público del Registro de Electores, 
durante el que podrán formularse las 
reclamaciones de inclusión y exclu-
sión.—Del día lo. al 10 de Marzo, 
BSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS&SSSŜ ^ ambos inclusive.—Sesión de la Comi-
^ sión Electoral para Fallos de las 
Reclamaciones sobre exclusión e in-
clusión de electores.—Día 14 de Mar-
zo.—Sesión de la Comisión Electoral 
para recibir las propuestas de candi-
datos y designar los locales de vota-
ción, en el Palacio Social.—Día 21 
de Marzo.—Publicación en la Prensa 
durante tres días de los nombres de 
los candidatos, del número de la can-
didatura y de los locales señalados 
para la votación.—Días comprendi-
dos entre el 23 y el 26 de Marzo.— 
Votaciones, Escrutinios parciales, Es-
"o General y Proclamación. — 
NUMERO 122-124. ¡Día 28 de Marzo.—Reunión de Apo-1 y ^Nassau 
Acordado en Junta General, veri-1 Í1rad0s^y Constitución de la Asam-1 LoS vaDOres 'salen de 
ficada en Enero, 31, próximo pasa-
L I N E A 
A R D 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignatana.— 
Informará su Consignatario, 
M. Otaduy. 
San Ignacio, 72. 
kMiiiniiiiiHiiiiunnminimiinninnfini!) 
A V I S O 
A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE La SO-
CIEDAD ANONIMA "LA REGULADORA" 
ESTABLECIDA EN AMISTAD, I cVrttai( 
SERVICIO EXPRESO A N í W YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 




IDA Y VUELTA: $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
V 
Á P O R E S i É é t 
C O S T - E R O § 
v, t-x- % j r, rT vT , 1 -l̂ s vanores si 
blea—Día lo. de Abril.—5o.—Pro- cada otro"Jueves. 
la Habana 
rroga, hasta el citado d'a lo. de Abril 
eitán actual-
señor I r i - r ^ investidos los miembros de la 
Junta Directiva, en cuya fecha cesa-
rán todos los que actualmente la 
componen, lo mismo que los que inte-
do, a propuesta de la Junta Directi 
va el reparto del Dividendo número ¡de '?s Pobres de q 
25, se avisa, por orden del 
Presidente, que el próximo Domingo, 
j 7, y el siguiente, 14 del corriente, de 
l 9 a 1 de la mañana y de 7 a 8 de 
la noche, se pagará a razón de $2.00 ^ran laf Secciones y Comisiones que | ta New York, con escala en la Ha 
TODOS LOS PRECIOS INCLU 
YEN COMIDA Y CA.MAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man/ahí 
lio, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi 
la, Tunas, Holguín y Camagüey has 
FONDA Y POSADA "EL SOL,". 
Comidas buenas y baratas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos. Ca-
mas a 20, 25, 30, 50 cts. y $1. Mu-
cha limpieza. Hagan una visita a 
esta casa y se convencerán de lo 
que decimos. Monté, 331, Cuatro 
Caminos, Habana. 
2133 10 f. 
¡ F O N D E R O S Y D U L C E R O S ! 
"Amarillo de Azafrán," Amarillo 
de huevo, Vainilla, Clara seca y 
"Aroma para los cafeteros," mar-
ca la "ESTRELLA." Muestras gra-
tis. C. González, Teniente Rey, 94, 
Habana. Teléfono A-1203. 
383 5 f. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A N 
DINERO: LO DESEA EN HIPO-
teca, venta de casas, terreno y se 
fabrican y de alquiler. Víbora, nú-
mero 558-A. Teléfono 1-1127, de 
I l a l 2 y d e 4 a 6 . Xlqués Sánchez. 
2293 . 12 f. 
D I N E R O EN H I P O T E C A S 
GRANDES Y PEQUEÑAS 
CANTIDADES 
Del 7 al 10 por 100 en la Habana 
y sus barrios. v 
Emilio Rodríguez, Reina 43. Telé-
fono A-6159, de 2 a 5. 
c. 544 4d-4 
HIPOTECAS: TENGO DOS LO-
tes de $2,000 cada uno, y otros dos 
de $1,500 cada uno oro español, 
que los doy en primera hipoteca, 
sobre fincas urbanas en esta capi-
tal, a módico interés. Trato direc-
to, prontitud y reserva. A. Roger. 
Teléfono A-4926, Salud, 98, altos. 
2200 13 f. 
DOY EN HIPOTECA $500, $800, 
$1.000, $2,000 y varias cantidades 
más a módico interés. Trato direc-
to. Peralta, Obispo, 32, de 9 a 11 
y de 12 a h 
2105 10 f. 
HIPOTECA- SE DAN SOBRE 
finca urbana $5,500 m. o.; $5,000 
oro español en la ciudad y $2.000 
y $2,000 para los barrios. Infor-
man: la vidriera del café "Orien-
te," Zulueta y Teniente Rey. No se 
trata con corredores. 
2008 9 f. 
DINERO PARA HIPOTECAS: 
buena garantía sobre fincas urba-
nas en la Habana, al 8 por 100. 
Teniente Rey, 75, de 11 a 12 y de 
6 a 7. A. Rodríguez. 
1885 7 f. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ. Cuba, 32. de 3 a 5. 
Dloern parah i patecas M l Á J y % % 
Desde $100 hasta $100.000. 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilití. en pagarés con bue-
nai> firmas comerciales. Diríjase 
con títulos para su examen al es-
critorio de Víctor A. del Busto, ca-
lle Habana, número 89. Teléfono 
A-2850. Notaría, de 9 a 10 y de 1 
a 4. 
465 7 f. 
oro esoa'ñol por cada Acción o sea el fí1 esa fecha se hallen funcionando.— baña. 
4 por 100 del Capital Social; conti 
nuando el pago todos los días de 11 
a 2 de la tarde 
NOTA. Se recuerda el Artículo 8 te' Ldo. José López, José López Soto, 
de los Estatútos que dice así: "El Jesús Rodríguez Bautista, Avelina 
cobro de Dividendo debe ser per- \ Pérez, José Gradaille, José Veiga, 
sonal para los señores Accionistas Albino Fernández, Francisco J. Ra-
que se encuentren en esta Ciudad, mjL Angel Naya, José Somoza, Mi-
pudiendo hacerlo los que se hallen PÓlito Maseda, Andrés Fragüela, Jo-
ausentos por medio de una carta or- i sé V. González, José L. Viilaamil, 
Habana, 30 de Enero de 1915.—(f) | Servicio mensual entre Santia-
Secundino Baños, Manuel Santeiro, | go, Cienfuegos, Estación 
Pascual Aenlle, Manuel Villar, Gañe 
EMPRESA DE VAPCntS 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E F E B R E R O D E 1 9 1 5 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen 
cada LUNES para 
racruz y Tampico. 
den al efecto." 
Habana. 2 de Febrero de 1915. 
El Secretario-Contador, 
JUAN BREA. 
2272 dft y 5m y 6t 
The Cuban Central R a i í w a y s 
L i m i t e i 
FERROCARRILES CENTRALES 
DE CUBA. 
Agencia General de la Habana. 
Practicado en el día de hoy el sor-
teo de Catorce Obligaciones de la ex. 
tinguida Compañía Unida de los Fe-
rrocarriles de Caibarién fusionada hoy 
en esta Empresa, Obligaciones que 
han de amortizarse en primero de 
Marzo próximo, resultaron designa-
das por la suerte las marcadas con 
los números 284, 64, 267, 297, 111, 
28, 66, 254, 21, 287, 269, 160, 79 y 
205. 
Lo que se hace público a fin de que 
los interesados acudan a esta Agen-
cia General, Banco Nacional habita-
ciones números 408 y 409, desde el dia 
primero del entrante mes de Marzo, 
los días hábiles (excepto los sábados) 
de una a. tres de la tarde a hacer efec 
tivo el importe de dichas Obligacio-
nes. 
Habana, Febrero 1 de 1915. 
(F) G. A. MORSON, 
Administrador General, 
c. 550 3-d 3 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
D E 3 l ! : N £ F I G E N C I A 
Manuel Cortiñas, Antonio Cinza 
Díaz, Segundo Mosquera, Manuel F. 
Tabeada, Juan Várela, Ramón Veis, 
Juan R. Alvareíz. Venancio López, 
Pedro Pernas, Manuel Montero, Ga-
briel Yánez, José Bulrtes, José María 
López. Justo Díaz. Manuel Reinante, 
Francisco Penabad, Jot-é Gracia, lla-
món Agrá, Ignacio Riego, Domingo 
Blanco, Pedro Vázque?, José Mcndcz, 
Antonio Requeijo, Vicente Sueiras, 
Andrés Bascos, José Vázquez, D. 
Alega, Antonio Piñeiro, Pedro Ron, 
Santiago López, Dámaso Pérez Va-
lenzuela, Ramón Cabanillas, Euge-
nio Barbarroux, A. Braña, Isidro 
González, Constantino Añel, Enrique 
Saavedra, Benigno Villadóniga, An-
tonio Borrego, Antonio Ramos, José 
González Baléate, Manuel López Ga-
to, Fraacisto Campos, Andrés Patiño, 
Generoso Hermida, Celso González, 
José Añel, José Bargueiras, Eulogio 
Castro, Benigno Alvarez, Francisco 
B. González, David Tesouro, Benito 
Fernández, Eulogio Coira, Esmeran-
do Alvarez. 
Se advierte a los señores socios 
que para tener acceso al local y to-
mar parte en las deliberaciones y vo-
taciones, será requisito indispensa-
ble la presentación del recibo de la 
cuota social correspondiente al mes 
de la fecha.—Habana, Enero 30 de 
1915. 
José Berridy, 
(Secretario p. s. r. 
C-516 6-31. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH. Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4335 166 Oct. 1. 
A s o c i a c i ó n - C a n a r i a 
Se hace público, para conocimiento 
de los señores socios, que, en los do-
mingos 7 y 21 de Febrero próximo, i a«« 
tendrán efecto las juntas generales I ultimo; por acuerdo de la misma y de 
a las que se refiere el artículo 26 i orden del señor Presidente p 
No habiéndose terminado hoy la 
Junta general ordinaria correspon-
diente al cuarto trimestre del año 
del Reglamento. 
Dichos actos se celebrarán en el 
Centro Montañés, de esta ciudad, si-
to en Egido 2, a la una de la tarde; 
y será, respectivamente, su objeto: 
informar de los trabajos realizados 
se cita por este medio para su conti-
nuación, que tondrá efecto en el local 
social. Paseo de Martí nún.eros 67 y 
69, altos, el domingo 7 de Febrero 
próximo, a las dos p. m. 
Lo que se hace público para cono-
Compañía Genérale Trasattóntiqu] 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo Cont ra to Pos ta l 
con e l Gobierno F r n c é * 
LINEA D r V E R A C R U Z 
Scldrá para Veracruz sobre día 
8 de Febrero. 
S A M A R A 
Saldrá el 17 de Febrero para Co-
ruña, Santander y Saint Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 32.00 „ 
Precios convencionales cr\ camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a «u 
consignatario en esta pla~a. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 10WI 
Oficios número 00 
Teléfono A-1470.—Habana 
151 B l 
por la Beneficencia en el ejercicio I cimiento de los señores socios, a quio. 
de 1914; y dar lectura del _trabajo! nes se recuerda el requisito regla-
mentario de la presentación del reci-
bo de cuota social correspondiente al 
que presente la Comisión de Glosa. 
Habana 30 de Enero de 1915. 
El Secretario-Contador, 
Juan A. Murga. 
C 465 8d-30 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c r e t a r í a 
JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 
De orden del ser >r Presidente de 
cáta Sociedad y por acuerdo de la 
Junta Directiva, re convoca a los se-
ñores socios a Janta General Extra-
ore'inaria, que íe celebrará en el do-
micilio social, salón bajo de San Jo-
sé, a las ocho de la noche del vier-
nes 5 de Febrero próximo para tra-
tar de la MOCION presentada por 
varios señores socios y favorable-
mente informada por; la Junta Di-
rectiva, pudiendo también tratarse 
de cualquiera otra moción referente 
al mismo asunto que reglamentaria-
mente fuese presentada. 
MOCION QUE SE CITA 
Señor Presidente del Centro Galle-
go.—Señor Presidente: Los que sus-
criben, socios con voz y voto, se diri-
gen a usted solicitando, en uso del 
derecho que les concede el número 
décimo cuarto del artículo 14 del Re-
glamento social, la convocación in-
mediata de Junta Extraordinaria en 
que se sometan a examen y vota-
ción los extremos siguientes, que, ins-
pirados por fervorosos anhelos de 
consolidación de la Institución ama-
da y de restablecimiento de afectos, 
estiman deben ser adoptados con ur-
gencia: lo.—Aprobación del proyec-
to de Estatutos que 1S Directiva tie-
ne acordado someter a discusión, en 
la parte referente a constitución de 
una Asamblea de Apoderados que 
sustituya a las Juntas Generales y en 
cuanto al "Procédimiento para elegir 
sus miembros, prescindiendo única-
mente de la tarjeta de identificación 
que expresa el artículo, en cohside-
ración a la demora que originaría 
provistar a todos loo asociados de di-
cho documento. 2o.—Suspensión, por 
consecuencia de la aprobación del 
apartado anterior, de la Junta Gene-
ral de Elecciones que debía celebrar-
se el día 7 de Febrero próximo, de-
clarándose anulados los artículos del 
Reglamento actual que se refieren a 
las mismas Elecciones y dándose co-
nocimiento z\ Gobierno Provincial de 
las modificaciones en la Ley social 
que estos acuerdos determinan. 3o. 
Nombramiento de la Comisión que 
señala el citado "Procedimiento Elec-
toral", amnliando sus miembros al 
mes de la fecha, para tener derecho a 
asistir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones. 
Habana, Enero 31 de 1915. 
JOAQUIN DE O'CAMPO, 
Secretario-Contador. 
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V A P O R E S C O R R E O S 
ds la Gaupaih Trasatlánüsi 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
V a p o r L a s V i l l a s 
Viernes 5, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puef-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Sagua de Tana-1 
mo, (Cananova) Baracoa, Guantána-
Naval, | mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Miércoles 10, a las 5 de la tardk 
de la Habana | para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
Progreso, Ve-¡tí. Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayan, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 15, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) PueP» 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
NOTA:—Este buque no recibe car-
ga para Cuba, por recibirla el va-
por SANTIAGO DE CUBA que sale 
el 17 directo. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Miércoles 17, a las 12 del día 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, P. Rico, retornan-
do por Mayagüey, Ponce, San Pedro 
de Macorís, Santo Domingo, R. D.-
Santiago de Cuba, a Habana. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana* 
tí. Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí-
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San 
tiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Miércoles 24, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana*, 
tí. Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 28, a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Pueí»-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Sagua de Tána-
mo, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
A S O C I A C I O N 
nr 
ÜL 
Y PROPIETARIOS DE m i 
Tramita cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretaría, altos del Politeama Haba-
nero. Tel. A-7443. 
156 E 1 
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V A F O R E S ¿ y f e pe T R A V E S I A 
Vapore? Trasat lánt i cos 
de Pinillos, izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
C A T A L I N A 
CAPITAN ROIG 
Saldrá de este puerto el día 22 de 
Febrero directo para, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros en primera, se-
numero de 11, que serán designados | gunda y tercera clase nara .os refe 
en el acto por la Junta, . facultán- ricos puertos. 
dola expresamente para resolver las 
dudas y las incidencias que surjan 
al aplicarse por vez primera las dis 
posiciones del citado Procedimiento 
4o.—Señalamiento de las fechas eii 
que deben realizarse los diversos ac-
tos para Elección de la primera! Santamaría, Saenz 
Asamblea de Apoderados, en esta I nació 18. Habana, 
íorma: Formación del Registro Elec- C 551 
Precio de pasaje en tercera clase-
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
y Ca,*, San Ig-
20-3 
El Vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán Zaragoza, saldrá para Co-
ruña,' Gijón y Santander el 20 de 
Febrero a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde 
del día 10. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, siñ cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
admite hasta el día 18. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Nota.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
El pasajero de la. podrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tanh 
Para Isabela de Sagua, (Sagua ls 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N o t a s 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San 
tiago de Cuba y escalas, la recibirái 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta lai 
4 del dia de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las l 
de la tarde del día hábil anterior a 
de la salida del buque. 
ATRAQUES A GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 20 3 
28, atracarán al muelle del Deseo-Cal. 
manera; y los de los días 5, 15 3̂  24 ai 
de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima* 
ñera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga 3 
flete corrido para Camagüey y Hol« 
güín. 
A v i s o s 
Lof conocimientos para los embar-
ques, serán dados t n la casa Armado-
ra y Consigna ¿arias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ni/igún conocimiento al que 
lo falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban 'as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla^ correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual» 
quiera de las palabras País oExtran< 
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general cov 
nocimiento, que no será admitido nim 
gún bulto que, p juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga^ 
NOTA—Estas salidas y escalas, po. 
drán ser modificadas en la forma qu< 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorer 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la quí 
tengan dispuesta, a fin de evitar h 
constará el número del billete de pa-1 aglomeración en los últimos días, con 
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor 
mas equipaje que el declarado por el 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, primero de Febrero de 1915, 
Sobrinos de Herrera. 
S. en C. 
P A G T O A O C H O 
^ ^ i i U O O J S L A M A R I N A 
11 1 1 
H I J 0 3 0 E R . ARGUELLES 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrlentea, 
Depc"»itoB de valores, haciéndose 
íargo del cobro y remisión de dl-
rldendos e Intereses. Préstamos y 
plgmoraciones de valores y fruto». 
Compra y venta de valJ^es públi-
cos e Industriales. CoVipra y ven-
la de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre la* piinclpalea 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4SJS 16K *. 
. Baice.ls y Compañía 
S. en C 
A M A R G U R A , N Ü M - 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New . York, Lond/es, París y 
sobre todas las capitales y pueblo» 
de España c Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Kc^uros contra üicendtoa "KOxAli ." 
U a w í o u C h ü d s y Cía. Limlteí 
BAXi'JEKOS.—O'iU^LLLi:, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a. la vista sobre io-
dos loa Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a les giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interés. 
Telí iono A-\256—Cable: Ctdlda. 
194 90 E^ 
aldo y Compañía 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 ^ 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
la tna, Veracruz, 2i éjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles. Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Leí la, Nante», 
Saint Quintín. Dleppe, Tolouse, 
Venecla, Florencia, Turin, Meslna, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
'ESPAÍÍA E ISLAS CANAULAS 
193 90 E - l 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gui-a. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas tía cré-
dito y giran letras a 
corta f larga vista* 
Hacen pagos por cai>l€; giran le* 
tras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unido», 
Méjico y Europa, así como sobre 
todcs los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New Tark, 
Filadelfla, New Orleans. San Fran-
cisco, Londres, París. Hamburgo, 
Madrid_ y Barcelona-
197 90 E - l 
y lumpania 
BANQUEROS 
reléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 716 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. ' 
Depósitos con y sin interés. 
, Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabla 
lobre todas ¡as liazas comerclala» 
le los Estados L nidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-Amórlca y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta lela. 
Corresponsales del Banco de Ea-
paña en la Isla do Coba 
195 ,90 E-l 
O F I C I O 
SEÑORITAS D E L A T O R R E HA-
cen sombreros a precios módicos. 
O'Rcilly, 3 8, altos. / 
U48 7 ti 
TOSLSSEANTES. E N B A R A T I -
Uo ,9, entre la Hacienda y la Lon-
ja, se hacen toda clase de planos 
y proyectos completos, con suje-
ción extriefa a las disposiciones 
vigentes y al arte de construcción, 
lauto de edificios como de maquina-
ria en general. 197S 9 £. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna ue su espejo Enanchada, que 
denota desgracia y dejadez,? Por 
poco dinero so la dejan nueva en 
"1A V E X E C I A N A " , Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-«637. 
. 2046 28 f. 
¡ O j o , o jo , P r o p i e t a r i o s ? 
Comcj6n:£l único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
nj-io insecto. Contando con el me-
jbr procedimiento y gran práctica. 
Hecb^ avisos: Neptuno, 28. Ramón 
^lnal - 697 io f. 
«J?.* Í ! P Í H ' E L K C T R I C I S T A . BS-
Peclahdad en instalaciones y repa-
^ S H c a s nonrP,eZa d? " ^ P ^ - e n l ^ r S a n í í o 
So í0110 aüm^S. 
5 f. 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina- Avíseme 
por Correo o llame al A-4940, Ga; 
liano, núm. 138; pregunte por José 
Rodríguez empleado de falnger, 
dé su dirección y pasare a venderle 
una máquina al contado o a Plazos. 
Tomo las de uso a cambio.. Vendo 
pianos en iguales condiciones. Aví-
seme. • „ _ 
2317 6 mz-
A L O S P L A N T E L E S D E E D I -
cación de señoritas: un señor de 
edad, de mueba práctica en la en-
señanza de idiomas y con las me-
jores referencias, se ofrece para el 
estudio a fondo del inglés y del 
francés. Dirigirse a Profesor: Ga-
liano, 24, altos. 
2163 5 mz. 
FRANGES. MX CIOM.S V Do-
micilio por profesor con diploma de 
la Universidad de Montpelller. Tra-
ducciones literarias, técnicas, etc., 
francés-español y viceversa. M. Ctat-
llard. Aguiar, 71. (Tapicería Gell), 
entré Obispo y Obrapía. 
2320 ^ ^ . 
CLASES DIURNAS Y NOCTl l i -
nas, desde $3 mensuales en adelan-
te Academia Mercantil y Escuela 
Preparatoria. Cuba, 89, bajos, ca-
si esquina a Luz. 
2306 9 
UNA SEÑORITA. P R O F E S O R A , 
que tiene dos o tres horas del día 
desocupadas, desearía darlas dei 
clases de instrucción y labores. Va 
a domicilio- Informarán en Reina. 
20, Casa Boston. Señorita Pereira. 
1483 28 f-
C A B A L L E R O , ALEMAN, L L E -
gado recientemente de su país, se 
ofrece como profesor do idioma, 
usando los últimos métodos. Ga-
rantiza progresos rápidos. Herr 
Kolbert, 1S, número 311, Vedado. 
isr.4 8 f. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés. Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Plano.. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N 1 S H , L E S S O N * S 
2138. <> J"Z-
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGUSTUS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL, 34. altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias: 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVI-
SIMO. 318 5 f. 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S RUIZ 
Amistad, números 58, 62 y 64. 
L a única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A 
TENEDURÍA D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
GRAMATICA 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
Métodos novísimos y prácticos. 
Gaiantizo el empleo a loos alum-
nos que cursen sus estudios en este 
conocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 
2054 . 8 f. 
Ingenieros 
joven. Extranjero, desea 
cambiar clases de inglés por cas-
tellano, con una señorita. W. H. 
Apartado 729, Habana. 
19 99 5 f. 
UNA P R O F E S O R A , AMER1CA-
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas fa-
milias de la Habana, desea algunas 
clases más. Informes: Composte-
la, 133. De 12 a VÁ p. m. 
815 12 f-
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : LUÍS B C U R R A L E S 
Calzada de Jesús .del Mocte 412 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de te-
nedor de libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. 
Teléfono 1-2499 
Se admiten internos, ni^dio pupilos 
y externos. 
c. 305 7-f. 
UNA SEÑORA, INGliESA, QUtJ 
ha sido profesora de las mej <re» 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases, bien en su ca?a o a 
domicilio. San Miguel, 47, altos-
497 7 f. 
INSTRUCTOR D E GIMNASIA: 
Caballero austríaco, con largos años 
de práctica, se ofreo.e para ense-
ñar en colegio 'o a particulares. 
Método especial para niños. Pre-
cios módicos. Apartado 82. 
1854 8 f. 
Colegio "Cervantes" 
Anplo Hispano Francés 
Primera y Segunda Enseñanza 
Comercio e Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel Lagos Toledo 
San Eázaro, 198, entre San Nico-
lás v Caliano, con vistas al Male-
cón. Teléfono, A-5380. Internado 
y externado. 
1620 10 r. _ 
Coleólo de Nuestra S s m del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina, núme-
ro 121, entre Belascoaín y Car-
los m . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial f doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
los diferentes ramos de la instruc-
ción; a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confección 
de prendas de vestir se dedica una 
atención especial. Los idiomas Inglés 
y Francés forman parte del progra-
ma de estudios. 
Para Señoritas.—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina, núme-
ro 124, entre Belascoaín y Carlos I I I . 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a precios 
cómodos, según prospecto. Se prepa-
ra también para el Magisterio, Bachi-
llerato y para obtener el Diploma de 
Música en el Conservatorio Nacional. 
Los precios son convencionales. 
887 18 f 
R u b é n D í a z I r í z a r 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
De 8 a 11 a. m, en Línea, esqui-
na a L Teléfono F-1718. 
De 2 a 4 p. m. en Trocadero, 55. 
Teléfono A-3538. v 
2030 3 m. 
fiiikiiiiiiiiiiiiniitiiiiiiiiiiniiinnuniiu* 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
GEBAROÜ R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Estudio: San «gnacio, bO, de 1 • S. 
T E L E F O N O A-7»9f. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
I>e 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
lomas Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
S o l a y P e s s i n o , 
ABOGADOS. Y 
J o s é L P e s s i n o , 
NOTARIO, 
han trasladado sus Estudios a Ha-
bana, 91, esquina a Amargura 
(principal). 19141 14 t 
e O S B E 6 E L l T O R R O T E 
T 
L E O N B R O C H 
ABOCIAOOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Cite y TsüfnfK «fiaitóto* 
T e t ó f c a u K Z & S A 
123 E 1 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Curso completo d3 Inglés, Francés, 
Teneduría de Ubros. Mecanografía. 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
Para más informes pfdase el pros-
pecto. Calle" 5, esquina a D, Ve-
dado- Teléfono F-1098. 
19640 20 C-
C O L E G I O 
Nuestra Sonora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E t», E N T R E A y B. 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atínndiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
190 E l 
Peiayo Garda y Saat iap 
V OTARIO P OBLIGO 
Peiayo Barcia y Orasíes \ m \ 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 68, altos. Teléfono 
A-6158- De k n 11 a. m. y 
do 1 n 5 p. m. 125 E 1 
•niiiiiiitiiiiiiiiitieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifim 
D o c í o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r o p 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: do 1 a 3. Galiano, 12 TELEFONO A-8631 
2027 31 jl . 
C L Í N I C A E L E C T R O D E N T A L 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de Paría 
FSTOMAOO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
2097 28 f. 
M O N T E , 2 6 9 , e n t r e C a r m e n y R a s t r o . 
Dr. J. M. Gatell, Director técuico. 
T I E M P O , 
D I N E R O , 
D O L O R . 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
greso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya económic<rs 
que tenía. 
Por sólo este mes le haré una re-
baja convencional, según el importe 
de su trabajo. 
TRABAJOS A PLAZOS COMO-
DOS, SIN FIADOR, P U E S SU 
C R E D I T O E S B U E N O PARA MI. 
P R E C I O S : 
Una extracción: 50 cts. 
Una limpieza ^ 50 cts. 
Un empaste- 50 cts. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M . a 8 P . M . 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirusjf en general. biíUu, eaíer-
ruedades del aparato génlto urina-
rio. Cónsul'**: de 2 a 4.. 
CAMFANAKtO. 50. 
TEIJCPONO A-RS70. 146 E 1 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
ESPEOLALISTA 
' OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Vlena. 
Consultas: de 3 a 4.—Tel. A-t72«. 2051 28 f. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillon 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I . 2090. 
c. 254 30-1 E 
Monte, 269 , entre Carmen y Rastro A una cuadra de los Cuatro Caminos. 
144» 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del doctor 
H. Al . BAR HAN 
Enfermedades le las vías urina-
rias y sifiilltlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
C 373 30 e. 
22-/ 
O ü E U T E O R I C O P R A C T I C A D E C H A U F F E U R S 
BftJO LA DIRECCION DEL INGENIERO PRACTICO, 
DR. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyem y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consullas: de 12 a 3. Prado, núm. 78. 
142 E 1 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Coisultas: de 1 a S. 
Ancha deJ Noit ?. 217. TeL A-ñ.l'J*. 2048 28 f. 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 1.2íi, eutre Virtu-
des y Animas. 698 31 e. 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Industria. 71, entre Animan y 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7976. 
2049 28 f. 
D r . G a l v e z G u i I S e m 
Especialista, en síflUa, hernia, im-
potencia y esterilidad Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4' a 6. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
81 l - B . 
Doctor M. Aurelio Sorra 
MEDICO üLPUJANO 
í e í ü i i t r o d e l D l s i W j a n o T a i n / ) 
C o n s u l t a d e l a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n u A . 3 8 j 3 
144 E 1 
u m e. P U S E N G i A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." 
Cümjaaio del Hospital Número 1. 
•a-speclallsta en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujía en gene-
r a l Consultas: de 2 a 4. Gratis 
Para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2568. , 140 E 1 
D r . Claudio Fortún 
CAMPANARIO, 142 
do s ? f w i>a t̂os y enfermedades ao Señeras. Consultas: de 12 a 3. Telefcno A-8990 628 . al e. 
m m w m i m m m 
tspecialisto en enfermedades del 
~ £f?hü 1 medicina interna 
S V L « dire„tor del Sanatorio -ua -fc-speranza. 
«ablnete de ^asaltas: Chacón. XI, 
_ de 1 a 2 p, na. 
Teléfonos A-2553 e 1-2242 
m e i 
D o c t o r A d o l f o R e y e 
Estómago e Intestinos, excluslra-
mente. Consultas: de 7% a 8% 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74, 
Teléfono A-358a, 145 e 1 
'0* M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia. Ko visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
OONSULTAS POR C O R R E O c 1S6 181-1 e. 
Dr, f. Garda Cañizar^ 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: L L N E S , MEER-
OOLES Y V I E R N E S , do 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-441! 
No hace visitas a domicilio. 
180 E . 1 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades do señoras y ci-
rugía tn general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
AS627. 2050 2S f. 
D o c t o r J . B . R u u 
VIAS MINASIMKIIIM 
De los Hospitales de Filadelfla y 
l New York. Ex-jefe dexaédlcoe inter* 
| dos del Hospital Mercedes. Especia» 
tata en vías urinarias, sífilis y eofer-
nedades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos, c istoscóptcoe y catete* 
rismo de los rétere*. Consultas: 4e 
U a 3. San Rafael. 39. alto*. 
C 216 30 e. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OETALAIOLOtilA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALLAN O, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H. núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O P-1178 133 e 1 
Dr. Gonzalo A r ó s t e p i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
Jas enfermedades de los niños, Mé-
Q;cas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e 1. Telé-
fono F-4233-
134 E 1 
Doclor Fraücíssfl J, de Velases 
Enfermedades del Corazón. Pbl-
mone , Nervloras, Piel y Venéreo-
«ifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
día» laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 




H U M B E R T O H E R V I A S . 
 de cuatro ^°1Pletario de la Primera Escuela de Chauffeurs de Buenos Aires, 
itece i  m alumnos enseñados, cinco años de práctica en la enseñanza, con documentos que lo 
Absolutamente arati"? -
bnradorea, etc.. ote Clasp.» IfenaiT10s teorIa' Práctica, montage "mis au pourt," reglage de magnetos y car-
quince o veinte días por un ^t"^"^0 por el tráfico garantizando una enseñanza completa en un período de 
ños de autos, contando la 0 nuevo: garantizamos la obtención de licencia. Cursos especiales para due-
ños, con horarios para nr'rfir^53' COn el concurso de una profesora oue atenderá personalmente a los alum-
Y en virtud de un contrat * mancjo completamente distintos a los de los alumnos, 
tlumnos nuíqi inas Euroneas o *speclal C00 trust vendedor de automóviles, proporcionamos á nuestros 
americanas con una pequeña cantidad al contado y una mínima cuota mensual. 
l u z i r , , 
i s s : alt 15-lf 
D O C T O R T A M A Y O i nnrtor P 4 Vpnpr» 
San Miguel número 114, entre U U O l u l 1 » í l i I b l l u l ü 
San Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196-
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo 
2047 28 f. 
ooi) rtM jüüt t, m w 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina. Trocacero, oúm. 10-
CONSULTAS: DLI 1 a 2. 
1S6 E 1 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-45ee. 1:>31 30 a. 
Especialista en las enfermedades 
genitr.les. urinarias y sifilia Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta co.'. el urrtroscopio y e! cistosco-
plo. Separación de la orina de ca-
du ón. Consultan. Neptunc. 61. 
tr.jos ,d3 cuatro y media a sela 
Teléfono F-1354. 
119 k 1 
D R . L A G E 
"nfer-utjdades ne la piel, de seño, 
ra-i y secretas. Esterilidad, im-
potencla, tiemorroides y 
sifilia 
Babona ,158, altos. 
Consultas: de 1 V 
= 73 1-E. 
D r . A l b e r t o R e c i a 
Reina, 96, bajos.—Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes da sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Waascrman, $10-60. se presenta-
rán en ayunta, de 7 a 8 a. m 274 1-E. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736. 1848 28 f. 
Doctor Hernando Segó i 
C A T E D R A TICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NAiiíZ í OIDOS 
Prado atunero 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto loa domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
vlernee a las 7 de la mañana. 121 E 1 
Doctor Joan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, do 12 a 3 
128 E - l 
Dr. José M. Estraviz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
110 E - l 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CON1SDLTAS: D E 8 a 4. 
Oomuoetela. 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 137 E 1 
D r . J . D i a g o 
Vlaa urinarias, Slmls y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. I>e 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 139 E 1 
tor L M i l ftlíi 
.mermf iades d la Garganta, 
Nrrfz y Oídos Jonsultas: de 1 a 3. 
Xinsiilaao. número 1" 
141 E 1 
D r M a n u e l D e l t í n 
MEDICO D E NIÑOi 
Consultas: de 12 a 3. Cliacón. 31. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Pr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Vino 
Vías urinarias, siíilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cto-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N INTKOCIO-
NES D E "CCe" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p* m. en Aguiar. 85. Domicilio, 
Tulipán, 20. 2090 28 f. 
Sanatorio U Ooct],* fiysrü 
Er-tableclmlento dedicado al rra-
tamlento y curación de las enfer-
medades mentales y nt/rviosaa 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 185 E 1 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis Sangre, 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: do 12 a 4* 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1332 
12a e i 
Dr. G. Casorieoo 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
115 E 1 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
MedlclQíi gsniral . Caasj ' ta i de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o r 
127 E 1 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nlñoe. Señoras 
;• Cirugía en general. Consultas: 
do 12 a 2. Oerro. número 519. Te-
léfono A-3716. 
132 E 1 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades vméreas. Curación 
rápida 
CONSULTAS: D E 12 A S 
Lu*. núm. 40. Teléfono A-1340 
JS0 E 1 
i i i í iU2ii¿aiuiiiiiuiuiiii»}iiii i i i i i i i iu<)iir 
C i r u j a n o s d e n t e 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
CmUJANO DENTISTA 
H A . S A . N A . . n u T i r r j u 
Polvos dentríficos, elixir, cepdloe. 
CONSULTAS: D E 7 A 5. 
1406 21-f 
R A M O N V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, áltos. de 
la botica "Americana " 1SSS i mu 
D R . C O L O N 
D E N T I S T A 
l i a trasladado su Gabinet» 
tro Dental a Santa Clara, n< 
19, entre Oficios e Inquisidor 
545 
i i imiii i imiimiii i i i i i i i imiimiii i i* 
O c u l i s t a s 
T.*jr**.r*-r•r.r******-*r*-^^jmrmr 
L ) r A . J ^ o r t o c a r r e n 
O C U L I S T A 
CONSULTAS P A R A POfiRt* 
$1-00 al mes, do 12 a 
P A R T I C U L A R E S : de 3 1 
San Nicolás, 62.—Teléfono 
699 
Oostoí S. m u tíujiui 
OCULISTA J 
Garganta—> tri*.—Oídt-
Consultas: de l a 3 de u , 
O'Reüly. 80. altos- Teléfono 
Dr. Santo 
OCULISTA 
Consultan y operaciones de a 
j de l a 3—Prado, iosl * 131 
Dr. J . M. m % k \ 
0c«ií*<* del Hospitai do Oem». 
y del Centro de Dependieau 
del Come*i,io. ^ 
Ojos, Oídos, NarLs y Garc*Kv 
r>^N ULTAS; de 11 a 12 y c i | ? * 
Reina, 28, altos. Tel . A. 775? 
122 E 
tiiiiim;;:i»Mni(finiiiipiiniiiimnn|| | | Masajes 
M A S A J I S T 
Experto-tratamiento con é\¡to> 
rant izado de R E U M A , INDlr.í 
TION Y N K U R A L G I A - Teléí 
I-22G6. A-8777. C A R L O S MCLLp 415 { 
||tni*«ififiiiiiiiitiiimmvvivvv,|Vlnifn)M| 
| t B R Q S E 
O R T O G R A F I A 
POR C O T S Y T R I A S 
Método Práctico y Rápido pi 
aprender a escribir con corma 
cualquier palabra por dudosa 1 
sea. 
Utilísima a todos los empleados 
oficina por la rapidez en la consui 
Está de texto en muchos Colep 
de España y Amér ica por ser sup 
rior a todas las editadas hasta 
día. 
Encuadernada en tela con dorado 
un peso plata para la Habana y \ 
las demás poblaciones de la Isla. 
, Pedidos: Librería CERVANTE 
de Ricardo Velóse , Galiano núrae 
62, Habana. 
" E L M A G N E T I S M O E N AMOR' 
POR E L D R . R E G N A U L T 
E l arte de hacerse amar o los 
chizos del amor. U n tomo en rústi 
50 centavos plata en todas las 
clones de la Is la . 
De venta en la Librería CERVA 
T E S , Galiano 62. 
" M A N U A L D E L CONDUCT0B 
D E A U T O M O V I L E S " , 
POR G R A F F I G N Y 
Ilustrado con una lámina en co 
res, desmontable, vepresentando 
automóvil y 387 grabados interca 
dos en el texto. 
Esta obra fué premiada por el 3 
nisterio de la Guerra en España, 
está e texto en todas las Acadeitf 
de Chauffeurs de la Habana. Qui» 
edición corregida y aumentada, 
tomo en cartoner, .$2.25 plata en 
Habana y moneda americana en 
demás poblaciones. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricai 
Veloso. Galiano 62, Habana. 
" A L M A N A Q U E J U D I C I A L PA1 
1915" 
POR E D U A R D O ARROYO 
Con un Directorio de los Partij 
Judiciales, Términos y Juzpados N 
nicipales del territorio de la RePu 
ca y domicilio de las distintas dep* 
dencias de Estado en ia Habana. 
Precio: C U R R E N C Y un peso 
todas las poblaciones de la Isla. 
Librería C E R V A N T E S , de Rica" 
Veloso. Galiano, 62, Habana. 
C 397 alt . ^ 
"••MiMntMinmjiHKMiiiiiiiiJiininíin'' 
F A R M A C I A S V 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a ^ 0 
Aparato de gimnástica "^¿ i 
para desarrollar y vig-orizar los J 
ganos genitales masculinos. J 
bado por médicos sapientes r| 
Habana. Escriba y mande seNf. Di»* 
251 
16 enviaré prospectos. J . F . 
de 2 a 4, botica. Neptuno. 
San José, número 3%, Haban^-fj 
1006 
i 
G A S A S Y P I S O S 
SE A L Q U I L A N 
esquina a Colón. Llave en lo* 
jos de la misma-
11 s 8 «"J; 
SE M.Ql [ L A N I.OS ALTOS 1,11 
la casa calle de Animas. nu^ 'J 
34-B, con sala, saleta, comed01^/ 
tres habitaciones. Renta ocho c'J 
tone?. La llave en la bodega T 
Animas y Amistad. Informarán ^ 
Amargura, 23. Teléfono A-2"4*-, 
22S5 i * 
y R R R E R O 5 I S I S D I A R I O P E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
" B e l l a V i s t a " 
Se alquila un chalet así llamado en 
la Loma del 3Iazo. Acaba de fabri-
carse y tiene grandes comodidades, 
-jardines, terraza, garage, etc. Veinte 
centenes mensuales. L a llave en la 
^ a contigua. 
VEDADO: ¿¿QUILO T R E S CA-
*aS de 15. 8 y 6 centenes. La pn" 
mera cinco cuartos y demás, calle 
G preciosa situación y vistas, es-
quina fraile. L a segunda calle 18. 
pntre F y G, cinco cuartos, etc. î a 
de 6, dos cuartos, sala, comedor y 
demás Tienen baño y servicio sa-
nitario. E n medio de la loma, 
yuinta "Lourdes." 13 y G. portería. 
2282 8 
SE A L Q U I L A E N BAJO PAU-
la 18, entre Cuba y San Ignacio, 
una cuadra de todos los carros y 
la iglesia de la Merced; sala, co-
medor, cuatro grandes habitaciones, 
buen patio, completamente inde-
pendiente; todo moderno, mampa-
ras lavabos, pisos finos; 8 centenes. 
L a ' llave en la bodega esquina a 
Cuba- Razón: Regla; teléfono 1-8 
número 5208. B. González. 
227 9 8 f. 
— S E ALQUILA, E N $53 ORO, L A 
espaciosa y cómoda planta baja de 
Revillagigedo, número 1 (nueva), 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, 
amplio comedor, dos baños, dos 
ventanas y patio muy espacioso. Su 
2316 ' 8 f-
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila un hermoso local sin estre-
nar. Se hace contrato, Oquendo y 
San Miguel. Llave e inforces en 
Oquendo esquina a San Miguel, 
16-B. Apartamento bajo.. 
231 8 f. 
VEDADO. S E ALQUILA UNA 
casa en la calle Línea, 125-A. en-
tre 14 y 16: se puede ver a todas 
horas. Su dueño: Aguiar. 56. café. 
9271 8 f. 
L O O A L 
Con armatostes. propio para 
cualquier clase de tienda, se tras-
pasa en el punto más céntrico de 
la ciudad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, 83. 
2260 12 f-
VIBORA. S E ALQUILA, PARA 
establecimiento o almacén, la casa 
calle de Santa Catalina, esquina a 
Lawton, con seis metros de fren-
te por 30 de fondo. L a llave fren-
te al número 52 de Santa Catalina. 
Demás informes: San Pedro. 6, de 
2 a 4. 2258 9 f. 
S E A L Q U B L A 
el piso bajo de l a casa Perseve-
rancia," número 12, fachada ele-
gante de cantería , a una cuadra 
del Malecón; tiene cuatro cuartos, 
sala y comedor, baño modernís imo, 
cuarto de criado y su baño corres-, 
pendiente. Informan: Cuba, 68, 
Teléfono A-6329. 
2306 12 f 
S E ALQUILA L A AMPLIA Y 
capaz casa Acosta. número 5. para 
inquilinado; contrato y buena ga-
rantía. Informes en la misma. 
22 72 10 f. 
A L T O I N D E P E N D I E N T E 
Indio, 19, $21-20. Llave en el ba-
jo. Propietario: Obispo, 72'. Rlva. 
Teléfono A-2528-
2278 10 R 
VIBORA. S E ALQUILA L A CA-
sa calle de Lawton, número 31, con 
sala, tres cuartos, etc. Precio, 6 
centenes- L a llave en la bodega. 
Demás informes: San Pedro, 6, de 2 
a 4. 2258 9 f-
VIBORA. S E ALQUILAN L A S 
espaciosas casas calle de Santa Ca-
talina, número 107 y 111, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, ba-
ño, etc. Precio: 8 y 9 centenes. I^as 
llaves en la bodega. Demás infor-
mes: San Pedro. 6, de 2 a 4. 
2 2 5 8 9 f-
E M P E D R A D O NUMERO 2, S E 
alquila una esquina con tres puer-
tas, puede verse a tedas horas, en 
la misma su dueño, 
c. 555 24-5 
SI. ALQUILA L A CASA TAMA-
rindo, 79, sala, comedor, cinco 
cuartos, pisos de mosaico, patio y 
azotea. La llave en el 81. Infor-
mes: Baños. 146. Teléfono F-1646. 
Vedado, 2 303 12 f. 
SE ALQUILA L A CASA P R I N -
cipe. número 2. esquina a San Ra-
món, propia para establecimiento, 
por tener puertas para dos calles; a 
una cuadra del mercado nuevo. La 
llave en la bodega de enfrente- In-
formes en Linea, número 95, entre 
8 y 10, Vedado. Teléfono F-4071. 
2301 8 f. 
VEDADO: S E ALQUILA L A ca-
sa Línea, 99, esquina a 10; com-
puesta de portal, buena sala y sa-
leta, 7 habitaciones, 2 idem para 
criados, buen comedor, 2 cuarto? 
de baño completos, idem uno para 
criados con ducha, lavabo y servi-
cio, buena cocina, despensa, buen 
garage, patio interior con plantas 
y gran jardín exterior con flores y 
árboles frutales; pisos de mosaico, 
instalación eléctrica, timbres, toda 
la casa con mamparas interior y ex-
teriormente. Informan en Línea, 
número 97. 
Precio: |130 Cy. 
2269 12 f 
S E A R R I E N D A UN T E R R E N O 
de esquina, situado entre los pa-
raderos de Quemados y Playa de 
Alarianao. Le pasa el tranvía por 
el frente. Informan: Calzada de 
Jesús del Monté. 291, antiguo, de 
4 a 6 p. m. 2181 9 f. 
S E ALQUILA MANRIQUE, 161, 
casi esquina a Maloja. la ventilada 
casa con sala, saleta y seis cuar-
tos, toda de mosaico y servicios sa-
nitarios modernos. L a llave en la 
bodega. Informan: Calzada de Je-
•tta del Monte. 534-B. 
2156 11 f. 
>tERCED, 19. S E A L Q U I L A N 
dos departamentos altos; son muy 
frescos; tienen cocina e instalación 
sanitaria; se desean personas de 
moralidad, por ser casa de familia, 
a matrimonio sin niños o señoras 
solas. Re cambian referencias; no 
nAy papel a la puerta. 
- 2l** 8 f. 
J EDADO. SK AT QUT.A. E N LA 
calle ota., número 36. una casa ca-
P"* para una regular familia; pre-
cio: QUINCE C E N T E N E S : puede 
verse todos los días de 7 de la 
mañana a cuatro de la tarde. In-
icrrnea en Prado, l l l . Habana, 
teléfono A-1544. 
--2162 11 f. 
n„ -^UQLILA USA CASA D E es-
quina con (5) cinco puertas de 
cortlnas de hierro, en la calle de 
Animas y Gervasio; tiene acceso-
tflKi co"ti^ua y la propia para es-
ik- oc ent0- Informarán: O'Rel-
t̂ A«~ i y 28, altos ^"tre C"ba y San 
Ignacio. Se hace contrato. 
6i t U 
E N SAN MARIANO, 10 Y 12, se 
alquilan dos casas: compuestas de 
tres cuartos, sala,1 saleta, comedor, 
patio y traspatio. Referencias en 
la bodega y en la barbería de los 
portales de Luz. 
2170 7 f. 
S E A L Q U I L A N LOS ALFOS Y 
bajos Antón Recio. 78. Informan 
en la bodega está la llave. 
2187 7 f. 
E N $14, ALQUILO CASAS CON 
sala, comedor, 2 cuartos, patio y 
servicios; otra más grande en $18. 
Primelles. 33, Cerro. 
2229 9 f. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Jesús María, 7. en 8 y me-
dio centenes. L a llave enfrente, en 
el número 6. Obispo. 87, infornvt-
rán. Teléfono 1-1377. 
1680 11 f. 
E N MARIANAO, MUY C E R C A 
D E L HIPODROMO. MACEO, 2, 
S E ALQUILA. E N L A MISMA I N -
FORMAN. 
2244 7 f. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO de-
partamento en San Lázaro, número 
12, altos, con vista a Prado y San 
Lázaro y fondo a Miramar; tam-
bién hay otra habitación que se al-
quila, juntas o separadamente, con 
o sin muebles. Grandes comodida-
des y entrada independiente. 
2213 11 f. 
VEDADO, E N E L PUNTO MAS 
saludable de la loma, se alquila la 
casa calle 21, entre B y C. a una 
cuadra del tranvía. Pisos de mosai-
cos y servicio sanitario. Al lado in-
forman. 
1745 6 f 
E N CEVCO C E N T E N E S , S E al-
quila la casa Princesa, número 3, 
esqlina de fraile, a dos cuadras de 
los tranvías de Jesús del Monte y 
dos de los de Luyanó; tiene sala, 
comedor y tres cuartos, cocina y 
servicio moderno, un gran sótano y 
buen patio. Informes: O'Reilly. 95. 
2223 13 f. 
SALI 1). 29, BAJOS: S E ALQUI-
lan. tiene zaguán, sala, recibidor, 
cuatro habitaciones .saleta de co-
mer, baño y demás comodidades; 
la llave en la vidriera del café del 
frente. Informes en Acosta, 64, al-
fós, de 2 a'4. Teléfono F-1159. 
2226 7 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Corrales, 143; sala, comedor, seis 
habitaciones, cocina, baño y todo 
servicio, en nueve centenes. L a lla-
ve en los altos. Informan: Com-
postela, 124. altos. Tel- A-5154. 
2177 7 f. 
S E ALQUILA LA CASA L U Y A -
nó, número 29, sala grande, cinco 
habitaciones grandes, cinco chicas, 
zaguán para automóvil y esplén-
dido patio. Su dueño: Monte y 
Cárdenas, Casa de Cambio "La Ver-
dad." 2155 11 f. 
E N 9 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los bajos de Industria, 27, con 
sala, comedor, tres cuartos y dos 
entresuelos. L a llave en el alto. 
Informan: Campanario, 164, bajos. 
2204 11 í-
E N 0 C E N T E N E S . S E ALQUI-
lan los altos de Aguila, 99, con sala, 
comedor, cuatro cuartos y demás 
comodidades. L a llave en los ba-
jos. Informan: Campanario, 164, 
bajos. 2205 11 t 
S E ALQUILA LA CASA C A L L E 
5ta.. número 43, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D; se compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baños, cuarto de criados 
y servicio sanitario- L a llave e in-
formes en Calzada. 74. 
2203 18 K 
S E ALQUILAN, A 2 CUADRAS 
de San Rafael, los frescos altos 
Aguila. 110. con sala, comedor. 3 
cuartos y demás servicios. L a lla-
ve en la bodega. Informes: Obispo. 
121. 2198 15 f. 
CAMPANARIO, NUM. 105. S E 
alquilan elegantes pisos, bajos y al-
tos, con sala, antesala, 4 habitacio-
nes, espacioso comedor, cuarto de 
baño y criados, cocina y dos ser-
vicios, pisos de mármol y mosai-
cos, cielo raso en toda la casa y 
agua caliente. Informan en la mis-
ma. 2193 1 f. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos y ventilados altos de la casa 
calle de Campanario, número 6, con 
sala, saleta, comedor, seis grandes 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño, doble servicio y con instalación 
de gas y luz eléctrica. Informan: 
Damas, número 25. 
2189 11 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Estrella, 16. Se pueden ver 
de 9 a 12- Informan allí. 
2250 9 
S E ALQUILAN, E N 8 C E N T E -
nes, los altos de la casa Damas 50. 
L a llave en los bajos. 
2250 9 f-
S E ALQUILA E L P R I N C I P A L 
de la ventilada y espaciosa casa 
Corrales, 77, moderno: a una cua-
dra del parque, con carros para to-
das las líneas; sala, comedor y dos 
habitaciones, cocina y servicios; en 
6 centenes. E n los bajos informan. 
2253 I5 f-
SK ALQUILAN, E N LO ME-
jor de la Calzada de Jesús del Mon-
te. 556 y 556-A. dos casas de al-
to.' con buenas comodidades y dos 
casas en San José entre Infanta y 
Basarrate. sin estrenar. Su dueño: 
Carlos I I I . 165. y Marqués Gonzá-
lez. 22 30 11 f-
S E ALQUILAN LOS ALTOS 
Bernaza. 42. entre Teniente Rey y 
Muralla, con 6 cuartos, sala y co-
medor, en $58 Cy. La llave en los 
bajos. Informes: Montero. Casa de 
Cambio, Obispo esquina a Berna-
za, frente a Albear. 
2235 H f-
V E D A D O : C A L L E 16. E N T R E n 
y 13, números 122-124 y altos. Tres 
casas nuevas, con sala y cuatro 
grandes habitaciones, doble servi-
cio moderno y luz eléctrica. Renta 
$4 5 Cy. cada casa. Informes en la 
misma o en San Rafael. 20. 
2190 9 
S E ALQUILAN I/OS ESPACIO-
SOS y ventilados bajos de Consula-
do. 130. en 20 centenes. Informes 
en los altos. 
2111 10 f-
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Neptuno, 215; sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor y doble ser-
vicio- L a llave en los bajos. In-
forman: Baños y 23, altos. Teléfo-
no F-1311. 
2121 6 f. 
S E ALQUILAN IX)S ALTOS Y 
bajos de Bernaza, 58. Informan en 
Monserrate. 117. 
2137 7 f. 
S E ALQUILA, E N 9 C E N T E N E S 
a personas de moralidad, la casa 
calle Consulado, número 42. sala, 
comedor y 3|4. Llaves e informes: 
Refugio, 16, bajos. 
2129 10 ^ 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Concordia, 81. con sala, recibidor, 
cinco cuartos seguidos, saleta, dos 
cuarto en la azotea, doble servicio 
y demás comodidades. L a llave en 
los /¡ajos. Informan en la tienda 
de ropa "La Filosofía." Su dueño: 
calle 15. número 228. Vedado. 
Quinta Lourdes. Teléfono F-1714. 
2188 11 f. 
S E ALQUILA, E N N U E V E cen-
tenes, la moderna, bonita y cómo-
da casa, con jardín al frente, Co* 
rrea. 19 (Jesús del Monte), entr* 
San Benigno y Flores. Tiene por-
tal, sala de dos ventanas, saleta, 
cuatro capaces cuartos, comedor, 
patio, traspatio, etc. Llavín en el 
21 e Informan en Manrique, 128-
Teléfono A-6 869. 
2217 9 f. 
D E B E A P R O V E C H A R S E 
Ganga: es un bonito iocal cerca 
de Muralla, por módico precio. 
Propio para cualquier giro. Com-
postela. núm. 86. Informan en el 
113. almacén. 
1917 7 f. 
E N $ 2 2 C Y . 
Se alquilan unos bajos, compues-
tos de sala, saleta y tres cuartos, 
en Arbol Seco y Maloja, al fondo 
del Paradero de Concha. Francisco 
Peñalver, Arbol Seco y Maloja. 
Teléfono 2824. 
2152 13 f. 
E N L A C A L L E D E SOL, NUME-
ro 23, se alquila un hermoso local 
para establecimiento. Informan en 
Obrapía, número 7. bu dueño, Hi-
lario Astorqul. 
C 219 SO 7 e-
ESQUINA E S T R E L L A Y RAYO. 
Se alquila esta casa para cualquier 
clase de establecimiento, con o sin 
contrato. Informan: Galiano, 126, 
departamento número 3. alto, o 
Dragones, 52. 
2128 10 f. 
E N L A C A L L E D E SOL, 23 Y 
2 7. se alquilan varias casas de altos, 
nuevas. Informan en Obrapía, nú-
mero 7. su dueño. Hilario Astorqul. 
C 218 30-7 e. 
S E ALQUILAN. E N S I E T E cen-
tenes, los altos de Virtudes. 158, 
acabados de fabricar, con sala, sa-
leta, tres habitaciones, comedor, 
servicios sanitarios. Informes en 
Oquendo, 2, fábrica de mosaicos. 
2117 7 f. 
PARA T I E N D A D E ROPAS, 
quincalla, etc.. en el progresista 
pueblo de Güira de Melena, una ca-
sa con anaqueles, vidrieras, caja, et-
cétera, etc. Se da en alquiler, pru-
dencial; se hace contrato y se fa-
cilitan todos los informes que se 
deseen. Está situada en la calle de 
Cuba, la más comercial e impor-
tante de esa localidad- Para infor-
mes y tratos, señor Luis Montene-
gro, Merced y J . María, Güira de 
Melena. E n la Habana: Francisco 
González. Galiano. 118. 
2135 6 f. 
JOJO! S E C E D E UN HERMOSO 
local con armatoste y vidrieras; con 
contrato por 3 años; situado en una 
calle de mucho tránsito, y pfopio 
para cualquier giro. Informan en 
Rayo, número 41. bajos, de 11 a 
12 y de 6 a 7. 
2108 10 f. 
S E A L Q U I L A , BARATA, L A ca-
sa Concordia, 142-B, nueva, pisos 
finos, sala .saleta corrida, 3 gran-
des cuartos, buen patio, cocina, ba-
ño e inodoro, de azotea, seca y a la 
brisa. Informes: el señor Juan R. 
de Arellano, Empedrado, 16. y en 
Jesús del Monte, 125-A. 
2116 6 f. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa calle de Jesús María, nú-
mero 76, compuestos de zaguán, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, coci-
na, baño y gran patio. 
2120 8 f. 
S E A L Q U I L A N LOS E L E G A N -
tes altos de San Lázaro, 317-B, con 
sala, saleta y tres cuartos grandes, 
fabricación a la moderna, con elec-
tricidad en toda la casa, escalera 
de mármol, techos de concreto, 
agua abundante a todas horas. 
2089 12 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA COLON, 
30, de dos ventanas, pisos nuevos, 
punto céntrico, dos cuadras de los 
parques a familias que no tengan 
automóvil ni coche. Informes: 
Prado, 78. 2082 8 f. 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
altos de la casa calle Dos, números 
94 y 96, entre 9 y 11. L a llave en 
los bajos- Informarán en Línea. 
82. esquina a J . y en Empedrado, 
número 3 .estudio del Ldo. Irizar. 
2083 6 f. 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
altos de la casa calle F . número 14. 
entre 11 y 13. L a llave en los ba-
jos. Informarán en Línea. 32, es-
quina a J , y en Empedrado, 3, estu-
dio del Ldo. Irizar. 
2083 6 f. 
VIBORA. CALZADA, 721-723, 
alquila dos casas modernas, con 
todas las comodidades; no tuvo en-
fermos. Informa su dueña: Ga-
liano, 75. Teléfono A-5004. Precio 
de alquiler: $40 Cy y $53 Cy. 
2136 10 f. 
S E A L Q U I L A E L GRAN CHA-
let de la calle Agustina, entre L a -
gueruela y Avenida de Acosta, com-
puesta de portal, sala, saleta, seis 
habitaciones, comedor, cuarto baño, 
de criados y garage, todo superior. 
Informan: Gertrudis, 19. Víbora. 
2060 9 f. 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N -
didos altos de Trocadero, 71: salo, 
saleta, cinco cuartos, comedor, do-
ble servicio sanitario, gas y elec-
tricidad, próximo al Malecón y 
cerca del Prado. Alquiler propor-
cionado. 
2076 5 f. 
S E C E D E UN L O C A L A B I E R T O 
en el ramo de sastrería; ocho años 
abierto; con un buen contrato y 
poco alquiler, en el nunto más cén-
trico y comercial de la ciudad- L a 
casa es propia para cualquier giro. 
Informarán: Cienfuegos. 35, mo-
derno. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
2072 9 f. 
SE ALQUILA, E N 6 LUISES , L A 
casa San Jacinto. 7. esquina a E s -
tévez; sala, 4 cuartos, comedor, co-
cina, baño y gran patio, propia pa-
ra obreros, pueden hacer taller. L a 
llave al lado- Dueño, San Maria-
no 18, Víbora. Teléfono 1-2024. 
1983 5 f. 
PR ADO, 11. S E ALQUILAN LOS 
altos de esta casa, pronta a des-
ocuparse; informa el licenciado Al-
fredo Manrara. O'Reilly. 4, altos, 
de 10 a 11H y de 3 a 5^. 
2139 6 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y 
los bajos de Manrique. 63. con sa-
la, 3 cuartos, recibidor y saleta de 
comer al fondo, patio y traspatio, 
en 9 y 8 centenes. E n la bodega 
la llave: y tratar: San Benigno. 16, 
Jesús del Monte. 
1874 7 f. 
E N $58-30, S E ALQUILAN LOS 
frescos altos Lealtad, 85; tienen 
sala, comedor. S cuartos, un salón 
alto y demás servicios. L a llave en 
la bodega. Informes: Obispo, 121. 
1901 9 f. 
A L Q U I L O CASA SAN LUIS, 10, 
Jesús del Monte, entre Qulroga y 
Remedios; sala, comedor y cuatro 
cuartos, patio y traspatio, cuatro 
centenes. Llave e informes al la-
do. Teléfono F-1230. 
201 5 6 f. 
S E ALQUILAN LOS E L E G A N -
tes bajos de Ancha del Norte, 319-A, 
con sala, saleta y tres cuartos, de 
fabricación moderna ,techos de ce-
mento, a la moderna. 
2089 X2 £. 
S E ALQUILAN, E N 27 PESOS 
plata, los modernos y lindos al-
tos de Maloja, 199-15. entre Mar-
qués González y Oquendo. con sa-
la, saleta, tres habitaciones, coci-
na, baño y servicios. Llave en «1 
199-B. Dueño en Concordia 123. 
2021 7 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Aguacate, número 100. entre Te-
niente Rey y Amargura, casa nue-
va, compuesta de 3 cuartos, sala y 
comedor y demás servicios; muy 
fresca y cómoda para una fa-
milia. Su precio es barato- 8 cen-
tenes, con luz. E l dueño en los al-
UMk 2004 9 f. 
E N 11 Y 12 C E N T E N E S , R E S -
pectivamente. se alquilan los ba-
jos de San Nicolás, 65-A, Jr altos del 
65. Inmediatos a Neptuno, con sala, 
saleta, comedor. 6 cuartos. Llaves 
en la misma. Informan: Teléfono 
A-4310. 1984 9 f. 
V E D A D O 
Se alquilan casas a $16-96 y 
$21-20. de mampostería; compues-
tas de sala, saleta, dos cuartos y 
servicio sanitario nuevo. Calle On-
ce, número 93. entre 18 y 20, a una 
cuadra del tranvía. 
2085 10 f. 
S E ALQUILAN, E N MODIOO 
precio, los bajos de la moderna y 
espaciosa casa Blanco, número 30. 
Gran sala, comedor, cuatro gran-
des habitaciones, patio, traspatio y 
doble servicio sanitario. L a llave 
en la bodega esquina a Trocadero. 
Informan en San Lázaro y Galiano, 
bodega. 
2148 10 f. 
L E A L T A D , 8, ALTOS. JUNTO A 
San Lázaro, moderna construc-
ción, entrada independiente, sala, 4 
habitaciones con vista a la calle, 
comedor, buen baño, dos inodoros 
y azotea. L a llave en la bodega. 
2061 7 f. 
O P O R T U N I D A D 
P r o p i o p a r a g a r a g e o 
g i r o a n á l o g o , p u e s t o 
e n c o n d i c i o n e s , a r r i e n -
d o u n s o l a r q u e d a a 
d o s c a l l e s C r i s t i n a a 
V i g í a . M i d e 8 0 X 9 m e -
t r o s , i n f o r m a n : C a s t i -
l l o , 5 1 , H a b a n a . 
1014 9 f. 
CONCORDIA, 15, ALTOS. S E al-
quila: sala, saleta. 3|4, baño y uno 
alto; en 12 centenes. 
1956 6 f. 
P a r a A l m a c é n 
Dos espléndidos locales, propios 
para almacén al por mayor. Están 
cerca del Muelle y del distrito comer 
cial. Uno, con 655 metros cuadrados 
y piso alto, alquiler $250 Cy. y el 
otro con 500 metros cuadrados, dos 
pisos altos, alquiler $350 oro Uni-
cos y exclusivos Agentes. 
The Beers Agency 
Cuba ,37 Habana, Teléfono A. 3070 
C 529 3d.-2 
L A R G E A P A R T M E N T 
for office 
Cuba córner Obrapía Street 
Se alquilan los altos, para ofici-
nas. D a n razón en el cafo. 
C U B A Y O B R A R I A 
C 527 8 d-2. 
S E ALQUILAN LAS SIGUIENTES 
casas: 
Infanta. 26-C 5 centenes 
Infanta. 26-B 5 „ 
Carmen, 1-7 5 „ 
Carmen, 19 5 ,. 
"Vives, 192 .altos. . . 7 
Vives. 192, bajos. . . . 6 „ 
Belascoaín, 36%, altos 9 ,, 
Monte. 459 10 „ 
Luyanó. 111 • 10 
Churruca, A 4 „ 
Corrales. 6 8 6 „ 
Gervasio. 47, altos. . . 11 
Cristina, 24-B $25 Cy. 
Informarán: Sres. J . Balcells y 
Ca.. S. en C , Amargura, 34. 
20 34 11 f. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS Y 
altos de Campanario. 115. entra 
Salud y Dragones, compuestos de 
recibidor, sala, 5|4, saleta al fon-
do y demás servicios. Informan en 
los mismos, de 9 a 12. 
2029 5 f. 
S E A L Q U I L A UN T E R R E N O , 
cercado, rellenado y nivelado, con 
más de 400 metros de superficie, 
en Marqués González, entre Ma-
loja y Sitios, propio para cualquier 
cosa, dadas sus condiciones y situa-
ción. Para verlo de 1 a 4. Llave en 
Maloja 199-B. Informes en Concor-
dia, 123. 2021 7 f. 
Concordia, 167, altos 
A tros cuadras <le Belascoaín 
Acabados de fabricar se alqui-
lan, muy baratos, estos altos; com-
puestos de cuatro cuartos grandes, 
sala, saleta, comedor y dos servi-
cios modernos. En los bajos la lla-
ve. Informes: Muralla, 66168. Al-
macén de sombreros. Tel. A-3518. 
1971 9 f. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos altos de Aguacate, 16. esqui-
na a Tejadillo; sumamente fresca, 
con sala, antesala, 4 cuartos, ga-
binete, toilet. cocina, con gas y 
electricidad y toda de cielos razos; 
en $63-60 oro. Informarán: San Ni-
colás, 122. 1973 6 f. 
S E A R R I E N D A N GRANDES Y 
pequeños lotes de terreno labora-
ble y de pasto, entre las estacio-
nes de San Cristóbal y Bacunagua. 
Para informes dirigirse al señor 
Vicente F . de Castro, C. del Ce-
rro, 777. de 1 a 3 p. m. 
1861 7 f. 
S a n L á z a r o , 1 8 4 
Se alquilan los altos de esta casa, 
con sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos y servicio. Informan: Nazábal. 
Sobrino y Ca.. Aguiar, 130. Teléfo-
no A-3860. 1877 7 f. 
CARDENAS, 75. SE ALQUILAN, 
en seis centenes, los bonitos, có-
modos y frescos bajos, al lado de la 
barbería de la esquina de Misión, 
Informa en Obispo. 104. . camisería. 
1894 7 {. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Aguacate. 63. esquina a Muralla; 
vaya a verlos, que le han de con-
venir. Las llaves e informes en los 
bajos, almacén de calzado de Cue-
to y Ca. 1869 n f. 
V E D A L O : S E ALQUILA E s -
pléndida casa: 2 núm. 3; 12 habi-
taciones de dormir interiores, bue-
nos baños, portales, jardín, garage; 
2 pisos, pudiendo separarse. E n la 
misma de venta dos estatuas, ta-
mañe natural: Rebeca y Diana, 
mármol de Carrara, verdadera obra 
de arte. Informan al fondo: 5a. 
80. Teléfono F-4196. 
1933 8 f-
S E ALQUILA UN HERMOSO 
chalet, en la calle de Gertrudis, nú-
mero 24. entre la . y 2a.; consta de 
gran sala, cinco habitaciones, co-
medor cuartc de baño, criados y 
garage Informan en el número 
19, Víbora. 
1765 5 f. 
VEDADO: C, CASI ESQUINA A 
17. acera de la brisa: Se alquila 
un espléndido alto, con toda cla-
se de comodidades. 14 centenes. 
Informes en el bajo. 
1988 9 f. 
S E A L Q U I L A UNA ESQUINA, 
en Jesús del Monte, preparada pa-
ra establecimiento. Santa Irene, es-
quina a San Benigno. Informan en 
la misma o en la fábrica de en 
frente. 
1948 8 f. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos bajos calle Alambique, 4, dos 
líneas carros, calla pavimentada. 
Sala, saleta, tres grandes cuartos y 
demás servicios. Informan en el 
número 8. 
1950 6 f. 
CASITAS I N D E P E N D I E N T E S . 
En I , esquina a Séptima. Vedado, 
se alquilan dos. en cuatro cente-
nes cada una. Sala, comedor, tres 
habitaciones, patio y servicio sa-
nitario. Las llaves en la frutería. 
1844 6 f. 
S E ALQUILAN DOS PISOS, aca-
bados de fabricar. Cuba, 89, es-
quina a Luz, propios para familias 
de gusto; compuestos de sala, re-
cibidor, cinco cuartos y demás ins-
talaciones sanitarias; se dan bara-
tas. Para informes: Muralla, 14. 
Teléfono A-2803. 
1819 18 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Consulado. 51, próximos a deso-
cuparse, y los bajos, con cuatro 
hermosas habitaciones y dos para 
criados, estos últimos en 15 cente-
nes. Informan en Mercaderes. 27. 
1900 5 f. 
E N VIDDEGAíí, 101, E N T R E Te-
niente Rey y Muralla, se alquilan 
los altos con todas las comodida-
des y luz eléctrica, con entrada 
independiente; también se alqui-
lan frescas y cómodas habitacio-
nes. 1899 5 f. 
S E ALQUILAN, E N D I E C I S E I S 
centenes, la casa Virtudes. 144-B, 
con sala, recibidor, comedor y seis 
habitaciones, agua caliente, luz 
eléctrica, dos baños y demás ser-
vicios; también se alquilan, en 16" 
centenes, los altos de Gervasio, 180, 
entre Reina y Salud, sala, recibi-
dor, comedor, 8 habitaciones y de-
más servicios. Pueden verse a to* 
das horas. Informan: Tel. F-1205. 
1897 7 f. 
C E N T R I C O Y MUY SANO 
Pronto quedará desalquilado el 
segundo piso de la casa Composte-
la, núm. 86. L a más higiénica de 
la Habana. E n la misma informan. 
1917 7 f. 
S E A L Q U I L A 
la nueva casa altos Concordia 186, 
moderno. 1881 7 f. 
VEDADO: L I N E A , E N T R E L y 
M: Se alquila la bonita casa com-
puesta de sala, saleta, cinco cuar-
tos, cocina, cuarto de criados, ser-
vicios y baños; todo moderno. Pre-
cio: $80. Llave e informan al lado, 
Izquierda. 
1641 8 f. 
E N E L VEDADO, T E R C E R A , 
entre Dos y Cuatro, se alquilan, 
en ocho centenes, unos altos de 
moderna fabricación. E n los mis-
mos informan. 
1859 6 f. 
S E A L Q U I L A 
la nueva casa bajos Concordia, 182, 
moderno. 1882 7 f. 
B U E N NEGOCIO: S E ALQUILA 
un local, propio para cualquier 
clase de establecimiento y situado 
en la Plaza del Polvorín, por Tro-
cadero y Zulueta. Informarán en 
el kiosco de la misma esquina. 
1868 l l f. 
ESPACIOSO L O C A L 
Por terminación de contrato se 
alquila la planta baja de Composte-
la, núm. 113. Más de 300 metros 
superficiales, y en el sitio más co-
mercial de la Habana. 
1917 7 f. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Lealtad, 145-B, esquina a Salud; 
sala, comedor. %. servicios moder-
nos, en siete centenes. Llave: bode-
ga esquina. Informan en Reina, 68, 
altos. Teléfono A-2329. 
1924 14 f. 
S E ALQUILA, E N L O MAS SA-
no de la Víbora, en los hermosos 
jardines de "La Mambisa," unas 
hermosas casitas a $20 moneda ofi-
cial, con jardines, arbolado y pa-
seos, luz eléctrica; lugar pintores-
co y agradable ;a matrimonio so-
lo o caballero so'o. Suplicamos una 
visita; se convencerán que no hay 
nada más hermoso que "La Mambi-
sa." Carrito de Jesús del Monte, 
transferencia para San Francisco! 
Los carros casi en la puerta 
1871 7 f. 
M A R I N A , 5 4 , B A J O S 
Se alquila, en nueve centenes. 
Tiene sala .tres cuartos, comedor, 
cocina, servicios sanitarios, patio e 
Instalación de luz eléctrica. Infor-
man: Aguacate, 128, Notaría del li-
cenciado Solar. Tel. A-3506 
1827 6 f. 
E N 9 C E N T E N E S , SE ALQUI-
lan los bajos de Industria, 2V, con 
sala, comedor, tres cuartos y dos 
entresuelos. La llave en el alto. 
Informan: Campanario. 164. balos 
1"S3 5 t 
Vedado: Calis 15, esquina a C. 
Se alquila: Compuesta de sala, 
vestíbulo .saleta .seis cuartos, hall! 
dos baños, comedor, cocina y por-
tal corrido. Tiene además garage, 
con cuartos para la servidumbre 
y un espacioso terreno con árboles 
Informan en Aguacate, 128, Nota-
ría del Ldo. Solar. Teléfono A-3506 
1827 | ¿ 
E N 5 Y 6 C E N T E N E S , S E A L -
quilan: Hornos. 4, y Príncipe. 11-B. 
Tienen sala, comedor y tres habi-
taciones. Modernas. A una cua-
dra del tranvía. Informan; Prínci-
pe, 11-C, encargado. 
1839 6 f. 
ALQUILO DOS CASAS MODER-
nas, altos Oquando. 25, entre Ani-
mas y Virtudes? y los bajos de Si-
tios. 17. entre Angeles y Rayo. I n -
forman: Tercera, entre 4 y 6 Ve-
dado. Vidal. 
1843 « ^ 
A R R I E N D O 
una finca en Itabo, término munici-
pal de Guamutas. 
Otra finca en San Pedro do M&-
yabón. 
Informai-án en la Habana, señor 
Ramiro Hernández Bofili. Prado 42. 
En Cárdenas, viuda de E . Gero-
na, Apartado 37. 
C 324 o0.15 
BONITOS Y MODERNOS A L -
tos, con entrada Independiente de 
San Lázaro. 306, entre Escobar y 
Gervasic. en $42.40 Cy. Informan: 
San Rafael, 22, altos. Teléfono 
F-3530. 
S E ALQUILA, E N L A C A L L E , 
8. número 8, Vedado, una casa com-
puesta de sala, comedor, cocina, 
dos habitaciones y servicio sanita-
rio. Precio del alquiler mensual 
cinco centenes. Informan en la 
misma casa, 
1974 6 
;OJOJ S E ALQUILAN LOS E s -
pléndidos altos primer piso de la 
casa San Rafael, esquina a Ger-
vasio. Informan en la portería de 
la misma. 1786 7 f. 
I N Q U I S I D O R , 3 5 A 
Se alquila esto piso principal. 
Informan en Oficios, 88, bajos-
1849 8 f• 
PROXIMA A T E R M I N A R S E L A 
casa Cuba, núm. 87. se alquila la 
planta baja. Cerca de 300 metros 
todos aprovechables. Inmejorable 
para un almacén por estar muy 
cerca de todos los muelles y los ca-
rritos no estorban para el cargue 
y descargue-
1917 7 f. 
O ' R E I L L Y , 116, S E ALQUILAN 
estos frescos y cómodos altos, con 
cinco cuartos bajos y dos altos; es-
calera de mármol; doble servicio, 
etc. La llave en los bajos. Infor-
mes: Sol. 79. 
1909 7 f. 
E N L A M P A R I L L A 
esquina a Mercaderes, se alquila un 
espléndido local, propio para al-
macén, que consta de 410 metros 
cuadrados. Informes: Mural la , 23. 
1834 6-f. 
C I E N F U E G O S , 33. S E A L Q U I -
lan los altos, primer piso, compues-
tos de sala, saleta y tres habitacio-
nes amplias y servicios completos. 
L a llave en la bodega. Informan: 
Obispo. 104, camisería. 
1811 5 t. 
ALQUILO O VENDO, 1104 M E -
tros de terreno: Animas, entre 
Oquendo y Marqués González; pro-
pio para una Industria o fabricar 
casas. Informan: Vedado: 3a., en-
tre 4 y 6, número 403. 
1447 7 f. 
E N AMISTAD, 61, S E A L Q U I L A 
el departamento donde estaba la. 
casa de modas de Eugenia Setín,', 
para establecimiento o para profe-i 
sienes. 1818 8 f. 
S E ALQUILA L A OASA MARI-
na, número 10-A, de nueva fabri-
cación ;portal, sala, comedor, tres 
grandes habitaciones, baños, etc. 
Informes: García Tufión y Ca. 
Aguiar y Murilla. L a llave en el 
-número 10. 
1795 5 f. 
A LOS COMERCL1NTES. S E A L -
quila la mejor esquina que tiene la 
Habana para café, restaurant, es-
tablecimiento de víperes finos, vi-
drieras de cambios o para cinema-
tógrafos, en el punto más céntrico 
que tiene la Habana. Para Infor-
mes dirigirse directamente al señor 
Rafael Alfonso. San Lázaro, núme-
ro 99. 
1751 11 f-
R I C L A , n ú m . 3 
Se alquila la planta baja de e»-
casa, propia para establecimien-
to. L a llave en el número 1, he-
rrería. Informes: Amistad, 104, ba-
jos. Teléfono A-6286. 
1706 11 f-
S a n P e á r o , 2 4 y 2 8 
Se alquila la parte alta. Izquier-
da, de esta casa, con todas las co-
modidades para familia y en In-
mejorable condición para escritorio 
de comercio u oficinas, por su si-
tuación próxima a todas las ofi-
cinas y vías de comunicación- Las 
llaves e Informes en San Pedro, nú-
mero 6, altos, José Bolado. 
1726 16 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de la casa calle de San Juan 
de Dios, número 10, acabados de 
reedificar, con todas las comodi-
dades necesarias. Informan en San 
Nicolás, 216. 
1557 6 f. 
S E ALQUILAN LOS E S P A C I O -
SOS altos. Amargura, 19, en conjun-
to o por departamentos. Informan 
en los bajos. 
1744 6 f. 
AGUACATE, 124, ÍÍNTRE Mu-
ralla y Teniente Rey: acabada de 
edificar. Pisos para familia corta, 
y habitaciones altas .todas con 
ventana. 17 99 7 f. 
VEDADO: A L Q U I L O MAGNIFI-
cas casas altas y bajas para per-
sonas de gusto. Once, entre L y 
M. La llave en la bodega. 
1762 5 f. 
B U E N NEGOCIO: S E A R R I E N -
da o se alquila un local, propio pa-
ra café, fonda o lechería u otra 
clase de establecimiento, con mos-
trador ,armatoste, mesas, sillas, 
nevera y demás enseres; puede 
verse a todas horas en Luyanó 261. 
Para más Informes: José Gutiérrez. 
Teléfono A-2030. 
1788 . 12 f. 
A LOS JARDINEROS DEL VEDADO 
E n lo más bonito de este barrio. 
Baños, 22|24, se cede, gratuitamen-
te, un grande terreno con abundan-
te tierra para sembrar flores, árbo-
les frutales y hortalizas. Aguiar, 
114. 1613 5 f. 
ALQUILO DOS ESQUINAS: una 
fabricada expresamente para bode-
ga y tener vida propia; no hay nin-
guna en la esquina; y otra para 
puesto de frutas o carnicería; tie-
ne armatoste. Se dan baratas. In-
forman: Lawton y Concepción, bo-
dega. Se venden varias casas. Te-
léfono 1-1792. 
1357 6 f. 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota. 76. Tiene sala, sa-
leta y cuatro habitaciones. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H Up-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de su propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. E n Infanta. 
83, secretaría, Informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2043 80 a. 
V E D A D O , 1 9 y F 
Solar de esquina, con casa en el 
centre de un gran jardín. 
1180 1| f. 
B U E N A O C A S I O N 
Propio para un regular comer-
cio ,en edificio de la calle de Pra-
do, completamente nuevo, próxi-
mo al Parque Central, se cede un 
local, muy bonito. Cuenta largo 
contrato y tiene comodidades pa-
ra vivienda holgada. Resulta muy 
ventajoso. Informan: Prado 96 
1696 6 {' 
S E A L Q U r . A L A E S P L E N D I -
da casa calle 4, esquina a 15 (es-
quina de fraile), con todas las co-
modidades par» una numerosa fa-
milia. L a llave e Informes: calle 
17, número 342. Teléfono F-2121 
1717 11 f. " 
ALQUILO LOS MAGNIFICOS 
altos de San Lázaro, 235, entre 
Gervasio y Belascoaín. L a llave en 
la bodega. ¿762 £. 
E S T A B L O DE B U R R A S 
DBQANO D E LOS D E L A I S L A 
AamrgarM, 86. Teléfono A-554», 
SUCURSALES: 
Víbora j Cerro.—Moate, nanv Mfe 
Puente de Ckárez. Teléfono A-4S&4L 
Vedado: Baños 7 Once. 
OeJiade todo del pato y Mlecel»-
aado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en loa 
establoa, a todas horas. Se alqrLilaa 
jr renden burraa parldaa Sírvaae 
dar lo» avisos llamando al A-4A54, 
2052 28 f. 
VEDADO: C A L L E 15, NUMERO 
20, esquina a Baños. Se alquila 
casa independiente, con muebles, 
en 18 centenes. Informa el cafó 
"Europa." 
1777 5 t 
iiiiiiiiiiiiiiinniiiiiniiiiiinmniiiHuiiiiis 
H A B I T A C I O N E S 
S E ALQUILA UNA HABITACION 
alta, con todas las comodidades y 
otra más pequeña, en Cárcel, 21, 
sin letra. 2273 8 f. 
LAS MAS LINDAS Y F R E S C A S 
habitaciones sin estrenar y con to-
do el confort moderno, sitio muy 
céntrico y todos los tranvías por 
la puerta. Acosta, 119, casi esqui-
na a Egido. 
2302 8 f. 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E -
table, se alquila, en la azotea, una 
habitación, con toda asistencia, a 
hombre solo. Precio módico- Ga-
liano. 95, altos. 
2309 12 f. 
ACABADOS D E CONSTRUIR S E 
alquilan 10 apartamentos indepen-
dientes, con grandes comodidades, 
dobles servicios sanitarios y lus 
eléctrica, en 9, 10 y 11 centenes, 
según capacidad. Oquendo, esqui-
na a San Miguel. 16-A y 16-B. Las 
llaves e informes en el 16-B, bajos. 
2312 8 f. 
S E ALQUILAN AMPLIAS HA-
bltaciones, en San Joaquín, números 
33-A y 33-D, entre Monte y Omoa; 
des casas, bajos de San Joaquín nú-
mero 33 y los altos del número 41. 
Informan en las mismas o por el 
Teléfono A-4070, Jardín "La Ca-
melia." 2239 11 f. 
S E A L Q U I L A UN MAGNIFICO 
departamento, con dos cuartos, co-
cina y servicios modernos, en los 
altos de Lamparilla, 35. Informan 
en el café. 
2182 l l f. 
HABITACIONES BARATAS, cer-
ca de la Universidad, muy claras y 
ventiladas, San José, entre Basa-
rrate y Mazón. 
2171 7 f. 
S E ALQUILAN 2 HABITACIO-
nes en Angeles, número 4, altos, ba-
ratas, al lado de la Plaza del Vapor. 
2196 11 f. 
¡OJO! E N CARDENAS, 2-A, se 
alquilan habitaciones con vistas al 
Prado, a dos centenes y tres lui-
ses. Se piden referencias; también 
se vende o alquila un automóvil, 
con 24 caballos y en buen estado, 
en 700 pesos, a plazos. Cárdenas, 
núm. 2-A. 2232 7 f. 
E N MANRIQUE, 80, CASI E s -
quina a San Rafael, se alquila un 
departamento bajo, con entrada in-
dependiente, con todos los servi-
cios modernos. E n la misma hay 
habitaciones. Se da barato. 
2245 11 f. 
E N CASA D E CORTA F A M I -
lia, sin niños, se alquila una her-
mosa habitación independiente a 
hombre solo, de moralidad. Cha-
cón. 8, bajos. 
2252 8 f. 
HERMOSA HABITACION CON 
vista a la calle, se alquila; otra 
balcón a la calle, amueblada, en 
tres centenes, y otra en tres luises. 
"La Gran Vía", Virtudes, 12, mo-
derno. Teléfono A-3529. 
2254 7 f. 
GALIANO, 75, ESQUINA SAN 
Miguel, altos del café. Teléfono 
A-5004. Cambiando referencias, ha 
bltaciones, departamentos con vis-
ta a la calle, para familias, caballe-
ros y matrimonios, ton muebleSt 
luz eléctrica, baño y demás como-
didades, servicio completo. 
2136 10 f. 
CASAS PARA F A M I L I A S D E 
moralidad: Industria, 28, una boni-
ta habitación, $10-60; otra $9; 
Monte, 105, $8-50. Monte. 38. $7; 
otra $10. Monte, 177. $12-72; otra 
$15-90. Monte, 130, dos $10; otras 
dos muy grandes, 15-90. Aguaca-
te, 71, $10. 
1703 6 f. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno des-
de 5 centenes; para dos desde 8 
por mes. Hay camareras para ser-
vir a las señoras. Aguiar, 72, altos. 
1793 5 f. 
SE ALQUILA UNA H ABITA-
dón grande, clara, ventilada y con 
alumbrado eléctrico a hombres so-
los, en San Rafael, 2 5. altos, entre 
Aguila y Galiano. No hay más In-
quilino. 1635 5 f. 
SE ALQUILA UNA, SALA Y un. 
cuarto, separado, en San Juan de 
Dios, número 8, entre Compostela y 
Habana. 
2042 9 f. 
ECONOMIA Y F R E S C O . E N LO 
más fresco de Jesús del Monte, se 
alquilan habitaciones amuebladas, 
luz y comida a 5 centenes; también 
se alquilan sin muebles; tienen vis-
ta a la calle y carros por la puer-
ta. Informes: Cristina y San Joa-
quín, número 74. 
1968 5 f. 
PARA OFICINAS 
Se alquilan dos habitaciones. In-
formes: Habana, 132, bajos 
1939 8 f 
E N ZULUETA, 32-A, A L LADO 
del Hotel Pasaje: Se alquila un 
hermoso departamento, con vista a. 
la calle y habitaciones Interiores de 
ocho pesos en adelante; hay luz 
eléctrica, piso de mármol. En las 
mismas condiciones. Amistad, 62 y 
Reina, 74. ' 
922 ja t 
S E ALQUILAN CUARTOS CON 
y sin muebles, para hombres solos 
de moralidad, con y sin comida, luz 
eléctrica, a precios convencionales, 
en Corrales, número 41, entre So-
meruelos y Factoría, punto céntri-
co y un espléndido local propio pa-
ra guardar un automóvil 
" 13 f. 
S E ALQUILAN 
habitaciones muy buenas en la es-
pléndida casa Cuba 120 y en San 
Ignacio, 43, 
TON 15 PESOS SF AJbQJJTLA UNA 
habitación prandc. alta, otra ba-
j a en once pesos. Tejadillo, 48. E n 
San Ignacio, 65, una en nueve pe-
sos y otra en tres lui.«es, y en In-
dustria, 73, una en $7 y otra en ?8. 
22 54 T t 
S E AÍ.QI IIíA DNA HERMOSA 
sala y un ^abinfte. para consulto-
rio irédlco, n^odista o confeccio-
nea de señoras; el pabinete tiene 
agua corriente. Puede v^rsc de 9 
hasta las 11 a. in. y de 1 a 4. 
Lamparilla, 54, áoti^uo. También 
un departamento interior. Xo se 
admiten niños. 
1998 6 t 
A ^ S O . S E A D M I T E N PROPO-
siclones para anunciadores lumíni-
cos, en punto de mucho tránsito, de 
lo mejor, dan razón en Mercade-
res número 6. 
c. 55^ 
C A M A R E R A 
Se solicita una mujer, joven, que 
lleve por lo menos tres años de re-
sidencia en el país, para la lim-
pieza de habitaciones. Dirigirse a 
17 y H, Vedado; de 12 a 2 p. m. 
2305 12 f-
• O 4. J 
Cuanao «i«i«.ra usted lener 
liA SfABSOH D'OH: CASA D E 
huéspedes. Consulado. 103. Se al-
quilan, con y sin asistencia, mag-
nificas y muy bien amuebladas ha-
bitaciones, con toda clase de como-
didades. Luz eléctrica, teléfono, 
baños, etc. Mucho orden y esmera-
do aseo. Lugar muy céntrico, una 
cuadra del Parque Central, pasan-
do los tranvías por frente y costa-
do de la casa. Precios módicos. 
1822 8 f- _ 
SAN J l AX D E Dios. 10, Mi-
tos; céntrico, sano y tranquilo, se 
alquila una sala con balcón, y ha-
bitaciones: casa nueva y muy j e n -
tiladn. -10^ " f-
Mir .AI .LA. S ' , . ESQ1 1NA A 
San Ignacio. £.'e alquila un hermoso 
departamento de tres habitacio-
nes, vista a la calle. Informan en 
la misma. 211") r' f- . 
W E K G A D E R I S , 4 
Espléndida sala, con suelo de 
mármol y cuatro balcones a la ca-
lle: accesorias, todo para oficinas y 
habitaciones-
20S6 10 r-
EN AMARGURA, 88, AI/TOS, SI 
•I solicita una muchacha, de 14 a 16 
| años, para ayudar a todos los que-
! haceres de la casa, para una corta 
1 familia. Se necesita tonga quien la 
recomiende. Se le dará el sueldo que 
i amerite-
^ 8 f-
SÉ SOOCTTA COLOCACION pA-
ra un criado de mano, con refe-
| rencias de las casas donde estuvo; 
¡ buena ropa: buen trato; es fino; 
( sabe trabajar. Para dirección: Xepr 
| tuno, número 65. Teléfono A-S645. 
2088 6 t. 
S E SOLICITA UNA JOVEN'CITA, 
para ayudar a una señora en pe-
¡ queños quehaceres. Informan: Pa-
trocinio, número 2, Víbora. Se pa-
I ga sueldo y ropa limpia. 
f-
A Y U N T A M I E N T O 
I Tiene uste<l que cobrar alguna 
I cantidad grande o chica o que ges-
! tionar cualquier otro asunto? Ks-
criba a F . L , Apartado 26, Haba-
na, y pasaré a verle. Se garantiza 
el éxito en las gestiones. Seriedad 
y reserva. 2180 11 f. 
¿ 5 
^ en su casa un buen servicio de S 
: ^ criaácw. rmrr-.itreros, cocineros, ^ 
¡ > dependientes en todos giros, ^ 
8 et.. etc.. avise a esta antigua y ^ ^ J acreditada casa; se mandan a ^ 
1 ^ c u f t i « i u t f p u n t o de la isla y ^ 
i ^ cuadrillas do trabajadores para J 
¡ ^ c^mpo. ^ 
> 1863 28 f. 5 
. k _> 
D E S E A CX>IX)CARSE E X B E E N 
criado de mano en casa particu-
lar; sabe toda su obligación y su-
mamente trabajador: tiene inmejo-
rables referencias. También sale al 
campo. Informan en Virtudes, nú-
mero 31, lechería. 
2264 8 f. 
DESEA COLOCARSE l'NA P E -
ninsular, de mediana edad, para to-
dos los quehaceres de una casa. In-
forman: San lázaro. 251-M- E n -
tiende de cocina. 
2267 8 f. 
R O M B R E , QUE ESTABA E s -
tablecido en buen negocio y que lo 
perdió en largo pleito judicial, ago-
tándosele sus recursos, desearla en-
contrar una mujer, española, com-
pletamente sola, y pudiera aportar 
2 50 pesos para abrir nuevo estable-
cimiento en sociedad, el cual le 
ihirá para vivir cómodamente. Di-
ríjase por escrito: B. M. S. Lisia 
Correos. Habana. 
1943 6 f. 
C O R T A D O R E S C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
E n las fincas de F . Búscuas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la 
Habana a ciiim-s. poblado de tla-
maica, se solicitan un gran número 
de cortadores de caña y carrete-
ros. Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
1093 18 mz. 
DESEA ENCONTRAR COLOCA-
i coón un buen criado, peninsular; ha 
trabajado en buenas casas y tiene 
buenas referencias; entiende un po-
co de mecánico; gana buen suel-
do. Informan: calle 9, esquina a 1, 
"1.a Fama", Vedado. 
2313 8 f. 
LN \ M U it IGRA, PENDÍSI -
lar, desea colocarse de .criada o 
manejadora; es formal y tiene refe-
rencias. Neptuno, 230, letra B. 
2311 8 f. 
AVISO. A LOS SEÑORES PRO-
pietarios que deseen una buena ad-
ministración de sus casas, hacién-
dose carffo de cobrar las rentas, 
pagar contribuciones, censos, se-
guros y cuanto haya que pagar, 
pueden dirigirse a la calle de Cuba, 
número 66, teléfono A. 4937. 
c. 555 24-5 
NUEVO DI Lño. AMISTAD, 1>» 
Hermosas habltarione? con balcón 
a la calle, luz M«'cu-ica v todo ser-
vicio. También hay comida. Frenta 
al Campo de Mane. 
2151 8 f- . 
SE SOLICITA UNA CRIADA do 
mano, que sepa su obligación y ten-
ga referencias. Paseo, entre 17 y 
1', Vedado. Sueldo: tres centenes. 
2218 7 f. 
E X PI NTO DI. LO MEJOB fle 
la Habana. Aguila 102, entre Bar-
celona v San Josó: una familia de 
moralidad, cede una sala grande 
con dos ventanas a la calle muy 
hermosa y ventilada, propia para 
bufete u oficinas: también cedo un 
zaguán para autonaóylle o coche; 
se dan y piden referencias. 
1961 11 _ 
( V K L I L L V . 88. ALTOS, si Al -
quilan habitaciones ton vista a la 
calle; propias pora familias u_ ofi-
cinas. 20 0:< •"' f-
C u a r t e l e s 4 e s q . a A g u i a r 
Barrio del A:i í̂ '. Se alquilan dos 
hermosas habitaciones, con vista a 
la calle, con o sin muebles; hay 
criado para las habitaciones, 
2069 5 f. 
SC ALQUILAN 7ARIAS H M u -
taciones a pe y ñas de moralidad, 
con vista y l.olcén ;i Ja caHe do 
Kpido y Misión, altos del café " E l 
Caracolillo." Kgi lu, 22. 
2062 3 mz. 
O B R A P I A 22 , ( A L T O S ) 
Un sal¿n corrido, con vista a 
Obrapla y San Ignacio, propio pa-
ra oficina, compañía o comisionis-
ta con muestrario; en los altos 
Informan. 
397 S f. 
S E N E C E S I T A u n a 
c a s a p a r a f a m i l i a 
q u e t e n g a , p o r l o m e -
n o s a o c h o c u a r t o s . 
I n f o r m a r á n e n C a r -
l o s l i l , n ú m . 2 2 , f r e n -
t e a l a f á b r i c a " P o r 
L a r r a ñ a g a " . 
2221 ' 7-f 
: 
s i : solicita una criada de 
mano, peninsular, que sepa algo de 
cocina; sueldo: 2 centenes y ropa 
I limpia. Acosta, 93, altos-
¡ 2247 7 f. 
D I N E R O 
Puedo ganar mucho. Para dar 
salida a mercancías, por valor de 
! 80 mil pesos solicito un agente en 
| cada pueblo de la isla, que sea tra-
i bajador, honrado y que quiera ga-
nar dinero; requisito indispensable 
que al solicitar esta representación 
j acompañe $2 en moneda oficial, 
bien en giro postal o cheque, para 
gastos que ocasiona al remitir el 
muestrario: en pueblos chicos pue-
de ganar de $30 a $50 y en capi-
I tales de $30 a $100 mensuales, y 
I siendo activo mucho más. José C. 
I López, Apartado 102, Habana, 
i 2087 8 f. ' 
SE SOLICITAN' SEÑORAS V se-
ñoritas para la venta de perfume-
ría en la calle de Apodaca, 46, al-
tos. 207 9 6 f. 
BE SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, que sepa bien de cocina y 
que sea aseada; si no es así que no 
se presente. Vedado, calle K, 150, 
entre 15 y 17-
1958 5 f. 
j iMtinf""iiniimiiminim»nmnMi"Miii 
UN A PENINSULAR, DESEA co-
locarse para limpiar habitaciones y 
coser a mano y máquina, con per-
fección; lleva tiempo en el país; tie-
ne informes de las casas en que es-
tuvo; no duerme en la . colocación. 
Caliano y San Miguel, vidriera del 
cafó, informan. 
2257 8 f. 
DESEA COLOCARSE UNA S E -
ñora. peninsular, de cocinera, con 
una hija para criada de mano; sa-
ben cumplir con su obligación; tie-
nen referencias de las casas don-
de han trabajado; igual salen pa-
ra el campo, siendo con familia do 
moralidad. Informarán: Reina, 69, 
altos de la azotea, cuarto núm. 23. 
2250 8 
UN' JOVEN, ESPAÑOL, CON Ac -
titudes para desempeñar cualquier 
cargo o empleo, como para ayudan-
te de escritorio, portero o para lim-
pieza de oficinas o cosa análoga y 
entiende algo de inglés. Tiene Quien 
lo garantice. Sin pretensiones. In-
forman: Cuba, número 16, altos. 
2287 8 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; entiende de coser a mano y en 
máquina: sabe su obligación. Luz, 
46, antiguo. 2292 8 f. 
CKI ANDERA. A L E C H E E N T E -
ra. desea colocarse; puede ir al 
campo; tiene recomendación de 
donde estuvo. Informan: Cerro, 
.núm. 602 V'. 2286 8 f. 
A g u i a r . 1 
CASA ÜE UFiC .nt \S , gr i \ si";a alta, 
110m., para to la ia*e di njg vcioso 
saciedad; hay tr^ lo a mis ch cj v 
un almacén interior cu la planti baja, 
724 l'l-f 
HABITACIONES CHANDES. A t -
las y baja?, luz eléctrica, en Amar-
gura, 16; en Obrápla, 73; en Sa-
lud, 175; en Sun isidro. 37. Darón 
razón en esta Redacción. 
1951 8 f. 
SE SOLICITA UN PLANCHA-
dor de ropa casimir, a mano y má-
quina, en la Tintorería de Laflín, 
Obispo, número 37. Blanco prefe-
rido. 2110 6 f. 
s u DESEAN COLOCAR M A D R E 
e hija: una de cocinera o criadas 
las dos: son recién llegadas de 
paña; han trabajado en Madrid y 
tienen recomendaciones. Informan: 
hotel "Continental," Oficios, 54. 
2284 12 f. 
D E S E A COLOCARSE l N A M ( -
chacha de criada de mano o ma-
nejadora;, entiende de cocina; lle-
va, tiempo en el país; es peninsu-
lar; tiene referencias de donde ha 
servido. Informarán en Tenerife, 
número 26. 22S3 S f. 
PASA GANAR $20 a $50 DilRIOS 
Sólo hace falta un socio que dis-
ponga de $500 Cy. y le guste sa-
lir al campo- Véame hoy mismo 
y le explicaré el negocio. L A V I E -
L L E ; Frado. 04, altos, de 9 a 11 
de la mañana. 
2114 6 f. 
DOS MACNII ICAS V V E N T I L A -
das habitaciones, con o sin mue-
bles. Casa moderna. electricidad. 
Propia para personas del comercio. 
Oficios 16, por Lamparilla, altos 
1921 8 f. 
CASA D E UAMILIAS: HAU.ITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta bujii un de-
partamento de saiü y habitación.; 
se exigen referencias y se dan. Em-
pedrado, 75, esnuina a Munserrate. 
Teléfono A-7$9,v 
202S f. 
S E ALQUILAN HAlilTAt IO-
nes a $0 y $10. una sala, balcón a 
la calle, $16-96. Sol. 112 y 114. 
Baños. 15, entro Línea y Calzada, 
un departmnenío. Maloja. 121, 
cuartos a $7. 1S03 7 f. 
S E N E C E S I T A : UNA SEÑORITA 
para el puesto ele cajera, prefirién-
dose a la que haya tenido prácti-
ca anterior y hable inglés y espa-
ñol. Vendedor sueldo y comisión 
práctica giro papelería e imprenta. 
Agencia Cubana <!<• Empleos, Aguiar 
75. entrada por Obrapfa. I 
2132 $ f. 
DOS PENINSULARES, DESEAN 
colocarse: una de criandera, a le-
che entera; y la otra de manejado-
ra o criada de mano. Informan: 
Aguila, 124, entrada por Estre-
lla. 22S1 8 f. 
DESEA COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, con buenas re-
ferencias y acostumbrada en el país, 
de manejadora o criada de mano. 
Informarán en la calle de San José, 
número 14, entre Oquendo y Sole-
dad. 22S0 8 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera para una 
corta familia; tiene buenas refe-
rencias; se presta a dormir en la 
colocación. Informarán: Jesús del 
Monte, número 225, accesoria O. 
2304 8 f-
JOVEN, BSPAÑOL, PRACTIOO 
en el servicio de mesa y como cria-
do en general, solicita servir en 
casa particular. Tiene quien lo re-
comiende. Kazón: Aguacate, 37%. 
Teléfono A-1S33. 
2308 . 8 f. 
L'NA JOVEN, P U N I N S I L M U 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de maño. Tiene referencias 
buenas- Informan: Colón, 3. 
2215 ' t 
uspañol, m : Mi.DiAN v edad, 
con aptitudes para cualquier car-
go o empleo y sin pretensiones, de-
sea hallar colocación. Tiene inme-
jorables referencias. Informan: 
Obispo, 2, dulcería "Ambos Mun-
dos." 2183 7 f-
C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A 
con inmejorables referencias, se 
ofrece para casa de familia. Estre-
lla, 47 y 49. 
2179 7 f-
UN JOVEN, T E N E D O R D E L i -
bros, en inglés y espaflol, con seis 
años de experiencia, magníficas re-
ferencias, desea colocarse. Sabe de-
sempeñar cualquier puesto de ofi-
cinas. J . Hevia. Industria, 2. 
2178 ' 
DESEA COLOCARLE UNA P E -
nlnsular, en casa decente. Infor-
man en Cristo, 2 4. Tiene recomen-
daciones las que quieran. 
2176 7 f. 
SI SOLICITA. IWHA UV MA-
trimonio. una criada, peninsular, 
que sr-a formal, sepa servir, repa-
sar y vestir señoras. Sueldo. 3 cen-
tenes, ropa limpia y. de cama. Ha 
de traer informes. Teniente Key, 17, 
altos. 2077 6 f. 
E N SITIO COMERCIAL Y OEN-
trico, Compostela, 103 y 105, casi 
esquina a Muralla, se alquilan ha-
bitaciones y departamentos. En la 
misma se arrienda una amplia co-
cina y habitaciones que se alqui-
lan o ceden a cambio de comida. 
Informes en la misma. 
1903 7 f. 
S E ALQUILA UV CUARTO 
amueblado, con su balcón a la ca-
lle, a un hombre solo en una fa-
milia particular. Calle Cuba, 25, 
altos. IS84 7 f. 
MONTE, CINCO, ESPLENDIDAS 
habitaciones y departamentos des-
de $25 a $80. con toda asistencia; 
todas las lineas de tranvía por la 
puerta; nueva administración Te-
léfono A-1000. r 
1893 7 f. 
T E N I E N T E KUV. 60. FHUNTK 
al Parque del Cristo; casa de mo-
ralidad, se alquila un departa-
mento alto, independiente. En la 
casa se alquila un cuarto en los 
bajos. 1 853 6 f. 
ROQUK G A L L E G O . \(;UN(TA 
de Colocaciones "La América," Dra-
gones, 16. Toléf,.no .\-2404. En lo 
minutos y con recomendaciones, fa-
cilito criados, e'amareros cocine-
ros, porteros, jardineros, vaqueros, 
cocheros, chauffeurs, ayudantes y 
toda clase de dependientes. Tam-
bién con certificados crianderas, 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavanderas, 
óspeclalldad en cuadrillas de tra-
bajadores- ROQUE G A L L E G O 
2035 og ^ 
WlltWWIIIIMIIMMI»w»w»»mwl>mni»m 
SE Sol [Cl CAN AGENTES Ac-
tivos para un buen negocio. In-
forman: Oficinas de L a Mutua. 
Oficios 56, esquina a Muralla. 
C 470 8 d. 30. 
( N A SEÑORITA. D E S E A apren-
der inglés a cambio de habitación. 
Cristina y San Joaquín, número 74. 
1969 5 f. 
SE SOLICITA UN A CRIADA D E 
mano, peninsular, de 2 5 años de 
edad en adelante. Industria, 80, 
moderno. 2013 6 f. 
S E SOLICITA UN JOVEN QI E 
hable inglés, sin pretensiones. Obis-
po, 32, sombrerería-
2019 5 f. 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O -
L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 
a l m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
CtlAPfUiN & R 8 8 T O N 
B o x 296, C h i c a g o , E . ü 
SE O F R E C E UNA COCINERA, 
peninsular: \ sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referen-
cias. Vive en Lamparilla,' 80. 
2 277 8_f, 
P O R H O R A S ~ 
Teneduría de libros y contabili-
dad en seneral. conocimientos com-x 
pletos en dirección y poner en mar- j 
cha la contabilidad de cualquier 
casa .española o americana, de-
jándola o no a disposición de per-
sona determinadn. Dirigirse: E . M. 
H. Apartado número 807. 
2276 v 12 f. 
SU DUSUA COLOCAR UNA t o -
cinera, asturiana; cocina a la es-
pañola y criolla; duerme en la co-
locación. Teniente Rey, 87, moder-
no, café "La Aroma" 
2227 7 f. 
SU OI KUCU UN MATRIMONIO. 
peninsular, para criados: ella ha-
bla inglés y francés Salen al cam-
po también. Vedado, H. 130. 
221 6 . 7, f. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con mucha práctica, conocimientos 
completos de Contabilidad, direc-
ción general de Oficinas, poseyendo 
el Inglés y con muy buenas reco-
mendaciones que garantizan su con-
ducta y honradez, desea encontrar 
un buen empleo. Dirigirse: F . .M-
B., Apartando número 807. 
2276 , . 12 f. 
JOVEN, USUASOU, D E 28 año-. 
bien educado y con buenos certiñ-
cados, desea colocarse para servir 
a señores solos, o de mozo de co-
medor con buena familia. Dirigirse 
por carta a P. Zorrilla, Muralla, nú-
mero 8 Va. departamento 18. 
2299 8 f. 
DESEjI COLOCARSE UNA se-
ñora, peninsular, con muy buenas 
referencias; sabe hacer todos los 
quehaceres de una casa y desea en-
contrar un matrimonio sin hijos o 
corta familia sin hijos; tiene una 
niña de S años y medio; no se co-
loca menos de 3 centenes. Infor-
man: Morro, 50, antiguo. 
2300 8 f. 
CRIADO D E MANO: DUSUA co-
locarse un joven, peninsular; sabe 
su obligación y tiene buenos infor-
mes ;en la misma se coloca im jo-
ven, para ayudante de chauffeur. 
Informes: Prado, 34 V», el portero. 
Teléfono A-4858. 
g f. 
I N JOVEN, PENINSULAR, DEi 
sea colocarse de criado de mano; 
tiene muy buenas referencias y en-
tiende un poco de cocina. Infor-
man: Amistad. 49; el portero-
215T ' f-
SU DUSUA COLOC A Sí U N A .IO-
ven. peninsular, de cocinera y lim-
pieza; garantías las que se quieran. 
Kn la misma una criandera de bue-
na y abundante leche. Informan: 
Teniente R'ej", número 81, antiguo. 
2201 7 f. 
UN C A B A L L E R O , AMERICANO, 
desea dar lecciones en inglés por 
lecciones en español. Señor Blanco, 
Consulado, 97. 
o <> o o 7 f. 
I N .IOVUN, EDUCADO, SIN 
pretensiones, desea empleo en cual-
quier lugar. Habla inglés correcta-
mente. Buenas referencias. Infor-
mes: Prado, 105. Teléfono A-1540. 
2249 7 f• 
I N JOVEN, DU BUENA P R E -
sencia, que sabe hablar inglés y es-
pañol, a la perfección, y educado 
en los Estados Unidos, desea colo-
carse como intérprete, en hotel o 
casa donde sean necesarios sus ser-
vicios como tal. Informan: .1. D. 
Antuña, Hotel Brooklyn. Prado. 97. 
Teléfono A-1536. 
2240 • M 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E -
na cocinera,, peninsular, lleva tiem-
po en el país; tiene buenas refe-
rencias; cocina a la criolla, espa-
ñola y francesa. Informan en San 
Indalecio y San Leonardo, núme-
ro 22. Teléfono 1-1719. 
2141 6 f. 
UNA PENINSULAR, MUY for-
mal y trabajadora, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de cocinera. 
Sabe a la española, americana y 
criolla- Tiene referencias. Infor-
man: Rastro, 19. 
21 74 7 f. 
UN uspañou, di: hl ASOS. 
llegado de México, solicita ocupa-
ción en alguna oficina mercantil o 
banco. Da garantías y referencias 
a satisfacción. Prado," 119, J . M. 
2168 8 f. 
UNA PENINSITjAR, DESEA co-
locarse en casa de moralidad, para 
limpieza de habitaciones. Falgue-
ras entre Tulipán y I-a Rosa, Cerro. 
Tiene buena referencias. 
2126 6 
SU D E S E A COLOCAR UNA JO-
•ven. peninsular, de criada de mano 
o manejadora; en la misma se co-
loca una cocinera; las dos tienen 
referencias. Factoría, 70. 
2124 6 
mediana edad, desea colocará» en 
casa particular, comercio u hom-
bres solos; sabe trabajar y tiene 
referencias y ayuda algún queha-
cer. Aguila, 114-A, cuarto 66. 
2123 6 f. 
UN JOVEN PINTOR DECORA-
dor, extranjero, desea hacerse car-
go de trabajos relacionados con su 
arte. Informarán: San Ignacio, 57, 
antiguo. 2184 1 t. 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na cocinera repostera, peninsular, 
en establecimiento o casa particu-
lar; cocina a la española y criolla; 
sabe desempeñar muy bien su ofi-
cio. Informarán "Café América," 
Plaza del Polvorín, por Animas. 
21 67 7 f. 
UN COCINERO Y R E P O S T E R O , 
desea colocarse en casa de comer-
cio o café, con doce años de prác-
tica; ha trabajado en una de las 
mejores casas de la Habana; prefie-
re el campo. San Ignacio número 
74 ,piso tercero. 
2173 7 f. 
UNA COCINERA, PENINSI -
lar, y una criada de mano, penin-
sular, cocina a la española y a la 
criolla. Aguila, 169, bajos. 
2225 7 f. 
DESEAN COLOCARSE I>os pe-
ninsulares? una de criada de cuar-
tos y coser, la otra de cocinera; 
tienen recomendaciones de las casas 
donde han estado. Cine Vedado, en-
trada por Paseo, Vedado. 
9998 t « 
UNA .JOVEN, D E SANTANDER 
desea colocarse para habitaciones y 
coser, en casa de moralidad; lleva 
tiempo en el país. Informan: Amis-
tad, 136, habitación 25, bajos. 
2175 7 f. 
UNA su.ñor \ DESEA COLO-
carse de cocinera, en casa parti-
cular que sea de moralidad; coci-
na a la española y criolla; sabe 
hacer dulces; tiene quien la ga-
rantice. Lealtad, 149. 
2224 7 f. 
DOS COCINERAS. DESEAN en-
contrar colocación en casa formal 
o de corta familia para todo; sa-
ben muy bien barrer, planchar y 
coser- Van al Vedado; una tiene 
un niño de 2 años muy formalito. 
San Leonardo, 23, Jesús del Monte, 
2219 7 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea co-
locarse' en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Gervasio, 35-
21 99 7 f. 
PARA P O R T E R O , LIMPIEZA de 
escritorios o cosa análoga, desea 
colocarse un español, de mediana 
edad; tiene buenas referencias d^ 
casas donde ha estado. Informan 
en Acosta, 22, el encargado. 
2 1 94 7 f. 
s i : DESEA COLOCAR l N A cria-
da de mano; sabe su obligación y 
también sabe algo de cocina: tie-
ne quien responda por ella. Infor-
man: Animas y Blanco, carnicería. 
2192 7 f. 
COCINERA, PENINSI LAR, SE 
ofrece para casa .articular o de 
comercio, cocina a la española y 
a la criolla. Estrella ,10 y 12, cuar-
to número 7. 
2191 7 f. 
DESEA ( OLOCARSE I VA Mu-
chacha, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Informan: Vir-
tudes, número 2-A. altos. Teléfo-
no A-8264. 
i i l i ' 7 f. 
FRANCISCO SANCHEZ. Uspa-
ñol, montañós, de mediana edad, 
con referencias y formal, desea una 
plaza de portero o limpieza de ha-
bitaciones, o las dos cosas. Diri-
girse a la calle Muralla, número 2, 
altos, habitación núm, l í , por co-
rreo o por palabra, aunque sea pa-
ra fuera de la Habana, y si es en 
ésta mejor-
2231 7 f. 
SE OFRECE UNA PENINSU-
lar para criada .entiende de cocina 
y tiene buenas referencias. No 
duerme en la colocación. Animas, 
100, moderno-
2 20 9 7 f. 
ESPAÑOL, CON BUENAS i n -
ferencias, competente en contabili-
dad y en los giros de paños, teji-
dos y maderas, solicita colocación-
Dirigirse a Mercaderes, número 12, 
altos. H. Olea. 
2241 11 t 
310 5-f 
S i l 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, que haya estado en bue-
nas casas. Para limpieza de habi-
taciones, vestir a la señora y zur-
) slr bien. SI no reúne estas condi-
ciones que no s presente- Prado, 
núm. 48. 2026 5 f. 
SI S O L i a i \N Dos MUCHA-
chas, peninsukires, para criadas de 
mano; una que sepa coser a la má-
quina. • sta ganará 3 centenes y ro-
pa limpia y de cama; la otra 3 lui-
«es y ropa Mmpia y de cama; que 
traigan n t >rendas. Monte. 346. 
antiguo, entre: Castillo y Fernan-
d!n:.. 5 s f. 
s u NECESITA SEÑORITA P A -
ía viajar con artista. Mnnte. 5. 
2166 7 f. 
SOLICITO SOCIO CON 40 P E -
sos para ampliar casa de comidas; 
es un gran negocio, por ser el me-
jor punto de la capital. Informan 
en Compostela, 103, el cocinero. 
21*7 6 f. 
DESEA COLOCARSE I N A SE-
ñora, de mediana edad, para lavar 
y planchar, para un matrimonio o 
para niños; no tiene inconveniente 
en ayudar a cocinar, a coser ni a 
limpiar de lunes a sábados; tiene 
quien la recomiende. Informarán en 
Acosta y Compostela, kiosco de 
frente de "La Viña." 
2296 8 f. 
S E D E S E A COLOCAR UN MA-
trimonio, peninsular, práctico en el 
país, con buenos informes de don-
de han trabajado; ella sabe cocinar 
a la española y a la criolla, y él 
práctico en toda clase de trabajos 
de una casa; también se hacen car-
go de una casa de inquilinato; no 
tienen inconveniente en salir fuera 
de la Habana. Informan: Pocito, 31. 
2275 Sf. 
DESEA COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
j.ara la limpieza de cuartos para 
corta familia o matrimonio sin ni-
ños; entienda de cocina si le pa-
gan bien, se hace cargo de las dos 
cosas; también sale fiiera de ta 
Habana. Informan en Sol, 112, se-
gundo piso. Dará referencias. De-
sea casa formal; no admite tarje-
tas. 2255 7 f. 
DESEA COLOCARSE l V MA-
trimonio, peninsular, de mediana 
edad: ella de cocinera y él de cria-
do, portero o jardinero; no tiene 
.inconveniente en ir al campo. Di-
rección: calle Amargura, 86-
2127 6 f. 
COCINERO: SE SOLICITA i V> 
que quiera alquilar una gran coci-
na para dar comidas. En la casa 
hay inquilinos que se abonarán a 
la mesa. Informan: García y Pé-
rez. Monte. 187, "La Oriental." 
21 44 6 f. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , 
muy práctico en francesa, española 
y criolla; muy limpio; con refe-
rencias; buen sueldo; para la ciu-
dad o campo. Sitios, 9. esquina a 
Angeles. 2211 7 f. 
SE SOIilOITA UNA CRIADA pa-
ra la limpieza de dos habitaciones 
y que sepa coser bien: sp oiden re-
ferencias. Sueldo: 3 centenes. In-
forman de 10 a. m. en adelante. 
Neptuno, 57, altos. 
2011 6 f-
SE SOLICITA, EX LA CAELE 
14. núm. 6. entre Línea y 11, una 
joven, que sea fina, para ayudar a 
una señora en el cuidado de dos 
niños: tiene que saber coser ropa 
de niño. 
2145 7 f 
KK D E S E A COLOCAR UNA se -
ñora, para cocinera: tiene quien la 
recomiende, que sea familia de mo-
ralidad. Informan en Salud, núme-
ro 39. 2265 8 f. 
CRIADO D E MANO. DESEA co-
locarse; sabe servir bien y tiene 
quien dé informes. Damas, 41. al-
tos. 22C6 8 f. 
t O \ EN. UORM AL, SOLICITA co-
locación para ama de llaves, para 
servir a un matrimonio o para atén* 
der a una señora. Informan: Agui-
la. 311. 2263 B t 
D E S E A COLOCARSE UNA j o -
ven, peninsular, para criada de ma-
no o limpieza de unn (je cor-
ta familia: tiene referenolas. Infor-
man en Obrapía, 64, bAjos, 
2237 7 f. 
UN E X C E L E N T E COCINERO re-
postero que ha •ra bajado en casas 
respetables, ofrece sus servicios a 
las familias y al cemercio, traba-
ja a todos los estilos, especialidad 
criolla y esjftiñola. Lamparilla, 94. 
bodega. 2078 6 f. 
sí: DESEA COLOCAR UNA SE-
f.ora. peninsular, do. cocinera, para 
corta familia u hombres solos; lle-
va 'Cinco años de práctica en el 
país. Informes en Apodaca,1 58. Te-
léfono A-4383-
2206 7 f. 
SEftORA, PENINSULAR, 1>E-
aea colocarse de criandera, a me-
dia leche; tiene dos meses; su ni-
ño se puede ver: leche abundante 
y buena; también tiene informes, 
si se solicitan. Dan razón en los 
Quemados de Mariánao: Real, 35, 
carnicería. 
2140 6 f. 
DESEA COLOCARSE IVA JO-
ven, asturiana, para criada de ma-
no o manejadora; es cariñosa y fi-
na; gana 15 pesos y ropa limpia; 
tiene quien responda, por ella- Mon-
te, 12, habitación 19. , 
2130 6 f. 
UNA C O C I N E R A R E P O S T E R A , 
peninsular, desea colocarse en ca-
sa particular; sabe cocinar a la In-
glesa, española y criolla; tiene re-
ferencias de las casas que ha tra-
bajado; no se coloca por poco suel-
do. San Lázaro, 3 72. 
2037 5 f. 
J O V E N : 1>E 24 AsO>. CON muy 
buena preparación, se ofrece para 
trabajar en cualquier lugar del in-
terior; sabe inglés, mecanografía, 
algo de contabilidad; tiene bastan-
te experiencia en trabajos de ofi-
cina; no tiene pretcnsiones y acep-
taría cualquier empleo en cualquier 
otro giro de comercio. Dirigirse 
por escrito a Corresponsal, Apar-
tado número 541. 
2165 9 f. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A . MA-
drileña, desea casa buena; cocina 
a la francesa, criolla v española; 
tiene buenas -eferencias; gana 
buen sueldo; no duerme en la co-
locación. Galiano. 118, altos de la 
exposición de cuadros. 
1954 ó f. 
I N A PENINSULAR, QUE L L E -
va tiempo en el país, de mediana 
edad, se coloca para limpiar habi-
taciones o para manejar niños: ta-
be zurcir con perfección; tiene 
quien lo recomiende. Sitios, 4 3. Te-
léfono A-S577. 
2107 6 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; no le importa salir 
fuera de la Habana. Villegas, 34, 
bodega. 2131 6 f. 
SE O F R E C E UN H O M B R E PA-
ra portero o criado; sabe de car-
pintero. Gloria, 221. 
21 25 6 f. 
T E N E D O R D I L I B R O S 
Se ofrece para llevar la Contabi-
lidad de un establecimiento. Ho-
ras de 7 y media a 10 p. m. Di-
rigirse a Condesa, 4, Habana, a 
nombre de Eduardo A. Herrero. 
2122 17 f. 
S E D E S E A COLOCAR UN A cria-
da o cocinera dándole la compra 
en casa y con buena familia; sabe 
cumplir con su obligación. Infor-
man en Blanco, 21, altos de la bo-
dega. 2134 6 f. 
D E S E A COIX>CARSE UNA P E -
ninsular, de cocinera, en casa par-
ticular o de comercio; tiene quien 
la recomiende. Informan: Galla-
no, 14, altos, esquina a Lagunas. 
2112 6 f. 
UN MUCRACHO, Hi Años, pe-
ninsular, se coloca para criado de 
botica o para casa de corta fami-
lia; es formal y tiene quien res-
ponda. Informan: Murall^, 29 (al-
tos.) 2109 ^ 6 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de criada de mano; en-
tiende de cocina; tiene quien la re-
comiende. Inquisidor, número 46, 
esquina a Acosta. 
2104 . 6 f. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse en casa de moralidad para 
un matrimonio o corta familia que 
no tenga que atender a niños; sabe 
de cocina y de arreglo y servir la 
mesa. Informes: Villegas, 125. 
2102 6 f. 
UNA SEÑORA. PENINSI LAR, 
desea Wíucarse de cocinera; sabe 
cumplir con su obligación; no duer-
me en el acomodo. San Nicolás, 
número 155-
2101 6 f. 
D E S E A COLOCARSE una crian-
dera, de 2 meses y medio de pari-
da, con buena y abundante leche; 
su niño se puede ver. Darán ra-
zón: Príncipe, número 11, letra C. 
2100 6 f. 
UN J O V E N . ESPAÑOL, D E 20 
años, sin pretcnsiones, desea colo-
carse de criado de mano o porte-
ro, o de dependiente del comercio. 
R. Martí, Inquisidor, 33, altos. 
2094 6 f. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
de criada de mano; es cariñosa pa-
ra los niños y tiene buenas referen-
cias. Zanja, número 73. 
2093 6 f 
UN A BUENA COCINERA, Pí-
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento. Sabe 
cumplir y tiene referencias. Infor-
man: Lamparilla. 68. 
2091 6 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, con una corta familia. Infor-
marán: Hospital y Concordia, café. 
Teléfono A-8452. 
2081 6 f. 
l N A SEÑOR A D E MEDI AN A 
edad, de buena conducta, desea una 
casa de inquilinato para ser encar-
gada. Informan en Animas, 149, 
bajos, de 3 de la tarde en adelante. 
20S4 6 f. 
D U L C E R O S : UNO D E LOS MF> 
jores maestros dulceros, muy co-
nocido en la Habana, desea colo-
carse: también se pondrá en socie-
dad con otro. Razón: Galiano, 55, 
barbería. 202 5 5 f. 
UNA SEÑORA. R E C I E N PARI-
da, desea criar en su casa- Pre-
cio módico. Razón: 23, entre B 
y C, bodega. 
2017 6 f. 
UN A JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
no tiene pretensiones y tiene quien 
la recomiende. Para informes: 
Amistad, 136, cuarto 60. No recibe 
tarjetas. 2016 I 5 f. 
DESEA ( O L O C A R S E UNA c o -
cinera, peninsular, de mediana 
edad, en casa de una buena fami-
lia. Informan: Villegas, 105, cuar-
to núm. 18. No duerme en casa. 
2040 5 f. 
UNA JOVEN, PENINSI LAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir y en-
tiende de costura. Tulipán, 11, Ce-
rro. 2039 5 f. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37%. 
SI le falta algún criado, camarera, 
cocinero dependiente, etc., esta 
agencia le complacerá con esmero. 
NOTA: Es el primer nombre del 
directorio telefónico. 
2036 3 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, en una casa de 
corta familia; no tiene pretensio-
nes. Sueldo: 3 luises; entiende algo 
de cocina. Informarán en el hotel 
"Nuevitas," Dragones, números 6 
y 7. 19q6 5 f. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse, juntas o se-
paradas, de cocineras; ayudan tam-
bién a la limpieza. Tienen refe-
reocias y saben cumplir. Infor-
man. Aguila, 116-A, habitación 80. 
1977 5 f. 
CRIADO D EMANO D E S E A Co-
locarse, un peninsular; ha servido 
(a buenas familias, de las cuales tie-
ne referencias. Informes: Progreso, 
número 3. 
. » ntl.UOMO, SIN HIJOS, 
se ofrece: ella de cocinera o la-
! vandera y él de portero o para 
atender al jardín, o para cualquier 
otro trabajo y para más informes: 
Príncipe, número 15, cuarto, barrio 
de San Lázaro. Tienen quien los 
garantice. 2023 5 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, de 42 años, de criada do 
mano; sabe su obligación; ha ser-
vido en buenas casas; no se coloca 
menos de tres centenes y ropa lim-
pia. Sol, 72, antiguo. 
2022 5 f. 
PARA ACOMPAÑAR SEÑORA o\ 
señorita, se ofrece una señora, cul-
ta; sabe hacer toda clase de costu-
ra j tiene buenas referencias. Pa-
ra Informes; Tejadillo, 27, altos. 
Teléfono A-8963. 
1970 5 f. 
C O M E R C I A N T E R E T I R A Do 
dispone de algún tiempo, se f <',,ft 
para llevar libros y hacer dm ec* 
cías relacionadas con aleuna n* 
de comercio, cobrando pequ 
tribuclón. Puede dar las refa r*-
cias que se deseen de respet̂ K*11' 
casas de esta capital. Infn^ es 
Ferretería " E L T I G R E " . ca? *!!: 
de Jesús del Monte, 508. aiza<íii 
1955 . 
3 f. D E S E A OOIjOCARSE para 
da de mano o manejadora, una"-*" 
ven, formal y trabaajdora r i0' 
v Luz, fonda. 2113 * lrub» 
I N J O V E N , P E N I N S U L A R ^ 
sea colocarse de criado en* 
particular o comercio; sabe su Chf̂  
gación y tiene referencias, inf 
man: Vidriera del café, Obisn ' 
Villegas, teléfono A-8022 ' 
:;i7- . 5 £ 
DESEA COLOCARSE UxTTTT 
ciñera, peninsular, con 9 años^T 
práctica en Madrid y 3 en la u 
baña. Corrales, número 83 " 
2106 6 t B1 EN A COCINERA Y REpoT" 
tera, se ofrece en San José, núme 
1, Colegio de Señoritas. Tiene r 
ferencias. ** 
¡055 5 f. 
UNA JO VEN, EDI CADA, "Hp* 
sea acompañar a seüoras solas pa' 
ra ayudar a los quehaceres de \l 
casa; no tiene pretensionesá tien» 
quien la garantice. Informan de l 
a 4 en Monte, 173. sombrerería 
1 966 9 , 
UNA BUENA COCINERA, pfc. 
ninsular, desea colocarse- Tiene re" 
ferencias y sabe cumplir con aií 
obligación. Informan: Aguiar, is 
1967 o f. 
JOVEN, MECANOGRAFO Ey 
inglés, desea encontrar una oficina 
o cosa análoga. J . O. Amargura 
16, Guanabacoa. 
1965 5 f 
UNA J O V E N , PENINSULAR 
desea colocarse para los cuartos y 
la costura, para corta familia; tie-
ne referencias. Informarán: Inqui-
sidor, 27, entresuelo. 
1960 5 f-
S E D E S E A COLOCAR UNA Pi> 
ninsular; lo mismo le da de criada 
de mano como de manejadora; sa-
be coser a la máquina; tiene bue-
nas referencias. Informan: Car-
men, 6, altos, habitación 27. 
1957 5 f. 
UN J O V E N . ESPAÑOL, con bue-
nas referencias, desea colocarse en 
comercio de víveres, como depen-
diente ,0 para alguna cocina. In-
forman: Cuba, 52. 
19 5 3 6 f 
I NA si ÑORA. PENINSULAR, 
desea colocarse para la limpieza 
de habitaciones y repasar; sabe co-
ser algo y sabe bordar en pana o 
terciopelo. Para informes: Campa-
nario, 32; esquina a Animas, de 1 
a 5 de la tarde. No duerme en la 
colocación. 2012 5 f. 
UNA SEÑORA, F R A N CESA, co-
cinera, desea casa buena; es re-
postera y tiene referencias. Ra-
zón: callo de O'Rellly, número 1 jr 
3, Casa Mcndy. 
2002 5 f. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
muchachas: una para limpieza de 
cuartos o para una casa de corta 
familia, y la otra para manejado-
ra o para cuartos. Sabe coser; l u 
dos tienen recomendaciones. In-
forman en Rayo, 17, altos. 
1995 5 f. 
C R I S T O B A L AZCONA, DESEA 
trabajar de carpintero o ayudante 
de mecánico en esta ciudad o en 
el campo; posee conocimientos en 
trabajos de reparación automóvi-
les es recién llegado al país de la 
américa del Sur. Teléfono A-5241, 
en Regla- 1994 5 f. 
COCINERO, ESPAÑOL, D E S E \ 
colocarse en casa de corta fami-
lia; no es exigente; es limpio y 
formal, con referencias buenas de 
Madrid y de la Habana, Plaza del 
Polvorín, altos, número 17, Horas: 
de 3 a 5 tarde. 
1 993 5 f. 
D E S E A COLOCARSE l NA JO-
ven, de criada de mano o maneja-
dora; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. 
Informan: Campanario y Estrella, 
bodega. Teléfono A-5227. 
19 90 B í. 
COCINERA: SE SOLICITA, JO-
ven y peninsular, que ayude a la 
limpieza de tres habitaciones >. sea 
muy limpia. Tres centenes. Olsra-
l>ía. 48- 1989 5 f. 
D E S E A C O L O C A R S E E V A JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; lleva tiempo en 
el país; sabe cumplir con su obli-
gación y es formal; sabe de cocina. 
Dirigirse por el teléfono 1-2455. 
1987 5 t. 
UNA PENINSULAR, CON tiem-
po en el país, se coloca para cria-
da de mano; tiene buenas recomen-
daciones. Informarán en Bayona, 
número 20. 1982 5 f. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS mu-
chachas, acostumbradas en el país, 
con las mejores referencias de las 
casas en que han servido: una para 
manejadora o para los cuartos; la 
otra entiende de todo, pero no duer-
me en la colocación. Informan: 
Chacón, 1 
1 9 80 5 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E -
ninsular, de mediana edad, para el 
servicio doméstico; tiene práctica 
en el .servicio de comedor y las de-
más obligaciones de la casa; ade-
más tiene referencias. Aguacate, 
78. Teléfono A-7181. 
2057 5 f. 
UNA SEffORA, MADRILEÑA, 
desea colocarse para habitaciones 
y coser; y en la misma una joven 
asturiana muy fina y que lleva 
tiempo en el país, desea colocars» 
para habitaciones y coser; tiene 
quien la recomiende. Informan en 
Monte, 49, altos. 
2 063 5 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad, peninsular, 
sin pretensiones, de criada de ma" 
no; tiene quien la recomiende de 
las casas que ha servido. Informan: 
Mercado de Tacón, núm. 22. 
2064 5 f-
DESEA COLOCARSE 1 NA CRIA-
da, peninsular; sabe cumplir con 
su obligación. Informarán: Facto-
ría, 64, bodega 
1981 5 f. 
L A P R O T E C T O R A 
Casa especial de comidas para fa-
milias, de J . R- Martínez, Rastro, I L 
Teléfonos A-8061 y A-2991. Ha-
bana. 1440 7 f-
AGENCIA 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
L a única que tiene un excelente 
personal para todos los giros y tra-
bajos que el público necesite y 1* 
mlcmo toda clase de trabajadores. 
Monte, 69- Teléfono A-3090, 
Alonso. 
380 6 i 
" N T R S E " P R O F E S I O N A L , • 
años de experiencia en los mejores 
hospitales de los Estados Unidos, 
pueden solicitarse sus servicios por 
ttl.'fono A-2107, o carta dirigida a 
Miss Lehner, Hotel Plaza, Hab.ina. 
JS10 5 f. 
f X B K E K O 5 D E 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E . 
" L A C R I O L L A " E l uso de ios espejuelos 
y c ó m o debe elegirlos. 
ESTAELOS de B U R R A S da l iEOHK 
T E I i E F O X O A-4810. 
Cmriom m , número 6, por Focit» 
Teléfono A-4810. 
CfcOa A, esq. 17. l e í . A-158*. 
Vedado. 
Burras crioílas, todaa del pala 
precio mña baj-ato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tre» reoes el día, 
^ mismo en la Habana, que en al 
Cerro. Jesús del Monte y en la 
Víbora. También ee alquilan y ven-
d«n bnrrae paridas. Sírvase dar los 
avisos llamando al teléfono A-481*. 
2053 2S f. 
SE DESEA COIjOCAR TOTA jo-
ven vizcaína, para habitaciones. 
Informes: Luyanó, número 2-47. 
2044 J f-
0 v> .v ¿OVJCN. PEXrVSÜEAR, 
desea*colocarse para la limpieza de 
•habitaciones o de criada de mano: 
«abe cumplir y tiene referencias de 
las casas qu» trabajó. Informes: 
Infanta. 136. anticuo, o 13 moder-
no, taller de carros. 
2059 5 f-
1—vx^CULVDO, PENEN'SUIiAR, fi-
no serio, de mucha confianza y 
bd'enos informes de su conduct"-. 
desea casa seria y da orJen. In-
forman: Virtudes y Lealtad, café. 
1979 5 f-
" I XA C I lIAUA, FIIÍA, D E S E A 
colocarse para las habitaciones o 
encargada de hotel; sabe coser a 
mano y en máquina; tiene bue-
nas referencias. Amistad, número 
136, cuarto número 37. 
1975 5 f-
" SE O F K E C i : , P A R A OASA D E 
moralidad, una muchacha, españo-
la, para limpieza de habitaciones; 
sabe coser a mano y a máquina. 
Tiene buenas referencias- Informa-
rán: Virtudes, 8-A, de 8 a 11 y de 
206 S 
' BUEN COCES E R O - R E P O S T E R O 
a la española y criolla, se ofrece 
para casa particular. Informes: pe-
luquería "La Continental", Ville-
gas, entre Obispo y O'Reiliy. 
2065 5 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o habitaciones; sabe coser a mano 
y máquina; tiene referencias. In-
forman en San Miguel, 177, bode-
ga. Teléfono A-S387. 
2066 5 f. 
SE D E S E A COEOCAR D E Co-
cinera una señora; no tiene incon-
veniente quedarse en la casa y ayu-
dar en los quehaceres de la mis-
ma para poca familia. Informes; 
Jesús María, rtúm. 45, entrada por 
Damas, altos de la bodega. 
2067 5 f. 
S E D E S E A OOEOOAR UNA E s -
pañola, de criada de mano, de 23 
años do edad; buenas referencias; 
entiende algo do cocina. Dirigirse: 
Campanario, 226. 
2075 5 f. 
UNA ESPAÑOLA, FINA, D E S E A 
colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, con corta familia. Infor-
mes: Gloria y Economía, café, o en 
"La Flor de Tacón," Aguila, 101. 
Pregunten a Pedro García. 
201S 6 f. 
^ tftí FARMACEUTICO, T I T l L V R 
y práctico, sumamente conocedor 
del negocio en todas sus formas, 
desea encontrar una Farmacia es-
tablecida en esta capital, o en sus 
barrios principale.% que comprar 
o arrendar, mediante condiciones 
determinadas. Entra también en 
tratos, para trabajar a base da 
utilidades, haciéndose cargo de la 
dirección facultativa. Ha de ser 
en Botica de crédito, y arraigada. 
Dá y pide toda clase de referen-
cias. Informan en la calla de 
O'Rcllly, número 4, altos, de dos 
a cinco de la tarde. Bufete de L . 
Olmo. 1S79 1 m. 
piiimuiiiuiiiiuiiiiiniimmiiiifiiiiunii 
Compras 
S E D E S E A COMPRAR UNA OA-
ea en la loma del Vedado, do 4.000 
4.500 pesos oro español, sin corre-
dor. Informan en Pasaje Montero 
Sánchez, núm. 43, entre 21 y 23. 
Vedado. 
224 7 f. 
COMPRO S E L L O S D E C O R R E O 
de España de .los años 1850-1869, 
preferentemente los pegados toda-
vía en • sus cartas y colecciones. 
•Adolf Kastcndleck. Muralla, núme-
ro 9- 1985 9 f. 
S E C O M P R A N carros 
de volteo de ambos la-
dos de 3 0 pulgadas. 
C o m p a f l í a de A l f a r e -
ría de V e n t o . 
C O N S U L A D O , 5 5 
Bfüiiumiuiuii i i i ifj i i i i inii i i i i i iuii i iniiy 
f 
[ i 
E N T A Ü E F I N C A 
y S M B l W N I f l S i 
BARBEROS: POR AUSENTAR-
*i &" dueño. se vende la barbería 
J-a Moderna," callo Habana, entre 
^ s p o y o-Rellly, razón en la mis-
2261 8 f. 
Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarse. 
Muchos por miedo o boberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
tarde o temprano tienen que usarlos, 
j Hoy con el sistema que tengo de ̂ uo 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de los 
mismos. Hay muchas casas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido a eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , O p t i c o 
SanRaiael. esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 265-17-0. 
S E V E N D E UN PUESTO D E fru-
tas y viandas; eartá en buen sitio y 
tiene marchantería Inmejorable. 
Más detalles: Amargura, 82, esqui-
na a Aguacate. 
2298 8 f. 
S E V E N D E UN A < A R N I C E R I A 
en uno de los mejores barrios de 
la Habana; paga poco alqniler y se 
da barata, por tener que ausentar-
se su dueño y no poder atenderlo. 
Informan: Virtudes, 47. 
221' 7 f. 
Tengo los Centenes a Tres Pesos 
Esta es verdadera y más que 
ganga: se vende una bodega que 
tiene de existencia más de lo que 
se pide. Se le informará al com-
prador el motivo; hace de venta 43 
pesos; barata de alquiler, etc., etc. 
Informará el cantinero del café de 
"Luz," de 8 a 10 y de 2 a 5. Telé-
fono A-144-0. 
2197 9 f-
U N G R A N N E G O G I O 
para 2 socios que entiendan de co-
cina uno y el otro de bodega, to-
do es una ganga; con poco dinero. 
Informan en el "Pavo Real," Com-
postela, 70. 
2159 11 f. 
S E V E N D E E l i " C I N E C L U B . " 
Para informes en los altos. Reina, 
núm. 52. 2185 8 f. 
VENDO CASAS BARATAS: CA-
lles Villegas, Agular, Malecón, San 
Lázaro, Acosta, Escobar, Consula-
do. Manrique, Industria, Lealtad, 
Virtudes, Crespo, Refugio, Perseve-
rancia, San Nicolás y Jesús María. 
Peralta, Obispo, 32, de 9 a 1. 
2208 11 t. 
E N NEPTUNO, PROXIMA V 
Escobar, se vende una casa alto y 
bajo, con establecimiento. Con 
$1,500 de contado y reconocer 4,500 
pesos al 8 por 100 por 18 me^es que 
faltan. O'Reiliy, 38, de 2 a 5-
2160 7 f. 
T R E S CASAS S E V E N D E N : D E 
^esquinas, modernas, alto y bajo; 
establecimiento y contrato, a 8,000 
pesos Cy. cada una; dan el 10 por 
100 libre. O'Reiliy, 38, de 2 a 5. 
2160 7 f. 
U N A O P O R T U N I D A D 
Se cede, al antiguo precio, un 
hermoso solar, esquina fraile, en el 
"Reparto Mendoza," en la calle de 
Santa Catalina, por no poder se-
guir pagando las mensualidades. 
Hace poco que se adquirió; se da 
barato. Dirigirse: F . M. B. Aparta-, 
do número 807. 
2276 12 f. 
V I B O R A : R E P A R T O >fENDOZA. 
Se vende, primera cuadra Milagros, 
moderna casa, cielo raso, jardín 
frente costado, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, salón de comer, cuarto 
de criado, doble servicio, traspatio 
acera brisa y un solar contiguo. Su 
dueño: Jesús del Monte, 398, a to-
das horas. Teléfono I-2G30. 
2294 16 f. 
S E V E N D E UN G R A N P U E S T O 
de frutas y aves y huevos, con sus 
contribuciones al corriente; se da 
barato; local para matrimonio; dos 
centenes de alquiler; o se vende la 
licencia de aves y huevos y una 
jaula de cinco pisos por separado. 
Informarán: Concordia, 49, pues-
to. 2169 11 f. 
NEGOCIO. S E V E N D E UN 
puesto de frutas o so admite un 
socio, por enfermedad de su due-
ño; ruego pasen por él. Infotrna-
rán: Luz, 61. 
2247 ' 7 f. 
V E N T A D E TODA C L A S E D E 
establecimientos: vendo una leche-
ría por la mitad de su valor; reúne 
buenas condiciones. Razón: Monte 
y Aguila, café. Adolfo Carneado. 
2139 11 f. 
E S AGUIAR: PROXIMA A Mu-
ralla, se vende una casa moderna, 
que resiste altos, $6,500. O'Reiliy, 
38, de 2 a 5. 
2160 7 f. 
S E V E N D E 
en la calle Lawton, un solar de 
3 50 metros ,acera de la brlaa. Ha-
bar a, 61; de 3 a 4. 
2238 13 f. 
4 . 5 0 0 P E S O S C Y . 
es el valor de las casas Subirana, 
82 y 34, pero debido a la guerra 
europea, las aflojo a $3,200 oro es-
pañol cada una antes que llegue el 
Kaiser". Se componen de sala, sa-
leta, 3|4, comedor al fondo y demás 
comodidades. Informan en la bo-
dega, a dos cuadras de Carlos I I I . 
Teléfono A-8743 e 1-1076. 
2274 ' 12 f. 
P R E C I O S A CASA. S E V E N D E 
en la calle de San José, entre Cam-
panario y Lealtad, de dos pisos; 
renta 24 centenes. i E l dueño: Esco-
bar, S. altos. 
2268 g f. 
S E V E N D E , E N L A P A R T E A L -
ta del Vedado, cali© 29 entro A y 
Paseo, un solar de Centre, de 13'66 
mts. por 50; tiene una fabricación 
que gana cuatro centenes, se da a 
$4 metro, reconoce un censo; urge 
la venta; en la misma informan. An-
tonio Morales. 
2262 8 f. 
S E V E N D E UNA O DOS CASAS, 
recién construidas de cantería, la-
drillo y hierro, de alto y bajo, 
compuesta de sala, saleta y tres 
cuartos, con todos los adelantos; 
situadas en un barrio próspero, den-
tro do la Habana. Ganan 15 cen-
tenes de alquiler cada una. Se da 
en último precio a 8,000 pesos ca-
da una. Trato directo. Su dueño 
en Neptuno, 167, de 11 a 2 y de 
7 a 8. Urge la venta. 
1763 5 f. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S en 
la calle de Agua Dulce, propios pa-
ra cualquier industria; miden 23 
por 38; se venden al misino precio 
que costaron hace dos años. Parte 
al contado y el resto a plazos. In-
forman: Revillaglgedo, 13. 
2158 11 f-
S E V E N D E E N $600 C Y . 
un solarcito en la Víbora, calla Sa., 
parte a $5 al mes. Notaría del li-
cenciado A. B. Núñez. de 3 a 4. 
Habana, 61. 
2238 13 f. 
m : V E N D E UNA CASA DE hués-
pedes, en lo mejor del Prado; tie-
ne 20 habitaciones y se lo pueden 
hacer 27; paga, poco alquiler y tie-
ne contrato por cuatro años; se 
vende porque el dueño tiene otros 
negocios y no puede atenderlo. Im-
pondrán: Prado, número 111, pe-
letería "La Emperatriz." 
2172 7 f. 
lancha de gasolina 
S e v e n d e u n a m a g n í f i c a 
l a n c h a de g a s o l i n a , c o n s -
t r u i d a e s p e c i a l m e n t e p a r a 
m a r e s g r u e s o s . T a m a ñ o : 10 
t o n e l a d a s , 40 p i e s de l a r g o 
p o r 10 de a n c h o . M o t o r 
S t a n d a r d , de 37 c a b a l l o s . 
P a r a de ta l l e s , d i r i g i r s e a C . 
P l i s s e t , A p t d . 424. H a b a n a 
2195 18 f 
ATENCION: S E V E N D E UN 
puesto de frutas y aves^ con buena 
marchantería, calle de mucho trán-
sito, propio para matrimonio; tie-
ne contrato y poco alquiler. Infor-
man: Corrales y Factoría, lechería. 
2310 10 f. 
S E V E N D E 
una casa de huéspedes situada en 
el mejor punto de Prado. Alqui-
ler módico y ttéaa contrato. I r for-
marán: Compostcla 2. 
2236 11 f. 
S E V E N D E N DOS HERMOSAS 
casas, acabadas de construir, de 
altos y bajos, punto céntrico, mi-
den 8 por 27. Para informes: Cerro 
número 416, Esquina Tejas, jardín 
"La Camella." Tel. A-4070. 
2239 11 t. 
S E V E N D E N TASAS, ACABA-
das áe fabricar, en Jesús del Mon-
te y Mangos, techos de hierro y ce-
mento .arotea, instalación eléctri-
ca. Las hay de 1,800 pesos y 3,000 
oro español. Informarán: propie-
tarios Llompart y Serra, sin co-
rredor. Apodaca. 22. Tel. A-5428. 
1964 11 f. 
AVISO. S E V E N D E , P O R E s -
tar enfermo su dueño, una ran vi-
driera de tabacos, cigarros y quin-
calla; vende solamente de billetes 
de 1.500 a 2.000 pesos cada sor-
teo; paga muy poco alquider. Se da 
barata. Informan en la misma. Mer-
cado de Colón, 20 y 21. frente al 
Hotel "Sevilla". 
42 6 t 
G a n g a p o s i t i v a 
E n $1.200, bodega y fonda en 
calzada de mucho tránsito y es-
quina de moderna construcción. 
Informes: San Miguel. 41, en Ga-
llano y Aguila, de 8 a 11 y de 1 
a 5. 2001 - 5 f. 
C A F E E N GANGA: S E V E N D E , 
centro la Habana, esquina; buen 
contrató; alquiler $10-60; se pres-
ta para víveres; en $800; lo va-
len los enseres. Informes: Revilla-
glgedo. 145. Teléfono A-6021; do 
11 a 2. 2010 6 f. 
CASA D E HUESPEDE.^ . I N M E -
diata y con vista al Prado, de'es-
quina, alto y bajo; toda alquilada, 
se traspasa en buenas condiciones. 
Informan: Industria, 78, moderno. 
2074 5 f. 
O A S A S E N V E N T A 
Luz, $11.500. Indio. $7.500. Vir-
tudes. $9.500. Jesús María, $8.000. 
Lagunas, $11.500. Misión, $2.500. 
Escobar, 8.000- Condesa, $3.200. 
Obrapfa, $11.500. Aguacate. 19.500. 
pesos. Evelio Martípez, Empedrado, 
40, de 1 a 5. 
2056 . 9 f. 
S E V E N D E UNA FONDA. MI Y 
arreglada por tener que marchar 
su dueño al campo. Informan: 
Aguacate, 84. altos. 
2006 5 f. 
S o l a r e s d e e s q u i n a 
Se vende en $900 Cy. un solar de 
esquina, mide 10 x 40. Otro gran-
de de esquina $1,600 Cy.; sin co-
rredor. Su dueño: San Miguel. 41, 
entre Galiano y Aguila, de 8 a 5. 
2001 6 f. 
; r E L E T E R O S I • . . HABIENDO 
insc- »to el acreditado estableci-
miento de sastrería, camisería, 
sombrerería y ropa hecha. . titula-
do "Temporal," en el gremio de 
"BAZAR", avisamos a los peleteros 
de poco capital, que tenemos un 
pequeño departamento de esta ca-
sa, todo listo y pago, para empezar 
a trabajar inmediatamente. Infor-
mes en el mismo: Salud y Belas-
coaín. Teléfono A-3787. 
2032 5 f. 
BUENA OCASION: S E VI N-
de, directamente, la casa de alto 
y bajo. Escobar, 189, en $6.500 oro. 
Reconoce $3,200 al 8 por 100. Ga-
na $55. Informan: 2, número 233, 
Vedado. Teléfono F-4056. 
1959 16 f. 
GANGA: POR TETTER Q U E au-
sentarse su dueño, se vende, suma-
mente barata, una vidriera de ta-
bacos y cigarros, a una cuadra del 
Parque Central. Informarán: Con-
sulado y San Miguel, restaurant 
"Carabanchel." 
1 890 15 f. 
F r e n t e a l a P l a z a de l V a p o r 
Se vende una casa, con estableci-
miento ¡trato directo con su due-
ño. O'Reiliy, 90. altos, de 11 a l 
y de 4 a 6. Teléfono A-2060. 
1878 7 f. 
VENDO, D I R E O T A M E N T E , una 
casa en la calle Gervasio, entre Sa-
lud y Reina .acera de la brisa; mi-
de 6 x 34, dá el 10 por 100. Pre-
cio: $6,500. Informan: Amargura, 
28, almacén. 
1422 . 7 f-
B O D E G A : S E V E N D E UNA; 
paga poco alquiler; bien surtida; 
buen contrato; sola en esquina; 
calle de mucho tránsito; buena 
venta; se da barata, parte del ca-
pital se puede dejar a plazos có-
modos. Trato directo con el due-
ño. Informan en el café de Jesús 
del Monte y Estrada Palma, vi-
driera. 1858 6 f. 
E N 6 0 0 0 P E S O S m . a . 
vendo una casa de 8 por 38. Vale | 
$10,000. Notarla. Habana, 61; de 
3 a 4. F . E . Valdés. 
2238 13 f. 
U N S O L A R 
P o r $ 4 m e n s u a l e s 
A $1 la vara, con calles, aceras, 
arboleda, en la calzada de la Ví-
bora, a alturas de Arroyo Apolo, 
reparto. "La Lira ." pronto carritos 
por el reparto; grandes avenidas de 
25 metros de ancho en construc-
ción. E n caso que usted fallecia-
re, antes de haberlo concluido de 
pagar, nosotros. inmediatamente, 
otorgaremos la escritura de propie-
dad del mismo, a favor de sus he-
rederos, sin costo alguno para ello» 
y completamente libre de gravá-
menes. "No compre usted solar en 
el monte"; antes confronte precio, 
urbanización, lugar y condiciones 
con los nuestros. Informes gratis 
con planos a la vista. Calle Haba-
na, 89, notaría. A-2850. De 8 a 10 
y de 1 a 2. Víctor A. del Busto. 
8 f. 
ATENCION: S E V E N D E UNA 
bodega, por tener que ausentarse 
su dueño. Se da barata; no paga 
alquiler; buen contrato. Informan; 
Luz, 29. 
2233 7 f. 
B A R B E R O S : P O R D E D I C A R S E 
i a otro negocio, so vende la barbe-
ría de Muralla, 14^, entre Cuba 
y A guiar. Razón en la misma. 
2146 • 10 f. 
B U E N NEGOCIO QUE NO S E 
presenta todos los días: en poco di-' 
ñero arriendo una fonda con can-
tina y vidriera de tabacos; tiene 
un buen número de abonados; doy 
largo contrato, si lo quieren. Apro-
vechar la ocasión que el tiempo es 
oro. Informarán: Jesús María, es-
quina a Oflcios, bodega. 
2210 11 f. 
S E V E N D E UN C A F E CON bue-
na clientela, porque el dueño no 
puedo atenderlo por estar enfermo 
y lo vende barato. Para tratar: Je-
sús María, 21, a todas horas. 
2186 7 f-
T E R R E N O S : S E V E N D E N DOS 
caballerías, propias para repartos, 
talleres, fábricas o alguna indus-
tria, por su proximidad a la ciu-
dad. Informa: Guardiola, Morro, 
46. garage. Habana. 
2099 10 f. 
B U E N A OCASION: POR NO po-
der atenderla, se vende en ganga 
una buena frutería, en punto cén-
trlso ;no se trata con corredores. 
Informarán: Animas, 9 4, altos. 
1872 I f. 
& a / / e S a / u a < J o r 
•// / frrtne r* so /ota/ ó 
9n /res /o/es 
fn/ormes rf/ecAa S 
C a / Z e B s p e t a f i Z Q 
1231 19-f. 
S E V E N D E , P O R T E N E R Ql K 
ausentarse el dueño, una acredlta-
«ia barbería y una vidriera de ta-
bacos, todo muy barato. Dirigirse 
a G. Aparicio, Jesús del Monto, 
210. barbería. 
2024 • 5 f. 
VENDO: UNA CASA MODER-
na. de esquina, en Aguila, dos cua-
dras de Monte; y OTRA antigua, al 
lado. También OTRA casa moder-
na en el Vedado, calle Once, pró-
ximo a Clínica Núñez-Bustamante, 
una cuadra de Línea. Informa di-
recto su dueño, Reina, 57, Notaría. 
1537 6 f. 
A LOS COMPRADORES. S E 
vendé en un punto céntrico, una 
buena vidriera de tabacos y ciga-
rros, por no poderla atender su 
dueño; tiene buen contrato y paga 
poco alquiler. Su precio lo menos 
700 pesos. Informan en la vidriera 
del café "Continental." Prado y 
Dragones, Jesús Vázauez. 
2007 9 f-
B A R B E R O S : S E V E N D E N DOS 
sillones Koken. de primera, en $60 
plata; costaron 20 centenes; están 
nuevos; y dos tocadores, se dan 
baratísimos; todo junto o separado. 
Informarán en la barbería que es-
tá pasando el Puente Almendares. 
Pregunten por Viñas. Las guaguas 
de la Punta al Cementerio paran 
allí. 2003 5 f. 
VENDO BODEGAS D E TODOS 
precios en todos los barrios, cafés, 
kioscos de bebidas y vidrieras de 
tabacos, carnicerías y leoberfas. 
Informan de todo: Guanachaga. 
Cárdenas y Apodaca, bodega, de 12 
a. m. a 9 p. m. 
ALOS A S T U R l á o S 
Se vende una de las «mejores pose-
siones de Asturias, de utilidad, ex-
celente situación, extensa pradería, 
pumarada con inmejorables clases de 
frutas; fuente de tres caños conti-
nua y abundante: todo reunido junto 
a la casa y demás dependencias. 
Distancia a la capital 45 minutos de 
ferrocarril. En la Administración de 
este Diario darán razón. 
G 377 i5d-20 
B A R B E R O S : S E V E N D E N DOS 
sillones americanos en muy buen 
estado, en seis centenes. Aguacate, 
entre Obispo y O'Reiliy. barbería, 
2074 5 f. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
2045 28 f. 
S E V E N D E 
muy barata, una casa en -la calle 
de Figuras, entre "Vives y Puerta 
Cerrada; Ubre de todo gravamen; 
6 metros frente por 20 de fondo; 
pt-opla para fabricar o alquilar, se-
gún convenga al comprador. In-
forma en Misión. 63. antiguo, el 
dueño. Sin corredores. 
411 6 f. 
FINCA RUSTICA EN 800 PESOS Cy. 
Se vende cerca de Pinar del Río 
una caballería de tierra con casa 
vivienda, platanal y agua para rie-
go, propia de plña, naranjas, ta-
baco y frutos menores. Informan 
en la Habana: San Francisco y 
Lawton, Víbora, y en Pinar del 
Río: Carretera de Co'loma. kilóme-
tro 4. bodega de Corrales. 
1299 . 20 f. 
BUENA OCASION 
Se vende muy barata, una sas-
trería en un barrio de mucho por-
venir, por no existir otra; está bien 
acreditada y trabaja la limpieza de 
ropas y arreglos, que solo eso deja 
para los gastos; tiene armotostes 
de cedro y paga poco alquiler y 
está a propósito para poner una 
tienda de ropa; tiene contrato. In-
forman: calle 12. entre 17 y 19, nú-
mero 170, Vedado. 
1760 12 f. 
P A R A E F E O r U A R UNA MQUI-
daclón y partición de bienes, se 
venden tres casas en el Vedado, 
calle 19 y calle 11; son modernas, 
con bastante terreno y en las me-
jores condiciones, respecto a pre-
clor se requiere el trato directo 
con el comprador. Informa el li-
cenciado Roberto F . Tlant, en su 
bufete: calle de Empedrado, nú-
mero 5, entresuelos, de 2 a 4 de la 
tarde. 1780 12 f. 
rauuuuiuuiiiiuiiiiiiuiiuiiuiiiiuiiuiuiii 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
( AN ASTILLA PARA NIÑO: l na 
canastilla fina y completa para ni-
ño, del mejor fabricante francés, se 
vende, con gran rebaja, por no ne-
cesitarse. Informarán en San Ig-
nacio, número 54. 
2153 6 f. 
R E F R I G E R A D O R 
C O M P L E T O . 
S I S T E M A MODERNO 
SE VENDE UNO EN PERFECTO 
ESTADO. 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
C . P l i s s e t , T a c ó n , 8, 
A p a r t a d o 424. 
2195 18 f 
S e v e n d e en ganga 
Se vende una máquina de escribir 
marca "Corona" con estuche. Pesa 
9 libras. Tipo de última perfección, 
nueva. Valor $50, se realizará por 
$85, propia para viajantes. 
Mr. Bernard, Monserrate, 11, se-
gundo piso. 
C 549 5t-3 
S E V E X D E UNA B U E N A V i -
driera ,muy barata, propia para ta-
bacos, cigarros y quincalla. Infor-
man: Egldo, 10. 
2092 7 f. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Al recibo de un peso america-
no, remitiré a usted por correo, 
tres pares medias de señora, cala-
das, muy finas, negras, blancas o 
carmelitas. Diga su dirección. J . 
I I . Rodríguez, Compostela, 113, Ha-
bana. 2000 3 mz. 
M U E B L E S E N GANGA 
Medio juego de sala, con un 
gran espejo. Cama imperial, lava-
bo, vestidor, escaparate, mimbres, 
lámparas do cristal, de 3, 2 y una 
luz, frente al número 58. en Agua-
cate, entre O'Reiliy y Obispo. 
2070 i i f. 
S E V E N D E UN GRAFOI'ONO 
"Víctor," grande, con 12 discos de 
mérito. Una biblioteca de obras 
famosas, con 27 volúmenes lujosa-
mente empastados. Un columpio de 
portal para niños, de majagua; todo 
nuevo. Correa. 13. esquina a San 
Benigno; de 11 a 2. 
2031 ' 5 f 
GRAFOFONO V K T O R , NI ME-
TO 2, se vende con 11 discos; se da 
barato. Poco uso. Villegas, 97, ba-
jos. 
2071 B f. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pa-
sajvj", Zulueta, 22. entre Teniente 
Rey j Obrapla. 
152 E 1 
: GANGA! 
Se realizan, baratísimos: un juego 
de cuarto, uno de comedor y uno de 
salo, de estilo moderno, color cao-
ba; varios escaparates con y sin lu-
nas; uno de una sola luna grande; 
varias camas de hierro; varias lám-
paras de cristal y otros objetos más. 
También se realizan gran número 
de joyas, baratísimas, en Animas, 
84, casi esquina a Galiano. 
1858 6 f. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el ^tma-
cén de los señores Viud& de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, núm. h3, en-
tre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y planos automáticos. Elllngs-
ton, Howard, Monarch y l íamll-
ton. recomendados por los mejoras 
profesores del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarra. 
337 5 f. 
<;.»NGA. S E R E A L I Z A E L MO-
bilarlo de la casa Correa, 13, es-
quina a San Benigno. Hay mag-
nífico juego de sala, de cuarto, de 
comedor, mimbres, escaparates de 
3 lunas, etc. Sólo por 8 días; de 
12 a 2. 2031 5 f. 
u L o s T r e s H e r m a n o s " 
CasaJj PréstanDS y Conira-vaih 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Eny reserrado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden maobles. 
Consulado, 94 y 9*3, Teléfono 
A-4776. 
3 2787 K TÍA. 
B I L L A R E S 
Se venden, nuevos ,con gomas au-
tomáticas francesas y todos sus ac-
cesorios de primera clase. Cons-
tante surtido de efectos fanceses pa-
ra los mismos. Vda e Hijos de 
José Forteza, Amargura, número 43, 
bajos. 112 3 17 f. 
SE V E N D E N DOS RKRMOSOS 
caballos de tiro, un familiar de 
uso, Milord completamente nuevd, 
dos limoneras. Se pueden ver en 
Linea y K , de su precio informa-
rá el cochero de la casa. 
2207 9 f. 
R E G A L O : PROPIO PARA ello, 
se vende una parejlta de perritos, 
oriundos de Chihuahua; también 
hay uno lanudito monísimo. Pue-
den verse en Virtudes, 40, altos, 
entrada por Aguila. 
2020 - 5 f 
OPORTUNIDAD: DOS MAGNÍ-
ficos caballos de monta en 20 cen-
tenes, pero enseguida. Angel, Mon-
te, 278. 2038 7 f. 
P E R R I T O S LANUDITOS, MVU-
teses, muy bonitos; dos chihuahuas 
de año y medio y maltés gran la-
na, propio para cría; una ardilla 
roja, rabo de plumero, muy boni-
ta y barata. Aguacate, entre Obis-
po y O'Reiliy, barbería. 
2074 5 f. 
jOJO! S E V E N D E UNA P A R E -
j a de muías, blancas; las garantiza 
su dueño. Informarán en Regla, 
preguntando al conductor de la 
guagua por Abelardo Pérez. 
1209 19 f. 
SE VENDEN DOS GUAGUAS-
automóvil; capacidad: veinte pasa-
jeros; en perfectas condiciones y re-
cientemente reparadas. Informa: 
M. Martínez. Obispo, número 1, al-
tos. A paitado Correo 1001. 
2319 ^ 10 f. 
SE vuNoi : r \ v sastrería, 
en una de las calles más céntricas, 
abierta hace tiempo; sale barato el 
alquiler; buen contrato y se da ca-
si regalada. Informan: Monte y 
Aguila, café. Adolfo Carneado. 
2318 g f. 
GANGA 
*Se vende un automóvil de 8 a 10 
caballos, con su carroza de reparto 
y una de 4 asientos de paseo; es 
propio para una tienda de ropa, 
peletería o panadería. Se da muy 
barato, por no necesitarlo su dje-
fío Se puede ver en San José . nú-
ratre 3. garage. InÍDoaven en Nep-
tvnr, 30, Habana. . 
2234 9 f. 
G A N G A 
Un precioso automóvil PACKAD 
SO, de 7 pasajeros completamente 
equipado, para persona de gusto o al-
quilador de automóvilde lujo, venga y 
es convencerá, precio $1,800 Cy. Ver-
dadera ganga. 
Garage Habana, Zulueta y Gloria. 
C 545 4d.-4 
S E V E N D E UN" CABRO. Cu-
rrado, nuevo, y su muía, de cinco 
años, con sus arreos nuevos: todo 
tiene 20 días de uso. Informarán; 
Mercaderes, 41, lechería. : 2 
2169 1  1 f • . 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, 
del mejor fabricante americano: 
"Pierce," de 2 8 H. P , en módico 
precio. Vedado, calle 12, núm. 1-
2119 7 f. i 
Venta de Carros 
y Mulos 
S E V E N D E N 2 CARROS en bno-
cas condiciones, con sus respectivas 
parejac de mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
TONELADAS. Informan: Cuba, 
num. 79. Teléfono A-2712 . 
C 5422 3G-27-D 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
De tres velocidades, arranque an-
tomático de pedal, asiento flotante^ 
Construidas para caminos malos y 
montañosos. Una Motocicleta Har-
Icy-Davidson dura tanto como dos 
de otra marca. Modelos con sis-
tema eléctrico. Se envían catálo-
gos gratis. 
H a r l e y D a v i d s o n M o t o r C o . 
APARTADO 491. HABANA. 
19895 28 f. 
Al TOMOVll.: E N $950 S E V E N -
de uno, en estado nuevo, completo 
de todo; magneto Bosch con doble 
encendimiento. Informa: Guardio-
la. Morrp, 46, garage. Habana. 
2099 10 f. 
S E V E N D E , BARATO, UN MAG-
níflco familiar Backoc, en Campa-
nario y Animas, botica. 
2150 10 f. 
S E V E N D E UN F A M I L I A R 
Back. casi nuevo. Vuelta entera. 
Se da bartísimo. Informes: telé-
fono F-1659. 
1997 " 16' f. 
A U X O M O V I L E S 
S E A L Q U I L A N 
A S3 por horá. Tengo uno mar-
ca "Albert-Detrolt," para siete per-
sonas, luz eléctrica y arranque au-
tomático. Su precio: $3,000. Se 
vende casi por la mitad de su va-
lor. Borrill, Zulueta, 34. Teléfo-
no A-1531. 
431 6 f. 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso, un ca-
rro zorra cubierto, propio para 
alambique; un expreso, muy lige-
ro; un familiar, casi nuevo, de vuel-
ta entera; un carro para una mu-
la descubierto; y un tílburi do uso; 
todo muy barato. Marcos Fernán-
dez, Matadero. 10. Teléfono 7989. 
. 1630 25 f. 
AU;rOMOVIL: S E V E N D E UJiO 
"Itala," de 18 a 24 H. P., casi nue-
vb, carrocéría francesa, doble fae-
tón; capacidad para siete personas. 
Urge la venta; se da barato. Pue-
de verse de 7 a 3 en Cepero, 7, 
Cerro. 1622 5 f. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
un carro, una pareja de muías con 
sus arreos y una venta propia por 
el campo. Informan: Rodríguez, 
78, Jesús del Monte. 
1619 « 10 f. 
A U T O M O V I L 
S E V E N D E UNO MARCA "RE> 
nault," francesa, de 20 a 30 caba-
llos recién pintado; en muy buenas 
condiciones, muy económico, por 
el poco peso que tiene. Informes: 
Morro, 1. 
1833 6 f. 
se vendí: un bonito fami-
liar. por no necesitarlo su dueño; 
se da barato. En Infanta, 90, ta-
labartería, 2098 17 f. 
mniimiinmHiiiuuiiinnmimiii inii i iai 
S E V E N D E UN MOTOR E L E O -
trico, de 550 Wls.. en perfecto esta-
do. Calixto Ctircía, 16, Regla, T a -
ller de maquinaria. 
2291 10 f. 
( AUDUKA Y MOTOR D E 4 H. P. 
refrigeradora, pesadora de chocola-
te, máquinas para fósforos, raya-
dora para cartón, taladros, troque-
les, etc., etc. Oquendo, 23, bajos, 
entre Virtudes y Animas. 
2171 7. f ' 
S E V E X D E , BARATO, UN mag-
nífico aparejo diferencial y un mo-
tor eléctrico de 2 H. I' . , para co-
rriente de 220 volts. Belascoaín, 
50-A, altos. 
1996 6 f. 
irniiiiin^isniimiiiiiimimimuinmmTir 
PIERCE A S37.10 ORO ESPAÑOL 
Bicicleta para carrera, ligera, úl-
timo modelo. Manubrio universal, 
asiento "Meslnger", retranca auto-
mática. J . Rodríguez & Co. Obis-
po, 36, Habaha. 
2248 7 f. 
S E V E N D E UN EQUIPO FONO-
gráfico7 completo, para aprender in-
glés, sin maestro, muy barato. E s -
tá bien cuidado y da excelentes re-
sultados. San Lázaro, 15, altos. 
1963 5 f. 
SU VENDEN', .U NTO O S E P A -
rado, las mercancías y enseres de 
la vidriera de Prado, número 101. 
1757 5 f.. 
DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e admite desde U N P E S O en ade lante y se p a g a b u e n i n t e r é s por l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d t l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
F E B R E R O 5 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
f A R I K H F K P A N A ^ a § u a s i n § l e s a s z o n a ^ P e r r a 
^ / " I I ^ L L ^ J l / L L . L / 1 l l l l f * I ( V I E N E 0 2 P R I M E R A ) ' la Mancha, se .considerarán zona de 
S E S I O N D E L S E N A D O 
Madrid, 5. 
E n la sesión del Senado ha reinado 
hoy completa desanimación. 
E l señor Polo y Peyrolón pidió al 
Gobierno que suspenda las anuncia-
das manifestaciones ferreristas, que 
se proponen realizar los radicales. 
^ A continuación hizo uso de la pa-
labra el señor Rozalejo para pedir 
que se dicten medidas protectoras de primijog log procuradores, 
la viticultura. 
E l Gcbierno le prometió compla 
cerle. 
PESIMISMO E N L A S C O R T E S 
Madrid, 5. 
Tanto en el Senado como en el 
Congreso reina un ambiente Pesi-
mista . 
Se dice que ocurrirán sucesos ines-
perados relacionados con la política 
interior. 
L A C U E S T I O N D E F E R R E R —PO-
L E M I C A P E R I O D I S T I C A . 
Madrid, 5. 
Los señcres Luca de Tena, director 
del "A B C V y Soriano, director de 
"España Nueva", han acordado em-
prender una polémica periodística so-
bre Ferrer. 
Se propone el señor Luca de lena 
demostrar que Ferrer fué el causan-
te de la semana trágica de Barcelona 
y desvanecer al mismo tiempo la le-
E N SOCORRO D E P R Z E M S Y L 
Ginebra, 4. 
E n despachos de Cracovia se anun-
cia que los alemanes están determi-
nados a realizar un gran esfuerzo pa-
puerra 1 ra aliviar la situación de Przemsyl. 
I L A G U E R R A D E S D E L O N D K E S . Todo barco mercante de nacionall-1 r E " dic.ho d^Padio se agrega que el 
ha sido puesto en libertad bajo pala, i Londres, 4. | dad enemiga que «e encuentre en es- V0.bernad.or de Cracovia ha recibido 
bra de honor de no hacer armas con-1 Los esfuerzos del Feld Mariscal! ta zona será destrozado, aun cuan- ordenps ^ ^ " " « ^ e l General Austria-
tra las tropas aliadas. | Yon Hindemburg para contener el do sea imposible salvar del peligro | coI*n"nciandole la Negada de 200,000 
, ¡avance ruso en los Cárpatos v la I a tripulación v pasajeros. soldados que se proponen sacar del 
r <?F*inv D F I CONGRESO I Vru*{* Oriental, obligándolos a' re-1 Los barcos neutrales correrán tam-. S,0"^. de ,as berzas que están en la 
M J r i H ? W W * * f0rzar 8U centro al 0este de Varsoviat I b¡ÓII mismo ri0 deb¡d0 aI abu. Polon.a rusa. 
Madrid, o. , j t han culminado en un combate de lo-! so de las banderas neutrales ordena- „ .s,tuaFIon de Przemsyl M deses-
La sesión del Congreso « J . ^ más desesperados. do por el Gobierno inelés el 81 de ¡ p rada- Dlcen W Ia gua""cion es-
mucho mas animada que la del Se- ^ {ue, Eneío. ' No R e m i r e " ' p o d r á evitar ^ ¿ " ^ ^ % h a m h r V 
^ • . . ñ c c Romeo nidió que sean s u - S o n arrojados contra las líneas Vusas, que los ataques « los barcos enemi-' ; ^ n c l a d^ ,a^o ^ "e> a ^ 
rpreíendiendo ambas partes haber cau i iros pongan en peligro a los neutra-'plaztt* 
, \ z defen-1 sado numerosas bajas al enemigo. Mes. ( OMT VTOi P n s T A w n n n i 
U " " ' ^ u ' e l S pír oTiderarlo, Mientras lo» alemanes se esfner-i ' » " - e . a c i ñ n haeia el X . r . , aire. Paeís^ 4. U h N<KHE-
jndl- zan por todos lo, medios posibles pa- [ * • I * « Shettand. y al Es-1 „ • c ,„,.„,,„ H<, dosci(.ntos a 
ra 1 eear a Varsovi» ñor ahnra «so 1 te del Mar del Norte, lo mismo que en a^^,,.,^...^ j V • u 
por ahora, se exfpnsJón de treJnla InillasMmari.! trescientos metros de trincheras ene-
diendo a 
necesarios en las actuaciones 
cíales. aai limitado eontentan con retener sus posiciones 
continuación re tro el diputado y mermar hasta donde gpa lagl „as de ancho, a lo largo de la costa 
irell. su inierpftA- , > . r fuerzas enemigas. 
E l ministro d(. la Guerra, general 
Echagíie, hizo uso de la palabra para 
negar que la Armada sea hostil al 
proyecto rebajando la edad para el 
ingreso en el generalato. 
E l diputado republicano señor Nou-
gués. ertiró la porposición que había 
presentado. 
E l Gobierno desea, según declara-
ción del banco azul, que la cuestión 
de las subsistencias sea aprobada en 
una sola sesión. 
A continuación el jefe de los libe-
rales, señor Ccaide de Romanones, se 
Tenda forjada alrededor del que fué ¡ ocupó de la reorganización de la Ar-
demócrata, señor Burell 
ción sobre la neutralidad de España a— 
Fué después aprobada el acta del < erca de Bolinow han ocurrido fu-
nuevo diputado por Betanzos. general | combates. Los rusos pretenden 
Cavalcanti. 
holandesa, corre también igual peli-
gro. 
haber to ado la aldea 
E l Czar partió hoy para el Campo 
de las hostilidades. 
Se espera que también el Kaiser 
salga a campaña, una vez terminada 
su visita r Wilhelmshaven, donde es-
tá inspeccionando la escuadra 
NOTICIA A L E M A N A 
Berlín, 4. • 
Anúnciase oficialmente que los ale-
manes cerca de Massiges han derro-
tado a los franceses, ocupando sus I cia, fracasó por completo 
posiciones en una extensión de más 
migas cerca de Heburterne. 
Hemos silenciado las baterías ale-
manas en el Valle del Aísne. 
Nuestra artillería causó la explo-
sión de una caja de municiones al 
enemigo e hizo huir a dos aviadores 
frente a Verdún. Uno de los aeropla-
nos fué derribado cayendo prisione-
ros sus pilotos. 
E l ataque alemán en Uffholz, Alsa-
Un rasgo del Santo Padre 
Roma, 4. 
Benedicto XV ha cedido uno de los 
palacios pontificales para asilo de los 
huérfanos víctimas del terremoto que 
se hallan bajo la protección de la 
Reina. 
Una Mujer S igu ió el 
Consejo da Una Amig 
La artillería continúa representan *f «na milla, y haciéndole 600 pri 
j)irector de la Escuela Moderna 
E l señor Soriano, desde "España 
Nuera", pretende refutar los argu. 
mentos del Director de "A B C " . 
La polémica ha despertado gran 
curiosidad. 
R E B A J A D E D E R E C H O S D E 
A D U A N A S 
Madrid, 5. 
' I^a "Gaceta", en su número de bey, 
publica un decreto estableciendo im-
portantes rebajas en los derechos de 
aduanas para las harinas y trigos. 
E l decreto ha sido dictado con ob-
jeto de facilitar la importación de di-
chos artículos a fin de evitar la cares 
Jlía del pan. 
¡FOTOGRAFIAS I N T E R E S A N T E S 
f Madrid, 5. 
E l ministro de Fomento, señor 
l'garte, se propone regalar al Rey 
Harías fotografías de los terrenos de 
'Gijón donde ha sido encontrado un 
yacimiento de petróleo. 
E L E M B A J A D O R D E L O S E S T A -
DOS U N I D O S . — V I A J E A T E -
T U A N . 
Madrid, 5. 
i E l Embajador de los Estados Uni-
dos cerca de la Corte española ha sa-
jlido pan» Tetuán. 
Se propone pl diplomático nortea-
mericano vistar parte de la zona es-
pañola .para adquirir algunos datos 
¡con destino a su Gobierno. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
I Madrid, 5. 
Se.había dicho que el Alto Comisa-
t í o español de Marruecos se encontra-
ba enfermo. 
La noticia ha sido desmentida ofi-
cialmente . 
do el principal papel en el teatro de 
la euerra. 
Los barcos ingleses están bombar-
deando nuevamente las posiciones ale-
manas en la costa Belga. 
Los aviadores aliados están arro-




Anúnciase que los rusos ocuparon 
ayer a Voliachilloswcha, al Tiste de 
Bolimow. 
T O R P E D E R O S HUNDIDOS 
Mytilene. Grecia, i . 
Dícese que la escuadra de 'os tor-
sloneros. 
También se anuncian 
alemanas en los Vosgos. 
victorias 
mada 
Negó que dicha reorganización sea | 
oportuna en las actuales circunstan- ¡ 
cías. , j 
E l diputado católico, señor Marín, 
Lázaro, pronunció un hábil discurso 
insinuando que el Gobierno había 
comprado a las minorías para poder 
disfrutar una vida plácida. poderos turcos de los Dardanelos 
Contra la insinuación hecha por el rfectu5 una salida, perdiendo dos uní! ̂  según 
señor Marín Lázaro, protestó el tai- jadea en nn encuentro con la flota ^A¡„l.«*jifi 
nistro de la Gobernación, señor Sán- ai¡a<ia. 
chez Guerra. 
La sesión terminó después de haber T R E N E S BOMBARDEADOS 
Petrogrado, t. 
Los aviadores rusos hai-. bombar-
deado con éxito los trenes de los con-
tingentes de reservas movilizadas de 
Alemania en Rawa, Zarzeczc, al sur 
de Varsovia. 
jurado su cargo de diputado el gene-
ral Cavalcanti. 
C O N T R A B A N D I S T A S 
DOS 
Madrid, 
C A P T U R A . 
U n s u i c i d i o m i s -
t e r i o s o , e t c . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
centavos en distintas clases de mo-
neda; un reloj con cadena y dije he-
cho con una moneda americana; una 
cartera del Banco de España conte-
niendo 9 billetes de dicho estableci-
miento por valor de 1.̂ 00 pesetas 
cada uno; 8 billetes de 100 pesetas, 
7 de 50, 7 de 25, un recibo expedido 
por la Sucursal del Banco Español, 
situada en Oficios 42, expedido a 
nombre de Dionisio Fernández, por 
valor de $12.000 en cuenta corriente; 
una carta de crédito, escrita en inglés 
expedida por el Banco Español contra 
el Banco Argentino, a favor de Dio-
nisio P'emández y Fernández, por 
5.047 francos y 62 céntimos; un docu- NOTICIAS A L E M A N A S 
mentó fechado en Oviedo, España, el j Beriín 4 
día 18 de Noviembre, en el que acre-; Los aiVmnnes han ocupado la prin-
dita el señor José Blanco, vecino de. c{ ! p0S¡c¡ón IM franceses al 
la calle Uría 6, haber recibido de ^ Noroetj(p dc Saint Menechould ha-
E L HEROISMO D E LOS B E L G A S . 
Nueva Yor, 4. 
Según los despachos que se han 
recibido en esta ciudad, el pequeño 
remanente de tropas belgas que to-
davía se encuentra defendiendo la pe-
queña faja de su madre patria, una 
vez más está resistiendo el choque 
violento que contra ellas dirigen los 
alemanes, viniendo a constituir esa 
lucha, el punto saliente de las opera-
ciones en el Oeste. 
De Amnsterdan también se dice 
que los alemanes están llevando a ca-
bo un ataque a lo largo del Iser don-
se recuerda se libraron los 
combates más "formidables y que ma-
yor número de vidas han costado 
durante la presente guerra. Y fué 
durante las primeras tentativas que 
llevaron a cabo los alemanes, para 
abrirse paso a través de las líneas 
aliadas y llegar a las costas del Ca-
nal de la Mancha. 
Durante los dos últimos días trans-
curridos, los belgas y los alemanes 
El Ka i ser otra vez 
abuelo 
Berlín, 4. 
Se anuncia el próximo alumbra-
miento de la Princesa heredera. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Informe del día 3. 
Los ataques de los franceses contra 
las posiciones alemanes cerca*de Per-
thes fueron rechazados. 
E n el resto del frente occidental de 
batalla sólo han ocurrido duelos de 
artillería. De la Prusia oriental no 
hay nada nuevo. E n la Polonia y en 
el Norte del Vístula se rechazaron las 
cargas de la caballería rusa. E l ata-
que de los alemanes al Sur del Vístu-
la en Bolinow, terminó con la con-
quista de la aldea de Humin. E n los 
combates librados desde el primero 
de Febrero en Wloaszelowliska. he-
mos hecho más de cuatro mil prisio-
neros, apoderándonos de seis ame-
Noticias recibidas de Madrid dicen tralladoras. Los ataques nocturnos de 
que las tropas francesas en Marrue-
cos se han visto obligadas a evacuar 
varios campamentos fortificados, a lo 
largo de la vía íérrea que conducen 
a Fez. 
Agrégase que los moros rebeldes se 
han apoderado de grandes cantidades 
de pertrechos. 
T r i u n f ó e l v e t o d e 
W ü s o n 
Washíngtcíi, 4. 
E l proyecto de ley sobre inmigra-
ción, cuya cláusula excluyendo a los 
E v a c u a c i ó n francesa en 
Marruecos 
Londres, 4. 
Y E n c o n t r ó S a l u d e n 
C o m p u e s t o V e g e t a l de 
L y d i a £ . P i n k h a m . 
e¡ 
los rusos contra las posiciones ale-
manas cerca del río Bzura fueron re-
chazados. 
Informe del día 4. 
Entre el ^Mar del Norte y el Aisne 
sólo han ocurrido duelos de artille-
ría. Los ataques franceses cerca de 
Perthes fueron rechazados con gran-
des pérdidas para el enemigo. A l 
Norte y Noroeste de Messiges, y al 
i Noroeste de Menshoned los alemanes 
efectuaron ayer varios ataques, to-
| mando por asalto tres trincheras su-
i cesivamente y ocupando la principal 
! posición de los franceses de dos kiló-
¡ metros de extensión. Todos los contra 
t n '".̂  ! ataques franceses que fueron repeti-analtabeiOs motivo el veto del P r ? ^ - J J i r. ^x. • A ^ t * . WHI « J idos durante la noche resultaron m-dente >\ ilson, puede considerarse 
Windom, Kansas. — " Tenía'una"^ 
viación de la matriz, la cual me cauŝ k! 
mal de vejiga y 3 
cond ic ión genefjí 
era tan mala que ^ 
s a b í a que hacer 
Tenía abatimiento' 
dolores en los ojog' 
estaba nerviosa H»' 
bilidad de los'^* 
ganos femeninos . 
irregularidad asi 
como también sufrí» 
de desmayos. Gasu 
mucho dinero en do* 
tores, pero mis malfm 
aumentaban de día en día. ^ 
M Una amiga me habló acerca de ]». 
remedios Pinkham y tomé el C o m m ^ 
Vegetal de Lydia E . Pinkham. cu^ 
remedio me curó. Todo lo que diga en 
alabanza de sus medicinas resulta P^HS 
comparado con los resultados obtenidos 
Yo sé muy bien que no hubiera podida 
curarme sin su remedio." 
C o n s i d é r e s e B i e n E s t e Consejo, 
Ninguna mujer que esté sufriendo de 
enfermedades propias del sexo femenino 
en cualquiera forma, debe perder la es-
peranza de recuperar la salud hasta no 
haber probado por algún tiempo el Com 
puesto Vegetal de Lydia E . Pinkham. 
Este famosa remedio, cuyos ingredi-
entes medicinales son compuestos de 
hierbas y raíces naturales, ha probado 
ser un tónico valiosísimo para fortalecer 
'el organismo femenino, por espacio de 
cerca de cuarenta años. Mujeres en 
todas partes han evidenciado con testi-
monios voluntarios las admirables vir-
tudes del Compuesta Vegetal de Lydia 
E . Pinkham. 
S i desea Ud. un consejo especial enscriba 
eonfidencialmente a Lydia E . Pinkham 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, léída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente confi. 
dencial. 
muerto, al menos 
legislatura. 
durante la actual 
VON HORX CONDENADO 
Vancebors, 4. 
E l alemán Yon Horn, autor de la 
voladura del puente de la "Cajadían 
Pacific" ha sido condenado a treinta 
días de prisión. 
La leve sentencia dictada contra 
Van Horn tiene por objeto retenerle 
bajo la custodia de las autoridades del I °'t^~'eg 
Estado, mientras se determina su auS(r0.germanas. 
verdadero "status". ! 
La sentencia se funda en un delito ¡ 
de daño a una propiedad de la ciu- | C ABEC I L L A Q L E S E R I N D E 
dad, causado por una explosión que j Pretoria, 4 
fructuosos. Siete oficiales, 601 solda-
dos, nueve ametralladoras y nueve 
cañones de pequeño calibre caveron 
La Cámara de Representantes 4 no en nuestro vo¿er E n los Vosg¿s los 
pudo rechazar el veto del Presidente, i alemanes alcanzaron una victoria con-
2bl rpresentantes votaron en favor ' tra los cazadores franceses. E n la se han visto envueltos en combates, 
en los cuales la posesión de las refe-| del proyecto y 136 en contra. Falta- I Prusia" Oriental Tíos Ttaques de" los 
ridas trincheras se ha decidido a pun-, ron cuatro votos para completar las rusos contra la nósioión alemana, al 
ta de bayoneta. 
También dicen de Amsterdan, que 
los alemanes han sido rechazados. 
L a lucha en el teatro Oriental de 
la guerra está aumentando su inten-
sidad, según van desenvolviendo los 
fraguados por las fuerzas 
dos terceras partes necesarias. 
Se p e r d i ó el "Yowa" 
Chicago, 4. 
E l vapor americano "lowa" se ha 
ido. a pique en el lago Michican por 
haber chocado con varios témpanos 
de hielo que causaron una vía de gua 
en su casco. 
E l accidente ocurrió a tres millas 
r sos co tra la posición ale a a al 
I Sur del río Memel, fueron rechazados. 
¡ E n la Polonia , al Norte del Vístula, 
' sólo han ocurrido escaramuzas de po-
ca importancia. 
Se repitieron los combates al Sur 
A C C I D E N T O 
M I E N T R A S J U G A B A CON UN PE. 
RRO, U N J O V E N S E PRODUJO 
L A M U E R T E . 
Sobre la mesa de operaciones del 
se salvaron. 
rompió los cristales de una ventana.; E l jefe rebelde Bezni dc Hont y el j de la bailía (1<l Chicago. 
titulado profeta Vankensburg se han 
D U E L O S D E A R T I L L E R I A ! rendido a las tropas Inglesas en com-
París, 4. pañía del Kemp Oficialmente se ha 
En los Voseas y en Woecre ha ha- publicado hoy que el contingente que 
bido varios combates de artillería fu- ha depuesto las armas con el tenien-
vorables a los franceses. coronel Meritz. incluyen 48 ofi-
E l ataoue de los alemanes contra j cjaies y 500 vecinos rebeldes. A la i 
Nuestra Señora de Loreto fueron re- i,imonsa popularidad que por su ca-
chazados. _ , rácter de profeta gazaba Vankens-
hurir y su influencia sobre el pueblo. 
el enemigo. Progresa el avance ale 
mán en Coliniow, a pesar de los con-
tra ataques rusos. Aumenta el nú-
mero de prisioneros. 
E n los Cárpatos los alemanes hace 
días vienen combatiendo al lado de 
los austríacos. Las tropas aliadas han 
Todos los tripulantes y pasajeros I obtenido aJgunos éxitos en difíciles 
de Sochachzew con pérdidas para | Hospital de Emergencias, cuando loi 
R U M O R E S Q U E 
C I R C U L A N 
Comunican de Guadix que han sido I Dionisio Fernández la suma de 20 000 ciéndoies eos prisioneros. 
se ha llegado a atribuir al incremento 
de la rebelión. Se anuncia que esta 
noche habrá muchas más presenta-
ciones de importancia y que el tenien-1 nes entre el Roy de España y la Rei 
te coronel Marltz y sus hombres ca-
Londres, 1. 
Circula el rumor de qup las relaoio-
tapturados once contrabandistas, que 
conducían sesenta y ocho bultos do 
tabaco. 
H U E L G A E N L A D U R O - F E L G U E -
RA 
Madrid, 5. 
Comunican de Oviedo que los obre-
pesetas. Además le fueron encentra- En la prus¡a Oriental v en la Polo-
dos otros documentos y vanos obje- n¡a se han regazado todos los ata-
*os' , ques de los rusos. 
Y un papel, escrito con lápiz, en j Los alemanes siguen avanzando en 
el que dice: la reglón de Bolinow. 
"Culpable de mi desgracia Julián j Los austro-alemanes han obtenido 
Pérez y llevado por sus malos con-
pitularán probablemente 
transcurra una semana. 
antes que 
seios he hecho todo lo que me decía, tos 
LOS S O C I A L I S T A S F R A N C E S E S . 
Basilea, 4. 
Los socialistas franceses en reu-
1 serie de triunfos en los Cárpa- ^ celebrada en Bacancow, unáni-
memente condenaron las campanas 
ros de la fábrica Duro-Felguera se l Creílo legal y me llevó al suicidio 
han declarado en huelga 
Ha sido reconcentrada la guardia 
civil para evitar que el orden sea al. 
terado. 
M A M ! ESTACION DE M U J E R E S 
Madrid, 5. 
E n Almería se ha verificado una 
manifestación de mujeres. 
Las manifestantes, en número ere-
Algo lo ayudó D. Benito, 
Una vez levantada el acta corres-
pondiente, se dió cuenta con todo lo 
ocupado, al señor Juez de Guardia, 
remitiéndose el cadáver al Necroco-
comio a la disposición de dicha auto-
ridad. 
Este extraño suicidio debe ser in-
vestigado por la policía; pues en el 
papel escrito, como se ve, aparecen 
comprometidas dos personas que has 
Dícese que la ciudad de Zwiokaw, 
situada en el reino de Sajonia no ha 
querido aceptar los regalos de Navi-
dad enviados por los Estados Unidos, 
porque consideran como hipócrita la 
neutralidad americana. 
Los magistrados de Berlín han da-
do las órdenes oportunas para impe-
dir que el pan alcance un precio e\-
horbitante. 
cido, se recorrieron varias calles dc 
la población, pidendo pan y trabajo. | ta ahora se ignoran quienes sean 
Desde anoche, por orden del Juez 
LA C A R E S T I A D E L P A N 
Madrid, 5. 
Anuncian de Valencia que en aque-
lla ciudad se ha encarecido el pan. 
Témese que con tal motivo ocurran 
desórdenes. 
Las autoridades han tomado medi-
tias para conservar el orden. 
P R I N C I P E A L E M A N E N MADRID 
Madrid, 5. 
Ha llegado a esta Corto el Príncipe 
alemán Salmsalman. 
I Se dice que este Príncipe se encon-
traba prisionero de lc« ingleses y que 
A G U A S P E L I G R O S A S 
Berlín. 1. 
Se ha declarado oficialmente que 
de Guardia, esta practicando inves-j desde el 18 de Febrero inclusive to-
ngaciones un detective de la policía das las aguas que circundan las Is-
sccreta. j ias Británicas, inclusive el Canal de 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 b ó v e d a s , dispuestas para enterrar . 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
de paz propuestas por Sebastián Fau-
re, acordando apoyar la guerra hasta) tualmente en Andalucía y que hace 
que haya sido aplastado el impería- [ ya tiempo que no va a San Sebas-
lismo alemán. I t ián. 
Además, a la excursión que el Mo 
L A N I E V E D E 
D E R R I T E . 
París, 4. 
LOS VOSGOS S E 
La nieve de los Vosgos empieza a ^ ^ e ^ o porque el estado do su sa 
lud no era completamente satisfacto-
lugares c u b Í € r t o s j l e j i i e v e ^ 
D e l a L e g a c i ó n 
F r a n c e s a 
Boletín del 4 de Febrero de 1915. 
E l día 3, al Norte del Lys , combate 
de artillería más notablemente vivo 
en la región de Nieuport. E n Nuestra 
Señora de Loreto, sector de Arras, un 
na Victoria no son del todo cordiales, i ataque alemán fué rechazado por el 
Dícese que don Alfonso se pasa la fuego de nuestra artillería que silen-
ció igualmente un bombardeo dirigi-
do sobre la carretera de Béthune a 
Arras. Fueron dirigidos tres ataques 
contra nuestras trincheras de la re-
gión de Perthes, Mesnil-les-Hurlua, 
Massiges, siendo dispersados comple-
tamente los dos primeros por el fue-
go de nuestra artillería y logrado el 
tercero, al norte de Massiges, apro-
vechar una explosión de minas para 
adelantar; el conjunto de la posición 
fué recuperado por nosotros y logra-
mos construir una nueva línea a al-
gunas metros de distancia de la que 
los zapadores alemanes habían vola-
do. 
mayor parte del tiempo en San Se-
bastián haciendo vida de soltero y 
divirtiéndose iiimensamente. 
N . de la R .—Los rumores a que sxe 
refiere el anterior cablegrama deben 
carcer de fundamento. Sabido es que 
el Rev don Alfonso se encuentra ac-
narca español está realizando por tie-
rras andaluzas, pensaba acompañar-
lo la Reina doña Victoria, desistiendo 
derretirse, lo que se considera como 
primer indicio de la llegada de la 
primavera. 
En los partes oficiales de Francia 
se anuncia que todos los duelos de ar-
tillería efeclnados ayer en el valle 
del Aisne fueron favorables a los 
aliados. Los alemanes efectuaron tres 
ataques contra Perthes. Mesville y 
Masslues. En los dos primeros fue-
• ron dispersados por la artillería fran-
c«sa. En Massiges alcanzaron venta-
jas con explosiones de minas, toman-
do posiciones a los franceses. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de a y e r 
F E B R E R O \ 
% 1 7 . 2 9 6 . 7 6 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
C A R L O S C A R B O N E I L Y 
después fueron reconquistadas, ha-
ciendo en ellas nuevas trincheras. 
Los veteranos 
de ÜrieRíe 
(Por te légrafo) . 
Santiago de Cuba, Febrero 4. 
Hoy ha tomado posesión el nue-
vo jefe de Obras Públicas de esta 
que! provincia, señor José Agramonte Za-
U n n u e v o tr iunfo de 
la P o l i c í a J u d i c i a l 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Gómez y Cueto sacando -̂1 revólver 
y el puñal que^portaba. ión ^ preseiltarlo hov cn el Ne. 
L a policía acusa a Capalarrata I „ ^ „ lo ^ I ^ A I ^ Z L A 
doctores Ernesto Aragón y Raúl di 
la Vega se d i sponían a prestarle loj 
auxilios de la ciencia, falleció un jo-
ven de 17 años de edad, nacido cn Is. 
Habana, soltero y vecino de 5a., nú-
mero 34, Vedado. 
Llamábase Carlos Carboncll Riers 
y era empleado del Banco Nacional 
de Cuba. 
Presentaba este joven una herids 
producida por proyectil de arma dt 
fuego, debajo de la tetilla izquier-
da. 
Según declaracioues del padre d< 
la víctima, señor Jaime Carbonell, el 
menor Carlos jugaba encima do la 
cama con un perrito, al .ue amena-
zaba cou un revólver vizcaíno calibre 
38, que, siguiendo la costumbre dc 
ciertos jovencitos, había comprado a 
escondidas de sus mayores. 
Supone el declarante que en un mo-
mento de descuido ce escapara uno 
de los proyectiles, pi'oduciémlose así 
casualmente las hericas que ocasiona-
ron la muerte a su hijo. 
E l herido quiso llamar a la auto-
ra de sus d í a s ; pero de sus labios 
únicamente salieron unas sílabas po-
co inteligibles. 
¿ Seria, en efecto un accidente ca-
sual ? ¿ Acaso un suicidio ? 
Contra esta úl t ima hipótesis argu-
ye el señor Jaime Carbonell quo su 
hijo hubiera buscado otro lugar para 
acabarse la vida y dejado alguna 
carta, algún escrito explicativo de su 
determinación. 
Sin embargo, en el revólver, quo 
ocupó el vigilante 434, Abelardo Be-
sabe, aparecen descargadas tres di 
las cinco cápsu las que lo constitu-
yen! 
E l cadáver fué entregado a la fa-
milia Carbonell, que contrajo la obli-
de ser uno de los que sostuvo tiroteo 
con la policía de este pueblo hace 
días. 
E l Jefe de Policía interceptó la 
carta que los compañeros del bandi-
do "Capalarrata" le dirigían desde 
vas. 
Anoche en concurrido y solemne 
sesión acordó por unanimidad el Con- 1 ̂  finc^ ^ Redonda", situada en 
sejo Territorial de Veteranos de | el barrio de Ceballos, de este térmi-
Oricnte desechar la moción P f Wn- U 0 j siendo portador el vecino Anto-
tada por tres miembros dc la delega- ^ pércz Gómez. 
ción dc la misma institución patrio- i E n (licha carta ^ ¿ ^ ¡ ^ a "Capa-
qne el Kaiser llegó a Wilhelmshaven tica tu esta ciudad, para que los ve- ]arrata" la forma y la fecha en que 
sta mañana y que visitó al submari-, foranos constituyesen una 'uor^a po- reunírseies, 
o "U-21", otorsrándole la cruz dejiftica militante; reiterar la debida 
udhesión al digno presidente del Con-
sejo Nacional, general Núñez, y ex-j 
presar un voto de censura para los 
autores de una hoja suelta contra el 
mismo prestigioso general. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E L K A I S E R P R E M I A A SI S MA-
RINOS. 
Amsterdam, 4. 
En despacho de Hamburgo se dice 
hierro a su tripulación. 
E V A C U A N 
E l Corresponsal. 
LOS A L E M A N E S 
ANGOLA. 
Lisboa. 4. 
Anuncíase semioficialmente que 
los alemanes han evacuado a Aneo-
la, Africa. 
BOLSA BE NEW YORK 
F E B R E R O 4 
E D I C I O N D E L E V E N I N G SUM 
A c c i o n e s 2 0 2 . 1 0 0 
B o n o s 2 . 2 3 2 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$ 2 6 9 . 4 1 7 . 1 5 0 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro' para las cuatro de la tarde del día de 
hoy, los que suscriben, padres, hermanos, hermanos políticos v 
demás parientes, ruegan a sus amistades ^ sirvan acompañar el 
cadáver desde la casa mortuoria, calle Quinta número 34. entre F 
y Baños O edado) al Cementerio de Colón, favor por el cual que. 
darán eternamente agradecidos. 
Habana, Febrero 5 de 1915. 
Jaime Carbonell; Esperanza Riera: Joaquina, María. Dolores, 
Josefina Esteban, Jaime, Esperanza y José Carbonell y Rie-
ra: José Bomdy: Constantino Lodos: Marcelino Florez- Joa-
quín Blanch; Mariano Riera; José Beltrán 
P 25 ' , _ 
LA E V A C U A C I O N D E T A R N O W 
Amsterdam, 4. 
l'n parte oficial austríaco recono- 1 
co que ha sido evacuada Tanwlw, . 
después del bombardeo ru«o. y aere- ' 
pa que se o«lá librando una batalla !l 
decisiva en Dukla. 
En el centra! "Lequeilio" 
Traslado de! V í c e c o n 
sul de E s p a ñ a 
crocomío para la práctica indispen-
sable de la autopsia. 
Suicidio de 
un canceroso 
S E CORTO E L C U E L L O CON UNA 
N A V A J A . 
E n la cs.calcra de la casa Saluá 
número 4, puso fin a su existencia 
a las doce del día do ayer, el ex-sol-
dado del Ejérc i to Permanente Auto* 
nio Castani Sastre, vecino acciden-
tal de la posada " L a Aurora," situ»1 
da en Dragones 15. 
E l suicida se dió dos grandes nav* 
jazos en el cuello. Tenía un cáncer 
en la mejilla izquierda, cuya tremen-
da enfermedad ha sido la causa de E l Vicecónsul de España en la Ha-
bana, don Antonio Cánovas, ha sido I su determinación, 
trasladado, con igual cargo y con l a | Castani hab ía ido a la casa Salud 
Del central "San Lino" hornos ido misma categoría, a Hamburgo. ¡número 4 a ver a su cuñada, Ros* 
"Lequeitio," ingenio de nuestro Por su caballerosidad y por su ta-i pérez con la quc estuvo " 
(Por telégrafo) 
Rodas, Febrero 4 
E L I SO INDEBIDO D E L A S BAN-
D E R A S N E U T R A L E S . 
Berlín. 4. 
Los periódicos de esta capital co-: ca de setenta 
mentan ron mucha vive/a la noticia , arrobas. •> _ 
de qur el Almirantazeo inirlés. secre- Probablemente intentara producir 
tamente. ha ordenado a lo« barcos azúcar blanca directamente, para lo 
mercantes de nacionalidad británica I cual ha montado litros y evaporado-
que ostentan banderas de las nació- | res necesarios 
nes neutrales, como protección con 
querido amigo Domingo Nazábal. E s - M™*0 el señor Cánovas se había con-
tá moliendo ciento sesenta y ocho mil i quistado en esta capital la estimación 
arrobas de caña con un rendimiento y el aprecio de todos, 
de veinte -Tiene unos diez v ocho mi- Le deseamos una sene interminable 
Monos de arrobas de caña, v hará cer- • de triunfos en el nuevo destino que el 
ca de setenta mil sacos de a trece i Gobierno español le ha confiado. 
ha-
blando, según era su costumbre. un 
gran rato, marchándose cuando aque-
lla se dispuso a almorzar. 
E l cadáver fué recogido del entre-
suelo y remitido al Necrocomio. 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A-5171 . H a b a n a . 
tra los «mbinarinos alemanes. 
La "Kreuz Zeitung" declara que 
los submarinos atacarán también a 
los barcos neutrales, a menos que las 
naciones no belicorantes den secun-
dados a Alemania de one Inglaterra 
no hará *ste uso indebido y fraudu-
lento do las Vianderas ajenas. 
La orden del Almirantazgo inglés 
so interpreta por toda la prensa alo-
mana como indicación dc que Ingla-
terra ya no puede proteger su propia 
bandera-
Nazábal que ha construido en • su 
finca una de las mejores casas de vi-
vienda de Cuba, es un hacendado fie 
actividad y empuje en cuantos ade-
lantos se implanten en la fabrica-
ción del azúcar 
En Rodas saludamos al competen-
te y antiguo telegrafista Enrique 
Storr, jefe de comunicaciones, que 
me encarga un saludo para el DIA-
RIO. 
Salgo para Cíen fuegos y "Manue-
lita." 
Tomás Servando. 
P^TÉLDOIíAS (pALUDABLEíS D É - ^ I u M 
tníupr-en- lodaó lo^a/roawruü ¿ara. tnjoi 
